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PRISER PRE!SE PRICES.PRIX.PREZZ! 'PRIJZEN
28-11-1978
Bosde sur des informotions, rossembldes par les services de lo Direction Gindrole de
l'Agriculture, dans le codre de I'application de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donnies concernont les prix fixds por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotds sur les diffdrents morch€s de lo
CommunoutC.
Lo tabte des motiires (poge 2) mentionne les produits troittis.
Apris une introduction par produit, des tobleaux donnent I'dvolution, pour une pd-




prix de morchd (si possible),
- 
pr<ildvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morchi mondial (si possible).
En outre, quelques grophiques ont dtd inserds dons la publication.
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- Nessuna quotazione ofissazione dl prezzo


























PG Gruppo del prodotto
ITEBIT Unlone economlca belgo-
I ussmburghese



























































I. Prlx de base
2. Prlx d'6cluse et pr€lovmmta envers
pays tiers
c. Prlx de mrche
1. Porca




Prlx dt6cluse et prelevdenta envers
pays tiers




PrIx dr€cluse €t pr6loveEents envers
pays tiera




C. Prlx de mrch6
1. Bovlns vivanta :
a) - Etats Eenbresb) - Pays tiers
2 . V€ux vlvants
D. Prlx de march€







4. Prlx de seull
c, Prlx de seull-





2. PrLx de productlon3. PrLx drlnterventlon
4. Prlx de retralt





























1. Lebende Rinde! :
a) - Mltguetl6taatsnb) - Drlttlenaler2. Lebende Kelber
D. Milktprelse
















































E. Levles on lmports frm thlrd countrLes 95 - 98






!. PTezzo dl base
2. PrezzL Ilnlte e prelLevl verso
IEeao terzl






Prezzl lhlte e prelLevl verso
Paeai terzl




Prezzi lhlte e prelievl verso
paesL terzl




C. Ptezzt dI Bercato
l. Bovlnl vlvl !
a) - Stati Eubrlb) 
- 
Paeai terzt2. vIteIU vlvl
D. Ptezzl dl mercato






4. Ptez2L drentrata -
c. Ptezzl drentrata -




L. PiezzL al t orlentmento
2. Prezzo dl produzlone
3. Prezzt dtlntervento
4. Prezz! dl rltilo







2. sLulce-gate prlcea and levles on







slulce-gate prlces and levlee on




B. Flxed prlces 
-Slulce-gate prlces and levles on iEports
from thlrtl coutrLes
C. Market prices




l. Live adult bovine anlrals :





2. Interventlon Prlces3. Aids
4. Thresholtl prlces












































B. vastgestelde prljzen]. Basisprus







B. va8tgesteldle priJzen 





B. vastgestelde prljzen 







I . Levende runderen s
a) - Lld-Btatenb) - Dercle landen2. Levende kalveren
D. Marktprljzen













































a) - Medlenstaterneb) - TredlJelantle
2. Levenile kalve
D. Markedsprlser






3. Ydelse af suf,i.e
4. Tarskelpriser
C. Terskelprlser -
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(l) Ap.As{ldl/tl,achElttag /P@erlgglo/N€@lddag/P.Ii./Eftemlddag.(2) + Z JAN.
REI.IAROT'E PREII!{INAI RE
Toutes tes donnees, reprLses dans cette publlcatlon (prlx, pr€levsuents, e.a.) peuvent etre congld6r6es colme
deflnitives, eous r6serye toutefols des fautes drlmpresslon eventuelles ou des modlficatLona, apportees uLt6rieurenent
aw donn6es, qui ont sefll de base pour le calcul d,ea moyennes.
VORBEMERKUNG
AlIe ln dlesm Heft aufgenomenen Angaben (Prelse, Abschdpfungen) kdnnen als endg0ltlg angesehen werden, Jedoch unter
dm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrtiglichen Andlerungen derjenlgen Angaben, dle zur Berechnung von
Durchschnltten gedlent haben.
PRELI!'IINARY NOTE
The data contalned ln this publicatlon (prlces, Ievle6, etc...) nay be regardeil as aleflnltlve, subject to any printlng
errors or to changes subsequently mde to the dlata used for calculatlng averages. The Contlnental practLce of uslng
conmas rather than decimal polnts has been followed throughout thls Dublicatlon.
NOTA PRELIITIINARE
Tuttl I datl ripreal ln questa pubblicazlone (prezz!, prellevl ed altri) possono essere consldlerati coroe aleftnitivl, con
rlserva tuttavla ad eventuall errorl tli stmpa o ad ulteriorl nodtflche apportate ai datl che sono serviti tla base per
11 calcolo delle medle.
OPMERKING VOOR,AF
AIIe In deze publlcatle opgenomen gegevens (prlJzen, hefflngen, e.d.) kunnen als tleflnltlef Eorden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlgtngen dle achteraf werden aangebracht In de grondlgegevens, dle
als basis dienalen voor de berekenlng van gslddelden.
INDLEDENDE BEIT,AERKNTNG
AIIe de i dette haefte opflrte angivelser (prlser, Importafglfter o.a.) kan betragtes sm endelige, dog under forbehold
af eventuelle trykfeJl og senere aendrlnger af de anglvelser, som har tjent tll beregnlng af genn4snlt.
VIANDE PORCINE
Ies prlx de la viande de porc (prjx ftxes et prlx de narch€) et les prEi.evenents




II a 6te prevu, par Ia vole ilu REgLement r|o 20/62/e.EE d! 4.4.1962 (Journal offlciel no 30 clu 20.4.t962), qte
lrorganlsatlon comune des narch6s seraLt, dans Ie secteur de la viande ale porc, etablte graduellenent a partlr du
30 Julllet 1962 et que cette organlsatlon dle mrch6 coBporteralt prlnclpalment un r€glme de pr€lEvmenta lntracomnuau-
talres et dle pr6J-dvements envers les pays tiers, calcutes notment aur Ia base des prLx des cer6ale8 f ourrageree .
Lfl,nstauratlon, a partir du ler juili.et L96'?, drun r6ghe dle prix unJ-que des c€r6ales dans Ia co16unaute a condutt a Ia
r6alisatlon a cette alate d,run marchE unlque dans Ie secteur de la vlande de porc. IL en est resulte la suppresslon d,ea
pr€IEvenents lntracor@unautaires.
Lraalh€slon du Danemark, de lrlrlande, de RoyaEne-Unl est regl€e par 1e tralte reLatlf I lratlheslon ale nouveau Etats
nenbres a Ia comunautE Economlgue europeenne et a Ia comumut€ europeenne dle lrenergle atomlque, s1gn6 Ie 22 Janvler
L9'12 (J.O. dt 27.3.1972 - l5e ann6e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
A. Prlx flxes
EIu_ge_legg (Reglmenr n' 721/6'7/CEE et (CEE) no 2159/75 - Arr. 4)
confom6Bent a lrut. 4 du Reglement (cEE) no 2759/75 dlu 29.r0.1975 (Journal offlciel no L282, lEEEe ann6e, du
I.I1.I975) portant organlsatlon comune tles marchee dans le secteur de Ia vlande de porc, Ie Conseil, statuant
6ur proposltlon de Ia CoEulsaion, fixe annuellement pour la CoNlunaute avant le ler aoot, un prlx de base valable
pour la ca.Epagne de comerclallsation qui suLt et qul dure du ler nov@bre au 31 octobre. Ce prlx tle base est
flxe pou! les porcs abattus dle Ia gualite t)rpe a un nlveau tel qurll contrlbue a aasurer ta stabillaatlon d.es coura
6ur 1es mrchEs tout en nrentralnant pas 1a fomtlon drexc6dents structurela dana Ia Comumut6.
BI#_g:egLuCe 3 (Reglement n" r2r/67/@E et (cEE) no 2759/75 - Art. 12)
La colEolaalon, apres coreultatlon du conlte d,e gestLon, flxe pour la comunaute des prlx t1'6c1use. ces prix
drgcluse sont flxes A I'avance pour chaque trlmestre et aont valables a partir du ler novetrbre, du ler f6vr1er,
du Ier ml et du ter ao0t. Lora de leur flxatlon, 1I e6t tenu compte de la valeur de 1a quantite drallnentg
nEceasalres a la production dtun kg dle vtantle de porc, crest-a-dire d,e La valeur, sur Ie narche nondial, des
c6r6ales fourragares et de 1a valeur tles autrea alhents. IL est Egalement tenu coBpte deg frals gen€raux de
production et de comerclalisatlon.
UggSEgC_g:19lelCgggl9! (Reglesent no r2t/67/@E et (cEE) no 2759/75 - Arr. 4, par. 2 et Art. 5, pil. r)
Dana Ie caa oU des mesures d.rLnt€rvention sont decld€es, u prlf, d'achat A LrlnterventLon est flx6, qul, pour
Ie porc abattu dle la quallt6 tl'pe, ne peut gtre superleur a 92 t nl lnf6rleur a 85 t du prix de base.
B. EI!r6 (ripe) (REstsent no |92/67/CEE et (CEE) n" 2'16L/75 - Arr. 2)
Le prlx d.e base et Ie prlx drlnterventlon sratrPlLquent a des porcs abattus drune quallte moyeme (qualit€ tlpe),
representatlve ile lroffre et caracterlaee par des prlx senslblement rapproch€s. A Ia qua1lt6 tlEe rEpondent les
carcaases de tDrcs de Ia clasae II de la grllle comunautalre de classeEent des carcasaes de porce d6te:iln6e
par le ragloent (cEE) no 276O/75, I lrexcluslon de celles d'un potds inf6rteur e 70 kllogrameB et dle cell,es drun
poldla 69a1 ou superieur a 160 kllogrames.
II. REGIME DES CEAIIGES AVEC IAS PAYS TIERS
EEgIgyCEgllC_a_U_lEpgEgC!!98 : (REslene\t no L2t/57/cEE et (cEE) no 2'759/7s - Art. 8)
Ils sont flx6s a lravance pour chaque trfuestre et sont appllcables aux produits vis6s I lrart. lor du RegI. (CEE)
n" 2759/'15. En ce qui concerne !.e calcul dea dlvers prelEvements a l'lrportation, 11 faut se rGferer au art. 9 €t
l0 du REglenent (CEE) no 2759/'75.
B9E!1!9!!9!9_e_I:9Ip9IHg!9! (Resldent no L2t/67/cEE et (cEE) no 275e/7s - Art. rs)
Pour pemettre Irsportation des prodults dans Ie secteur de Ia vlande porclne, sur la base dea coura ou dea prlx
de ces prodults Bur Ie marche montllal, Ia dlff6rence entre ces cours ou prix et les prix dans la comunaut6 peut
6tre couverte par une restltutlon a lrexportatlon. Cette restltutlon est Ia mCme trrcur toute Ia comunaut6 et peut
Ctre dlff6renclee selon les destlnatlons.
rTI. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
Pour l'etablissment des prlx des porcs abattus, 11 a 6te arr€t6 la liste suivante dles narch€e repr6sentatlfs 3
(Reglsnent no 2t3/67/cEE - 2tt2/59 - 2090/70 - 224/'12 - 2708/72 - 2762/'15l
Belqlque Lrensenble des marches suivants : Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herue et Anderlecht
Danqtrark Le centre de cotatlon sulvant : Copenhague
&_E:__gj3lLsaq!g Lrensemble des centres de cota- : BIeIefeId, Brmen, Dusseltlorf, Frankfurt,/Maln, Hannover, Hanburgtlona sulvants Kiel, Krefeld, Malnz, Mllnchen, Mllnster, NUrnberg, Oldlenburg,Stuttgart
France Lrenasnble des centres de cota- : Rennea, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse
tlons suivants
Irlanale Lrensemble des marches sulvants : cavan, R@skey, Limerlck, Roscrea, cork
Ita1le Lrensenble des march6s sulvants : MLlano, Crdona, Mantova, Modena, ParEa, Reggio milla
Macerata/Perugta
Luembourq Lrensqnble des march6a sulvants 3 Luembourg, Esch
Pavs-Bas L'ensemble ales centres de cota- i Arnhs, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maastions sulvants
Rovame Uni Le centre de cotatlon de ! Scotland, Northern lreland, Wales and western England,




Erlauterungen zu den nachstehend aufgefllhrten Prelsen fur Schwelneflelsch (festgesetzte Preise unal Marktprelse) und
Abechtipfungen bel der Elnfuhr
EINLEITIJNG
In der verordnung Nr. 20/62/g.lc vq 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.19621 mrde bestl-Etrut, dass dle gselnsue
Marktorganlsationfgr schlrelnefleisch ab 30. JulI 1952 Echrlttwelse errlchtet wlrd, und dass dle auf dlese welse
errlchtete Marktorganisation 1m wesentllchen eine Regelung von Abschopfungen fur den Warenverkehr zwlschen den
MltgLleclstaaten und mit drltten Lendern mfassen wird, bei deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetreltleprelse
zugrunale gelegt rrerden.
Im zuge der Elnfuhrung elnheltllchter cetreLdeprelse Ln der cmeLnschaft ab I. Juli 1967 wlral zu dles4 zeltpunkt eln
genelnsaner Markt fllr Schweinefleisch hergestellt. Danit entfleten dJ-e Innergmeinschaftlichen Abschdpfungen.
Der Beltritt von Danqtrark, Irland und dles vereinLgten Konlgreiches lst ln dem m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
ilber ilen Beltrltt neuer Mltglledataaten zur Europgi6chen wlrtschaftgenelnschaft und zur Europtlschen AtoBgemeinschaft
geregelt rrortlen (Amtsblatt voln 27.3.L972 - 15. Jahrgilg Nr. L 73).
I. PREISREGELTJNG
gECggpIClC s (verordnung Nr. t2t/57/mc und (Ewc) Nr. 2759/75 - Art. 4)
cuess Artikel 4 aler Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.I1.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
Itber d1e gemelnsme Marktorganlsatlon fur Schwelnefletsch setzt der Rat auf vorschlag der Komlssion Jehrllch vor
dem I. August etnen crundpreis festi der Grundpreis gllt fUr dle nechste verkaufssaison, dle von l. Novdber bls
3l Oktober 16uft, fflr geschlachtete SchweLne elner Standlardgualltgt, und zwar so, dass er alazu beltregt, die
Prelsstablllsierung auf den Mlirkten zu gewdhrleisten, ohne zur Blldung strukturelLer Ueberschuase In der
cemelnschaft zu fuhren.
Dle Korlisslon setzt nach Anhdrung des zustendlgen vemaltungsausschusBea fur dle Gselnschaft Einschleusungsprelse
fest. Dle Einschleusungaprelse werden f{Ir Jedes Vierteljahr jr voraus festgesetzt und gelten ab 1. November,
l. Februar, 1. Mal und I. Augugt. Dle I'e6tsetzung erfolgt anhand des Wertes der fflr die Erzeugung von I kg
schwelnefleisch erforderllchen Futtemenge, ausgedruckt In WeltsarktpreLaen fur Futtergetrelde und Futtemlttel.
Ausserdem werden dLe allgselnen Erzeugungs- und vermarktungskosten beruckslchtlgt.
IE.tCEygEllgggeeCBCEgEe! s (Verordnung Nr. L2L/67/EtrtG, unat (Ewc) Nt. 2759/'15 - Art. 4, AbB. 2 unal Art.s, Abs.I)
wenn ea InterventlonsmaasnahEen gibt, Hird etn aus dd Grundpreis abgelelteter InterventlonsPreis fe6tgesetzt.
Der Kaufprels fur geschlachtete Schweine der StandardguaLltet darf dann nicht h6her a18 92 v.H. und nlcht nledrtger
als 85 v.H. des Grundprelses sel,n.
B. gCglitBg (standard) (verordnung Nr. L92/67/EtrlG und (EwG) Nt. 2761/75 - Art. 2)
Der Grundprels und der Interyentionsprels gelten for geschlachtete Schwer.ne nltt.lerer Qualtt:it (Standlardqualltet),
dle filr das Angebot representatlv ist und deren Kennzelchen darin besteht, dass die Prelse nahe belelnandler llegen.
Standardqualitat sind Schueinehelften, dJ-e unter die Handelsklasse II des ln der verordnunS (E'WG) Nr. 2760/75
festgelegten gselnschaftllchen Handelsklassenschenas fflr SchwelneheLften fallen, mlt Ausnahme derjenlgen mlt
elnem zwelhelftengqtcht von wenlger als 70 oder mehr als f60 kg.
II. REGELI'NG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN
FUr dle In Artlkel I der verordnung (EWG) Nt. 2'159/75 gemnnten zollposltlonen wlrd vlerteljHhrltch lm voraus
elne Absch6pfung festgesetzt. Was dle Berechnung der einzelnen Abschdpfungen betrifft, wlrd auf dia Artlkel 9 unal
r0 der verordnung (EwG) Nr. 2759/75 hlngewlesen.
A.
EE9!e!!S!:I9!_bC!_q9E_ASC€SEI (verordnung Nr. t21/5'l/Ewc und (Ewc) Nr. 2759/75 - Art, 15)
Um die Ausfuhr der Erzeugnlsse alieses sektors auf der crundlage der Notlerungen oder Prelse zu erm6gl1chen, dle
auf dm Weltmarkt fur diese Erzeugnisse gelten, kan d,er Unterschled zwlschen dlesen Notlerungen oder Preisen unal
den Prelsen der G@lnschaft durch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgegllchen welaen. DIe Erstattung 13t fur
dle gesmte Gemelnachaft gle1ch und kann Je nach Bestlmung oder Bestlmungsgebiet unterschiealllch seln.
III.PREISE AUF DEM INL}ENDISCHEN MARKT
DIe Preise filr gegchlachtete schveine werden fUr folgende repr5sentatlve uHrkte festgesetzt 3
(verordnung Nr. 2t3/67/wc - 2tt2/59 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2'162/751
Belqlen Gesmthelt folgender M:irkte : cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herye undl Anderlecht
Denemark Folgendes NotLerungszentrum r Kopenhagen
B.R. Deutschlantl cesamthelt folgender : Bielefeld, Bremen, Dilsseldorf, Frankfurt/Main, EaJoburg, Hannover,Notierunsszent;en [titirllEt.ru, Malnz, Munchen, Munster, Nurnberg, oldenberg,
frankrelch ceamthelt folgender ! Remes, Angers, caen, Ll11e, Parls, Llton, Metz, Toulouse
Notlerungazentren
Irlanal cesamtheit folgender MArkte : cavan, Rooskey, Lherlck, Roscrea, cork
Itallen cesmthett folgender Merkte : Mllano, Cremona, Mantova, Modlena, Pama, Regglo hula,
llacerata/PerugIa
Luxemburq cesmtheit folgender MArkte : Luenburg, EBch
Nlederlanale cesa$thelt folgender : Arnhen, Boxtel, oss, cuyck a,/dl Maas
NotLerungszentien
vereLniqtes KdnLqrelch Das Notierungszentru: Scotland, Northern lrelandl, Wales and Western Englantl, Northern




Explanatory note on the Plgmeat prices (flxetl prlces and Earket prlces) and import levies Bhom in thls
pubLlcatlon
INTRODUeTION
Regulatlon No 20 of 4.4.L962 (Offtctal,fournal No 30, 20.4.1962) provided that the coNBon organtzatton of the mrket 1n
plgmeat should be establlsheal progresslvely fron 30 JuIy 1952 and that the matn featue of the mrket organlzation would
be a system of lntra-CoElunlty levles and Levies on lEports fron thlrtl countries. These levies woulal be calculated wlth
particular reference to feeal graln prlcea.
The lntjoductlon of a single prlce systen for cereals Ln the Comunlty on I .ruly 1967 led to the creatlon of a s1ngle
market for plgmeat at the sme tlme. This resulted ln the abolltLon of Lntra-Comunlty levlea.
The accesslon of Dennark, Ireland and the t nlted Klngtlom Is regulated by the treaty relative to the accesslon of the
new Mdber States to the European Econonlc Comunity and to the European Comunlty of Atmlc Energy, slgned on 22 .ranuary
1972 (o.,I. of 27.3.t972, r5th year No L 73).
I. PRICES
A. Elxe@.g
EeElg_pElgg (Regulatlon No r27/67/EEc anal (EEc) No 2759/'?5 - Arttcle 4)
Artlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/75 of 29.10.1975 (Offlclal Journal No L 282, 1.1r.1975)on the comon
organlzation of the market in plgmeat, stlpulatea that the council, acting on a proposa!. fron the Comlsslon, muat
flx a baslc prlce for the Comunlty before I August each year. ThIs prlce is valld for the follorrtng marketing
year rumlng fron I Novmber to 3I October. It ls flxed for standard quallty ptg carcases at a leve1 nhlch
contrlbutea towarda stablllzing Erket prices wlthout howevc leadlng to the forEatlon of structural surplusea
wlthln the Comunlty.
91S199:Sg!e_pElgCg (Regulatlon No L2L/67/EES antl (EEc) No 2'759/75 - ArtlcLe 12)
The Comlssion flxes sluLce-gate prlces for the Comuntty following conaultatlon wlth the Managenent Cor@ittee.
These slulce-gate prlces are flxed In advance for each quarter and are va1ld from I Novmber, t February, I May
and I August restrEctively. When the prlces are belng flxed, the value of the guantlty of feeiling-stuff,s rcqulred
for the productlon of one kllogrmre of plgmeat ls taken Into account, I.e. the value of feed graln and other
feeding-stuffs on the world market. ceneral productLon and narketlng costs are alao taken lnto conslderatlon.
IlleIyeBllg! (Regulatlon No r2r/67/EEc and (EEc) No 2759/75 - Artlcle 4 (2) and Article 5 (1))
I{here interventlon neasures are to be taken, a buylng-ln price for standardl qualitl/ plg carcaBes is flxeat whlch
my rct be more than 92 B nor }ess than 85 I of the baslc prlce.
B. ] l)_gl19 (Regulation No L92/67/fr,c and (EEc) No 276t/15 - Article 2)
The baBLc prLce and the lnterventlon prlce apply to average guallty (standard quallty) p1g carcases whlch are
replesentative of supply and which are characterlzedl by the fact that thelr prices are very slEtlar. Pig carcases
graded as Class II on the Comunlty scale for gradlng plg carcases laid down by Regulatlon (EEC) No 2760/75,
excludlng carcases welghing less than 70 kllogrames and those welghlng 160 kllogr8mes or Eore, correslEnd to the
standard quallty.
II. TRADE WITB TERID COIJNTRIES
I4pgl!_lgy-199 (Regulatlon No 72L/67/fic and (EEc) No 2759/7s - Artlcle 8)
These are flxed in advence for each quarter andl apply to the products llstetl in Artlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2759/'15. Rules for calculatlng the varlous Import levlea are contalned ln Article 9 and Artlcle l0 of Regulatlon
(EEc) No 2759/75.
lt
EIpgE!_EgfC!_dg (Regulatlon No t2l/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Artlcle 15)
To enable plgmeat products to be qported on the basls of quotatlons or prLces for these products on the world
narket, the dlfference between those quotatlons or prLces and prlces wlthln the comunlty may be covered by an
export refund. Thls refund Is the sme for the whole Comunlty and nay be varled accordlng to destlnatlon.
III. PRICES ON THE INTERNAI MARKET
The followlng llst of representatlve markets was dram up for the purlpse of eBtablishlng prlces for plg carca6e6
(Regulatlons Nos 2L3/67/EEC - 2Lr2/69 - 2O9O/70 - 224/72 - 2108/72 - 2762/75\
Belglm The followlng group of markets 3 cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve anal Anderlecht
Demark The followlng quotatlon centre 3 copenhagen
F.R. cemany The followlng group of : Blelefeltt, Bremen, Dusse1dorf, Frankfurt/Main, Eamover, KieI,quotatlon centres 
5ff[ii3;.r"r"2, Munchen, Eanburs,Mllnster, Nllrnberg, oldenburg,
Erance The followlng group of : Rennes, Angers, Caen, L111e, Parls, Lyon, Metz, Toulousequotatlon centrea
Ireland The follorrlng group of mrkets : cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, cork
Italv The followlng group of markets : Irt[lano, Cremona, ]lantova, Modena, Pama, Regglo Emllla,
Luxembourq rhe folrowlng group of mrketa , ffil::f:i::;
Netherlands The followlng group of 3 Arnhs, Boxtel, Oss, cuyck a/tl Maasquotatton centreg




Splegazlont reLatlve aL ptezz! delle carnl sulne che flgurano nella presente pubbllcazione (prezzl flssatl e prezzl dl
mercato) e sul prellevl allrlEportazLone
INTRODUZIONE
Con 1I regolamento n, 20/52/CEE deL 4.4.L962 (Gazetta Ufflclale n. 30 del 20.4.f962\ e stato stablllto che
L,otganLzzazLone comune del mercati ne1 settore delle carnl suine sarebbe stata gradualmente lstltuita a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organizzazione dl mercato comporta prlnclpalmente un reglme dl prellevl fra gll Stat1 mmbrl
e nel confronti del paesl terzl, calcolati In partlcolare sulla base dei prezzl dei cereall da foragglo.
L'lnstauazione, a decorrere dal l' Iugllo 1967, dl un reglme dl prezzi unlcl dei cereall nella Comunita comporta Ia
teaLlzzaztone, aIIa stessa data, dl un Eercato unico ne1 settore delLe carnl aulne. DI conseguenza sono venutl a cadere
I prellev1 lntracomunltarl.
Lradeslone della Danimarca, detlrlrlanda e del Regno Unlto e dlsclpllnata dal trattato relatlvo alla adesLone del nuovl
stati membrl aIla Comunlte economlca europea ed alla comunlta europea dell'energia atomlca, flmato LL 22 gennato 1972
(G.U. del 27.3.L972 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
A. Prezzl fissatl
EEgZZg_g!_DeC9 ( resolaoento n. 12L/67/CEE e (cEE) n. 2759/75 - art, 4)
Confom@ente alltarticolo 4 del regoLamento (CEE) n. 2759/75 del 29.I0.1975 (Cazzeict.a Ufflclale del !. lr.1975,
I8o annor n. L 2821 che prevede unrorganizzazlone comune del mercatl nel settore delle carni suIne, 11 Conslgllo
deliberando su protrDsta della Comlssione, flssa ogni anno anteriomente aI 1o agosto, per 11 successivo anno dI
comerclallzzazlone, che inlzia 11 I" noveEbre e temlna 11 3I ottobre t v\ pt€zzo base per Ia CoEuntta. Detto
prezzo vlene flsaato per i suinl mceLlatl dl qualtta tlpo ad un 1lvel1o tale che contrlbuisca ad asslcurare Ia
stablllzzaztone dlel corsL suL mercatl senza detemtnare aI tmpo stesso la fomzione d.l eccedenze strutturall
nella CoEunlta.
BI*31_U+1!9 3 ( reEotamento n. L2L/67/CEE e (CEE) n. 2759/'15 - art. 12)
La Comlsstone sentlto II parere del Comltato dl gestione, fissa I prezzi lhite. I prezz! 1imIte sono fl68at1
ln antlclpo per claacun trtnestre ed entrano In appllcazione a decorrere dal 1" novmbre, lo febbralo, lo mgglo
e Io agosto. Nella detemlnazlone dt talt prezzl vlene tenuto conto della guantltl di cereall da foraggio
necessarla per la produzlone di un Kg de carne sulna, o8sla del valore del cereaLl da foragglo al prezzi del
Bercato mondlale e del valore degll attri foraggi. Inoltre sl tlene conto de1le spese generall dI produzlone e
dI cormerclalLzzaztone.
g1c-uIg_q:$ggEyglllg ( regotanento n. r21/6'l/cEE e (cEE) n. 2'159/75 - arr-. 4, IEr. 2 e art. 5, par. I)
NeI caso che Blsure d'lntervento slano aleclse e flssato un prezzo dracquisto allrintervento, che, per I sulni
macellatl deIla quallta tlpo, non pu6 essere superlore a 92 I ne lnferiore a 85 E del Prezzo dl base.
B. Ouallta (tlpo) ( resotamento n. 192/6'7/cEE e (cEE) n. 276r/75 - art. 2)
IL prezzo dI base e i1 prezzo drlnteryento sl rlferlscono ai suint mcellatl di una guallta medla (quauta ttPo)
rltenuta rappresentatlva dellrofferta e caratterizzata dal fatto che L prezzt riaultlno sensibilmente vlcini.
AIIa guallta tipo corrlslpndono Ie carcaase dl sulno della classe II della tabella comunltarla dl classlflcazlone
del.l,e carcasse dl aulno determinata da1 regolamento (cEE) n. 2760/75 escluse quel1e dl peso lnferiore a 70
chilogrmt e guelle dl peso uguale o superlore a 160 chllograrEti.
II. REGIME DEGI.I SCA.!,IBI CON I PAESI TERZI
BIell9y1-ell:!Ep9l!ez!9ge s (resotamento n. t2r/67/cEE e (cEE) n.2'159/75 - art. 8)
Detto prellevo vleno fl,ssato in antlcllD per ciascun trlmestre per J,e vocl tartffarie che figurano nelIrarticolo 1
deI regolaf,ento <cEE) n.2759175.
per II calcolo del varl prelievi allrinportazlone si rlnv1a al Regolilento (CEE) a. 2'159/75 - art. 9 e 10.
l3
Becg!!_u319!1_ell:eEp9I!ez19ge ( resctamento n. !2t/1'UcEE e (cEE)n,2759/7s - art. ls)
Per consentire lrestrErtazlone deI prodottl nel settore atella carne sulna, ln base al corsl o al prezzl tU tall
prodottl pratlcatl suL mercato mondlaLe, Ia dlfferenza tra questl cor6l o prezzi e L prezzL nella Comunlta pu6
easere coperta da una reatLtuzione allresportazlone. Detta restltuzlone 0 la stessa per tutta La conunlta. Essa
pu6 essere atlfferenzlata secondo le destlnazLonl.
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
Per la detemlnazlone del prezzl del suini EacelLatl sono considleratl rappresentatlvl I seglenti mercatl
(resolanento n.213/6'7/cEE - 2tt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2'762/75)
Belqlo Lrlnslme del nercatl tll : Genk, Lokeren, Chuleroi, Brugge, Ilerve e Anderlecht
Danlmrca 11 centro dl quotazLone dl ! Kobenhavn
R.F. Gemanla LrInBL4e del centrl dI : Btelefeld, Brden, DUsseLdorf, Frankfurt/Maln, Ea$burg, Eannover,
quotazione dI KleI, Krefeldl, ylaL\z, Mtlnchen, MunsterrNurnberg, Oldenburg, Stuttgart
Francla Lrinslue del centri dl 3 Rennes, Anger, caen, L111e, ParlsrLyon, Metz, Toulouse
guotazione dl
frlanala L'lnsiae del mercatl dI : Cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, Cork
Ita1la LrLnslue deI Bercati dI : Mllano, Cr@ona, Mantova, Modena, ParBa, Regglo-Enllla, Macerata,/
Perugla
Lussmburqo L i lnslde dlel mercatl di 3 Luxembourg, Esch
PaesL-Basai Lrinslae del centrl d1 : A:nhm1 Boxtel, Oss, Cuyck a,/d !.{aas
quotazlone dl
Resno Unlto I1 centro dl quotazlone dl : Scotland,Northern lreland, Wales and Western England, Northern




Toellchtlng oP de 1n deze publicatle voorkomende prijzen voor varkensvlees (vastgestelde prljzen en mrktprljzen) en
invoerheffingen
INI,EIDING
Bij Verordenlng N,20/62/EEG van 4.4.7962 (Pubtlcatieblad nr. 30 dd.20.4.1962) werd bepaald, dat ale gmeenschappelljke
oralenlng van de markten in de sector varkensvlees met Ingang van 30 jull 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel omvatte van heffingen (Jntracomnunautaire en tegenover derde [anded,
die onaler meer berekend werden op basls van de voedergraanprljzen.
De invoerlng ln de Gmeenschap, per I jult 1957, van een unlfome prljsregellng voor granen bracht met zlch mee, dat op
bedoelde datw ook een gmeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De lntracomunau-
talre hefflngen kwilen daarmee te vervallen.
De toetreding van Denffirken, Ierland en het verenlgd Koninkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetreding van nleuwe Lld-Staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese Gsneenschap voor atoomenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
EgglCpIlig : (verord.enlng nr. t2l/67/EEC en (EEG) M. 2759/75 - art. 4)
Overeenkomstig art. 4 van Verordenlng (EEG) nr. 2759/75 van 29.I0.1975 (Publlcatleblad van I.It.I975 I8e jaargang,
nr. L 282) houdende een gmeenschappelljke ordenlng der mekten ln de sector varkensvlees, stelt de Raaal, op
voorstel van de ComisBie, jaarlljks v66r I augustus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, datlooptvan I november
tot 3I october voor de cmeenschap een basleprijs vast voor geslachte varkens van de standaardkwalltseit en wel op
een zodanlg pell, dat daard@r wordt bljgedragen tot de stablllsatie van de marktprljzen, zonder dat zulks Leidt
tot het ontstaan van structurele overschotten In de cmeenschap.
g]SlEpEli?g! : (verordening M. r2t/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 
- 
art. 12)
Slulsprljzen rcrden door de Comlss1e, na lngewomen advles van het Beheerscomlt6, voor elk kwartaaL van tevoren
vastgesteld, en ztjn van toepasslng net lngang van I november, I februarl, I mel en I auguatus. Blj de vaststel-
Ilng ervan wordt rekenlng gehouden met de waarde van de hoeveetheld voeder, benodigd voor de proaluctle van I kg
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprljzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendien wordt rekenlnq gehoualen met de algemene productle- en comerciallsattekosten.
IgleEyellle$eelfCSglg4 : (Verordenlnq nr. t2t/67/EEG en (EEG) \r. 2759/75 - arL. 4, par. 2 en art. 5, par. I)
In geval van lnterventlmaatregelen wordt een lnterventleprljs vastgesteld, afgeleld van de basisprljs, In d.it
geval mag de aankoopprljs voor geslachte varkens van de stand,aardkwalltelt niet meer bedragen dan 92 E en nlet
mlnder dan 85 E van de baslsprljs.
B. Kwallteit (standaard) (verordenlng w. 192/67/EEG en (EEG) nr. 216L/15 - art. 2)
De baslsprijs en de interventleprtjs hebben betrekklng op geslachte varkens van gslddelde kwallte1t
(standaardkwalltelt), dle representatlef Is voor het aanbod en saarvan een kemerk ls, dat de prijzen nagenoeg
gelijk zijn. Tot de standaardkwalltelt behoren de geslachte varkens van klasse II van het 1n Verordening (EEG)
nr. 2'160/75 vastgestelde comunautalre lndetingsschma, met ultzonderlng van de geslachte varkens met een gewlcht
van mlnder dan 70 kllogrm en dle met een gewlcht van 150 kllogrm en meer.
rI. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER I{ET DER.DE LANDEN
He!EhSC!_b1i_1!y9gE s (verordenlng w. 721/67/EEG en (EEG) nr. 2759/'75 - art. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor ale in art. t van verordenlng (EEG) \T. 2759/75 opgenomen
tariefposten. Wat d.e berekenlng van de diverse lnvoerhefflngen betreft zlj vemezen naar Verordening (EEG)
nr. 2759/75 art. 9 en I0.
A.
l5
B9gl1!-u!1eE-!U-S1ty9gE (verordenlng ^r. L2\/61/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 15)
Om de ultvoer van de produkten ln de sektor varkensvlees, op basls van de noterlngen of de Prljzen van deze Pro-
dukten op de wereldmarkt nogelljk te maken, kan het verschtl tussen deze noterlngen of prijzen en dle prijzen van
de cmeenachap overbrugd rcrden door een restitutle btj ultvoer alie pertodiek wordt vastgesteld. Deze restltutle
is gellJk voor de gehele cmeenschap en kan a1 naar gelang van de bestemlng gedlfferentleerd worden'
III. PRIJZEN OP DE BINNENTANDSE MARXT
Voor de vaststelllng van de prljzen van geslachte varkens h'erden volgende representatleve mrkten vastgesteld
(verordening N. 213/67/EEG - 2lL2/69 - 2o9o/'10 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
BelqlE De gezmenlljke markten van 3 cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve en Anderlecht
Densarken Het noterlngscentrm van : KoPenhagen
B.R. Dultsland De gezmenllJke noterlngs- : Blelefeld, Brmen, Dus8eldorf, Frankfurt,/Maln, Eamburg, Hamover,
centra van KleI, Krefeld, ylalnz, Milnchen, Munster, Nurnberg, oldenburg,Stuttgart
Frankriik De gezilenLljke noterlngs- 3 Rennes, Angers, Caen, !111e, Parls, Lyon, Metz, Toulouae
centra van
Ierland De gezmenlljke mrkten van : cavan, Rooskey, Llnerick, Roscrea, cork
Italie De gezmenlljke mrkten van : MIIano, Crsona, Mantova, Modena, Pama, Reggio Ehllla,
Irlacerata/Perugia
Lumburq De gezilenlijke markten van : Luembourg, Esch
Nederland De gezaEenlijke noterlngs- : Arnhm, Boxtel, oss, cuyck a,/tl l,aas
centra van
Verenlqtl KonlnkrlJk llet noterlngscentru : Scotland, Northern freland, Wales and Ulestern England, Northern




Forklarlnger tII de nedenfor anforte prlser pa svlnekod (fastsatte prlser og narkedsprlser) og Importafglfter.
INDIJEDNING
r forordning nr. 20/62/EAF af.4.4.1962 (De europeLskeF,DllesskabersTldende nr. 30 af 20.4.fg62) er det bestemt, atden fallea markedsordring for avlnekod skal gemeEfores gradvls fra 30. JuIl 1962, og at den sAledes oprettede
mrkeclsortlnlng forst cg frerEst skurre @fatte et system af lmportafgrfter for vareudveksrtngen merrem medlanstateme
og ned tredjelude, soE iser beregnes pA grmdlag af prlseme for foderkom.
rndfe'raren fra r. jurt 1967 af fcrres komprrser lnden for Fellesskabet nedforte, at der pA det tialspukt
oprettedes et enhedsmarked for svinekOd. Dered bortfalalt Felle6skabets interne lmportafglfter.
Damarks, rrlads og Det forenede Kongeriges tlltrrdelse er f astsat I traktaten om de nye medl@staters
tlltrederse af Det eurotrHtske 6kon@18ke FerLesskab og af Det europeiske Atorenergtf.ellesskab udertegnet den 22.
Jauar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.L9.t2, 15. Er.).
I. PRISREGLER
Faatsatte Driser
Eg91CpE19 3 (I'orordnlng nr. L2L/67/EOF, og (EOF) ar. 2759/75 
- arrikel 4)
r henhord tIl artrket 4 i forortlnlns @OE) Ar,2759/75 af 2g.Lo.Lg75 (De eurotxlske Felresskabers Tldende af
1.11.1975, 18. Argug nr. L 282) om den falles narkedsordnlng for svlnekod fastsetter R&det efter forslag
f ra Kmlsslonen hvert er f.Or L. august en baslsprls for Fallesakabet. der gelder for den nate aalgsaeson,
som l6ber fra 1. noveEber tlr 31. oktober. Denne baslsprls er fastsat for sragteale svin af stadardkvalltet
PA et sAdant nlveau, at den btdrager tll at alkre prlsstabl]lserlngen pA mrkealeme uden at fOre tlr almelse
af struktuelle overskud 1 fellesskabet.
glC99pS1C9f : (Forordnlng ar. L2L/67/EaF, og (EOF) nr. 2759/75 _ artikel 12)
KomlssLonen fastaatter slusePriser for Fellesskabet efter horlng af den kompetente fowaltnrngskoEit6.
Slweprlseme faatsettes forud for hrert kvartal og gelder fra I. noveEber, I. februar, 1. mj og r. august.
Fastsettelsen sker pE grwtdlag af vardlen af den fodernmgde, der er nodvendig tll produktion af 1 kg
svlnekOd, udtrykt I verdensmrkedspriser for foderkom og andre foderstoffer. Deouden tages der henalm tll
de alnlndellge produktlons- og salgsoekostnlnger.
Interyentlosforasralrnlnger : (I.ororellng nr. L2L/67/EOF, og (EOF) nr. 27Sg/75 _ artlkel 4, stk. Z ogartlkel 5, stk. I)
sEfr@t der er truffet besrutnlng om Lnterventronsforustartnrnger, fastsattes der en lnteilentLonsprta afredt
af baslsprlsen. KpbsPrlsen for slagtede avtn af standardkvalltet mA sA ikke vEe hojere enal 92 I og lkke
Lavere end 85 E af baslsprisen.
B. Kvalltet (Btadard) (Forordnrng nr. L92/67/EaFr og (EoF) ax. 276L/i5 - arttkel 2)
Baslaprlsen og lnteryentlonsprlsen gelder for alagtede svLn af mialclelkvalltet (stanctaralkvalitet), sotn er
reprasentative for ttlbuddet' og for hvtlke det er karakterlstlsk, at prlseme llgger tet op ad hlnuden.
Stedaralkvalltet vll slge svinekropper s@ falder udar handelsklasse rr I Fellesskabets handelsktasseskem
for svlnekroplE fastlagt I forordnlng (EoF) nr. 2jGO/75, ned mdtagelse af du, som har en vegt pE uder
70 kg eller I1g red el1er over 160 kg.
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE
Itsp9I!C!S_U!9r : (sorordntng nr. !2L/67/EOFt oq (E@E) nr. 2759/75 - arrlkel 8)
For d'e 1 artikel I i forordnlns @AF) nr. 2759/75 nrhte toldposltloner fastsattes der forud for hvert kvartar
en lmPortafgift. Hvad ilger beregnlngen af de enkelte lmportafglfter, henvlses til artlkel 9 og IO I
forordntng (EoF) nr. 2759/75.
l7
E!9p9I!I99!l!g!-i9!9E : (Forordnlng nt. L2L/67/80F, og (EOF) nr.2'159/75 - artlkel 15)
For at multggOre udforsel af produkter lnden for denne sektor pe grmdlag af de noterlnger eller prlser, der
galder pe verdensmrkedet for dlsse produkter, kan forskellen nellm disse noteringer el1er prlser og prlseme
inden for Fellesskabet udligmes ved en eksportrestltutlon. Denne restltutlon er den same for hele FEllesskabet
og kil dlfferentleres alt efter bestemelsessteal.
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET
prlserne pA slagtede svln fastsettes for fplgende reprdsentatlve markede! (Forordnlng nr. 2L3/67/EOE - 2LL2/69 -
2090/'70 - 224/72 - 2'108/72 - 2752/'151
BeIgIen AlIe folgende markeder : c€nk, Lokeren, charlerol, Brugge, Hewe og Anderlecht
Dmmrk F@Igende noterlngscenter : Kobenham
Forbudsrepubllkken AIIe folgenale : Bielefeld, Bremen-, Diisseldorf , Frekfurt/Maln, Hamover, Klel, Hanburg
----------not*lngscentre Krefeldl, Malnz, Mlinchen, Miinster. N[rnberg, oldenburg, stuttgart
Frankrlq Alle folgende : RenneB, Angers' caen, LI1Ie, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
noterlngscentre
Irtand AIIe folgende narkealer : Cavan, Rooskev, Llrertck, Roacrea, Cork
Itallen Alle folgende markeder I Mllano, Cramona, !4iltova, Modena, Pam, Regglo EmIIIa, Macerata/
Perugla
Luenbourq Alte folgende mrkeder : Luembourg, Esch
Nederledene AIte folgende : Amhem, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d I'laas
noterlngscentre
Det forenede Konqerige Bletchley 3 Scotled, Northern lrelad, Wales ed Westem England, Northem
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a DEtt! d. t / Ab r / A Aeoorep dal t / VEa,f t(li 10.8.5e (3) 1. 2.?3 (5) 1. 1.74
lz\ ze.rc.ag (d 17. e.73 ltr\"J:,i:ii(8) 28.10.?4
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE IESTGESTELLT AUF DEI,I INLAENDISCHEN I'ARKI
PRICES RECORDED ON THE INTERML FIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL IIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN UAARGENOIiIEN OP DE BINNENLANDSE I{ARKT
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varkens 't00 kc 70641 594r,5 6T20$ 6162ta 66t8J 6579,9 i734.5 6592'l 692tL
Porcs ctasse I
varkens 100 ke 5368, I 5151, 8 58L4t5 5595,8 ,6351 554?.1 i639,5 5499,3 5578t4
i::;:ns cr.asse rr XFR100 kc @9t 5@5,6 ,433,r 5L77,9 ,2L7,7 5098,E 195,0 4991 t2 5119, L
Porcs classe rII
Va r l(en s
3FR













100 kc r0l5,8 !.045i.c 5or& 1027,? LC22tA 1022,0t o22,OC 101l rq 991rm
svin Klasse I DIG'100 kc 993,81 1004rlc IMA fu ,8r,70 g8o,o( 9E0,0( 9E0,0[ %9,a g49tAO
Svin Ktasse II DIG100 kr 9n.81 918.10 9&,4 ,rgr00 913,0( 913,0( 913.0C W.r4l 883roo
Svin Ktasse III Jffi100 kr 880,8( 892.LO 895,8( 372r@ 865r0( 866.Ot 666,0C 855t40 836roo
Svin K[asse IV DKR





HandeIsktasse E 100 kc 4rr$5 446 r32 42SrLt i02,30 392,60 369,6C 3glr2( 391. 15 398.93
S c hue ine
HandeIsktasse I
DM








100 kl 367,81 36 l r39 !16A2 312.77 305,50 278,0C )03,50 299r7L 3O4,90







Porcs c lasse I itio r,
Porcs classe II FT'100 kr 772tti l5L,@ 738.u 7c6tLt 698t4c t91.93 72tt-38 7t3r5/. 722,9r










cut 44r55. 441404 ]9,483 9p1609 71.3E5 92,704 91,952 90,683 90,260
Pigs class I IRLcut M,66 L4.AOA 1g,483 'i 91609 1,3E5 92,704 91,952 90,683 %t26O
Pigs ctass 1I IRLcut 39,96t 39,732 8o,ld 81 rO72 82,2r3 83,30C 82,53tt 76,538 80,134
Pigs ctass III IBI,cut 38'3C 38'073 17 
'l& 78, r51 79.964 E1,552 EO17E7 79t373
'18,5L4
Pigs ctass IV IRLcrt 38r2/i 38,073 I7'3& ?8 r I51 79,964 81.552 EO.7E7 79t)73 78,5t4
* A putlr du moaB de mrs 1978 prrx conguniqu6g en IRL/lOOkg u lreu de lRlcri .
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PRIX TONSTATES SUR LE TIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEI''I INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML I'IARKET
PREZZI CONSTATATI SUL iIERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN I,IAARGENOITEN OP DE BINNENLANDSE IIIARKT
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100 k( 6727 P 5767,O 5642rO i*1P 55fif 55rr,( 6663$ 67tg,o 67201 6666t0 5673,o ;6r?to
Porcs ctasse I
va rkens 100 k( 5513,0 ts88,0 5550to 438,0 475tO 5518r0 538,0 625p ,625,1 5550r 0 )523rO i500r0
i::;:ns cr.asse rr EFR'100 k( 5L76 ro ,%3,o ,o32rO 1932,0 4957 to :ilJ00,( 5038,0 5LMto ,r82,( 51041 0 i075,0 io63, o
Porcs c[asse IIIvat(ens
BER
100 kr 4580r0 4597 $ 44c6rO l'370r0 153,o MOorO wSrA 4575tO 4592r( 45L7 ro 1513, o x521,0
Porcs ctasse 1v





100 kr 1022r0 LO?2,, LO22, ro22rc 102r0 99Ir0 991'0 99Lto 991'0 99tto 99Lto 99rro
svin Klasse I DKB;1nn , 980,0 980 r0 g8or0 gSoro 980,0 94.9t0 949tO g4gto g4g,o g4gto g4gto g4gto
svin Ktasse II DKR100 k 913,O 9r3,O 9r3,0 913r0 913r0 883r0 883r0 883 r0 88lro 881,o 883r0 883,0
Svin KLasse III DKE100 k t366ro 856,o 856,o 866,o 855,o 836,0 835,o 835,O 835,0 8l5ro 835,0 835,0
Svin Klasse IV Dr&





100 k( 35'0 39I 
'0 383r0 38%o !94to 393,o
399to 40310 398'o 400,0 394'0
s c hre ine
HandeLskIasse I
DM












100 k( 305r0 JoIr0 293$ 289,0 305r0 305r0 310r0 13rO 309ro 49ro ?95,o
Hande sktasse Iv 100 k 25gro 257 r0 157 r0 252tO 268rO 269p 274,o 177 to 27LtO 281,0 275to
0
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Porcs c lasse I rf100 kr
Porcs classe II FF100 kr 7!5$3 7Yr9 J20,88 'L4t75 ?1I, 13 7o8r 5c 713,50 716 r71, 724r@ 72516. 73o,38 732t25
Porcs ctasse III tF100 kr 76'38 703r13 59Lrfi 85'38 58r ,88 i78,61 684'25 687 g: 694r38 696rt 7OLr25 701, 13







'I OOkp )rt744 )Lt744 gr, 106 9L1c62 9'4//. n1444 9t2t 90tL4( 891706 89,7o5 L t7O4 91,7o
Pigs class I IRL
r0Okg 9Lr744 LtTM tr,105 9Lt06,z 90t441 9t444 9Ot22, 90tL4( 8gt7o6 89Jo5 igr7o4 89,7o4
Pigs c Lass I I
I&
I0OkC 3e1325 nt3P:5 8r,588 8r 1468 80,85( 80,85o &'590 80'48[ 80,048 79,784 0r0o4 8or@4
Pigs class III Iru,1o0k€ b'58o b,58o 79,938 79r7L8 19r1@ 79'1@ ?8r88o 78r86t 78,442 18,u8 8, lg8 78r 398
Pigs ctass IV IITIJ1OOk€ hr58o b,580 79,938 79t7L8 79rt@ 79rI@ 78,8[h 78t86C 78,424 18,160 '8,398 78,398
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEI'I INLAENDISCHEN FIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I!4ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL IIIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I'IAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT


























100 k€ o o
Suin'i cIasse II L]T100 ke 4q1o 134813 L26684 t22264 24.831 ?6.E65 127.19' 30.082 114710
Suini cIasse III
LIT






100 ke 7277,6 lL87 t7 7030r2 i5L3'2 5535tL t487 15 6444,9 6397 t7 6289'2
Porcs cIasse I
LI,B
100 kc 7tt4't lqgt2 5935tL i488,8 ;411,1 ,347.9 6310.4 5240rL 6t9zrj
Porcs cIasse II
I,IE
100 kc 6839A 573t14 5603,7 iLfi,7 ;036.5 5944,5 5947.7 586517 5799r2
Porcs cLasse III
LIE













100 ks 4ol t, 398,D 383 r 89 t67 $o 164r46 342,44 354,48 149r 10 35ltzo
varkens k(asse I HTT,100 kq 393,1 l8l, g5 369r55 \47 
'69
Iror 19 328r47 340,33 ]32, r9 346tL3
varkens ktasse II EFT,100 ks 185,1 \75,85 36r,63 \45rL6 141, 18 320.54 332,41 \26167 338rr2
varkens kIasse III ]IT,100 k 171,8: $2tq 347,7L I34,37 I28,30 306.E6 ,1E,50 )12 r 93 324t22







Pigs ctass I UKL100 ks f 8,03r 78r25) 't9$9t 10t646 3r105 81,725 E2r21( @r44r 83,532
Pigs ctass II
uo,




1rr32 lot367 71r681 I0 r 333 141526 73,976 74,364 74,L89 74t97r
Pigs cLass IV
ug,
100 k9 57,74) i5 rg6L 68r2lo 191545 lo,88r 70.618 71.654 7ot77o 7Ltlz(
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PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PREISE IESTGESTELLT AUF DEII INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I.IAR(ET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN LIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT
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335r0 6325$ 63?2t5 3ror0 52ooro 5I?5ro iI75rO 6175'l, 6115to 62501 6L75tc 62@ro
Porcs ctasse II I,FR100 ks inr,5 i975tO 595'o i%21, i85oro ,8oor0 i?5or0 5750t4 577r,o ,85o'0 5850rC ,775,4
Porcs cIasse III I.FR100 ks '6!7,' 57@r0 5650,0 5550,C 55ro,o ''425tO 54cp{ 54@'o 5525to 1460rO 547)tc 5500rC
Por cs ctasse Iv
I,FB
100 ks






100 ks 35541 35r,4c 350,60 A5t% 345,94 35Or60 t r4r 336,9O 36rt70 352,10 358'0 352t$O
Varkens ktasse I
mt
100 k )41r 10 34r,lC 336,30 331r5( 33rr50 P9rIo 333,X 322$o 351,30 3{1,8o 343,?o 338,50
Varkens ktasse II EFL100 k 133 r 18 333,1[ 328r20 3a}Ai 323,43 328r20 333,O( 338'47 142r91 339' 33 335r 28 330, 03
varkens kIasse III EEL100 kg l19,20 319r2( 3r4r50 ]o9r?o 309'?o 3r4,50 319r2( 30or7o 328,35 324r80 t2ot7o 315,50









100 k Pr*o &r74c @'74o &,480 \2tW 8ar360 &Azt 12r580 83,3go l ro,oro 84,630 84r8oo
Pigs cIass II JE,
100 ks
t9'29o 79t5L( 79,530 79t%o r8r9AO 79'om l9to?o 79r3IC 79t82O 80,f4o h,850 81 r 130
Pigs cIass III I'KIJ
100 ks l4t$g t4$40 74930 74rW 73,9r0 74ro3O 74r300 74.54r 74,980 l5r260 '5r46,0 7rr77A
Pigs ctass IV T'KL
100 ks
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100ks ;q6t2 5876,4 55L2t5
'cLBr4
,236,8 513216 ,272,2 5wp 5L7t
UC-RE










9tl tBl 938' 10 942r@ 919rm 9r3, oo 913.00 ,13,00 r,2'40 883,0(
RE
1 00k9
r08r3l tcgrSt 11or06 107 r28 105r58 1 06,5E 06.5E 105r34 t o3r0t
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qua L lt gt
PAB
DM
1 00kq 398r9 392r05 369'84 wt1o 138,19 3'11 .90 135.04 333,40 338r55
RE
100ks








1 00kg 72tL. l5LrO2 ?38,u 16rLA 5g8t40 694.93 '24r38 7L3r54 722t9L
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UC












\9,96, 39,7y 8o,3r7, lrro72 32r 213 33,300 !2.534 81, I18 80, rJl
UA
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1 00ke I85,3( \75r85 ]5r,53
'45rL6
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RE
't 00ko
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5292, 5335,5 5169, 504?,5 4976,O 5005,0 5052. 5164,0 5230r( 5L9rto )r45to 139r0
UC-RE
1 00kg











913,0 913.0 913.0 913,0 913,0 883,0 885,0 EE3,0 883r0 883,0 ]8f ,o l83ro
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1 00ks











337,1 333,64 324,93 329,8( 336.64 336,36 341,1 315,43 l4Lr29 335tzl 130,36 t26r64
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1 00ks












735.62 732.50 720,88 71 4.7t 711.13 70E.50 713,5C 716175 724t@ 725r63 730,38 32t2'
UC
100ks












lz.32t E2.326 81,688 81.468 E0,850 E0,850 E0r 59( EO,4EE 80,048 79r7u ]0roo4 lor0o4
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2804: 127729 1 2E0E6 1ZE3EC 1 30200 132543 1315?S 131 300 132.0',711 136.64 r4r.rol .4Lr34.
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I 00k
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ECIJAIRCISSEMENTS CONCERNANT I,A GRAPHIQUE 3 NEVOLUTION DES PRIX DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE"
(moyenne mobIle de 12 mo16 en UC par 100 k9 polds a.battu)
Les prlx, qu1 ont servi de baae pour lretabliss&ent du graphlgue, se rapportalent, pour la p6rlode qut prec6dalt
Iringtauratlon, au ler jullIet 1967, drun march6 unigue pour la vlande porclne, aux qualltes de r6ference sur les
narches representatifs des Etats membres. A Ia rigueur, ces prlx ont 6te corrlges aftn de les renalre comparables
entrreu. Pour les prix valables a partlr du ler jullleL 7967,11 faut se ref€rer aux eclairclsseEents page 7.
Note : Pour Ia France et lrltalle, les prlx pour Ia gua11t6 de rEference, pour la p6riode gul prec6dalt lrlnstauratlon
drun narch6 unlgue, nr6talent pas distDnlbles. Les calculs ont donc 6te falts eur base drautres donn6es.
1. Pour la France 3 ont 6t6 prls en consld6ratlon le8 prlx des porcs vivants cat. I sur Ie marche de La villette,
lesquels ont 6te convertis en prlx poids abattu (x 1,3). Vu la dlfference de quallte (les cotations de
La vIlIette 6tant lnf6rleurea de 2,3 $ a ceLles de la gualite "Belle coupe" aux Hallea centrales de Parls),
11 y eot Ileu d'ajuster cea prix (x I,0235).
2. Pour lrltalle I ont 6te reprlaes les cotatlons sur le marche de Mllano pour les porcs de 150 kg polds vlf,
qul ont 6te convertles enaul,te en prlx poids abattu (x 1,3)
ERLAUTERI'NGEN ZUM SCHAUBILD : "ENfl'IICKLI,JNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN I,fiI{DERN DER EWGN
(cleltender l2-Monatsdurchschnitt - RE je I00 kg schlachtgeHlcht)
Dle dless Schaublld zugrunde llegenden Prelse waren Prelse auf den ReferenmArkten fUr Schyreine der Referenzqualltet
zu zeltpunkt vor der Errlchtung elnes gmelnsmen Marktes fur schwelnefteisch m f. JuIl 1967. Dle Prelse slnd
telLweise berlchtlgt uorden, dmlt sle unterelnander vergleichbar sind. Ftlr dle Prelse, d1e ab I. Jull 1967 gultlg
slnd, gelten dle Erleuterungen auf selte 9.
Bemerkug : Filr Frankreich und ltallen sind d1e Prelse filr die Referenzqualltet zw zeitpunkt vor der Exrlchtung eines
gselnsuen marktes nlcht vorhanden. Aus dlesem crunde stnal fur dlese Zeltreme Prelse aus vorhandenen
Angaben errechnet worden.
l. FUr Frankrelch wlrd dabei ausgegangen von Prelsen fur lebende Schweine, Kat. I, auf dem Markt von
"La vlllette'. Nach Umechnung dieser Prelse auf Basis schlachtgewlcht (x 1,3) mrden d1e Ergebnlsse
mgerechnet (x I,0235), N den Qualltetsunterschled auszuglelchen, da dleae Prelse von nl,a viLletten
w 2,3 I nledrlger gewesen s1nd, a1s diejenigen fur d1e Referenzqualitet ('belle coupen) ln den
"Halles centrales de Paris".
2. FUr Italien mrden fur den oben genannten Zeltram dle Notlerungen auf ds Markt von I\tl}ano ftlr Schwelne
m1t I5O kg Lebendgewicht veffendet, dte dann auf Basts Schlachtgewlcht (x 1,3) wgerechnet rcrden sind.
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EXPLANATORY NOTE TO THE GRAPH I "TREND OF PIG PRICES IN EEC COTNTRIES"
(sllding average over 12 nonths ln u.a./100 kg sLaughtered wetght)
For the pertod precedlng the lntroductlon of a stngle market for plgmeat on I July 1967, the prices used to plot the
graph relate to reference qualitles on representatlve markets In Menber States. These prlces have been corrected where
necessary to make thq comparable. Please see the explanatory note on page 11 for prlces va11d from f July 1967.
ooo
NB : For France and ltaly the prlces for the reference quallty for the perlod precedlng the lntroductlon of a slngle
market were not avallable. The calculatlons had therefore to be based on alternatlve data.
[. For France the prlces for llve plgs of cat. I on the La Vlllette market were taken lnto account. These were
then converted lnto slaughtered welght prlces (x I.3). Because of the dlfference ln quality ('La Villette"
quotatlons rrere 2.3 t lower than tlose for the "BeIIe coupen qualtty at nles Halles centrates de Parls"), it
was necessary to adjust these prices (x 1.0235)
2. For lta]y, quotatlons on the M11an market for 150 k9 live-welght plgs were taken lnto account. These were then
converted lnto slaughtered welght prlces (x 1.3).
SPIEGAZIONI RELATM Al, GRAFICO : 'EVOLUZIONE DEI PREZZI DEr SUINI NEr PAESI DELLA CEEd
(medla mobIle dl 12 mesl-Uc per I00 kg peso morto)
I prezzl presl come base per la reallzzaztone de1 graflco, sl rlferlscono, per 1l perlodo precedente I'entrata In
vlgore. iI Io lugIIo 1967, de] mercato unlco de1le carnl sulne, alle gualltadl referenza sul mercati reppresentatlvl
degll statl membrl. Se del caso, detti prezzl sono stati corretti per renderll comparablll fra loro. Per 1 prezzi, in
vlgore a partire dal I' 1uglIo 1967, rlferirst a chlarlmentl de1la paglna I3.
ooo
!g!g : I FIezzL per la qualita dl riferimento, per Ia Francla e I'ftalla per 1I perlodo precedente lrentrata ln vlgore
del mercato wi@, non erano allsponlblli. I calcoll sono statl dungue eseguiti sulla base di altrl datl.
I. Per 1a Francia I sono statl presl in conslderazlone L prezzL deI sulnl vivl Cat. I sul mercato de
nl,a Vl11ette", 1 quall sono statl convertltl tn ptezz! peso morto (x f,3). Er stato necessarlo adattare
questl prezzl (x I,0235) - vista la differenza dI quallta (essendo Ie quotazloni de nl,a vlllette" lnferlorl
d1 2,3 I a quefle della quallta nBe1le coupe" alle nHalles centrales de Parls").
2. Per ltltatla : sono state prese 1n conslderazlone Ie quotazlonl su1 mercato dl Milano per 1 sulnl da I50 kg
peso vlvo, che, In segutto, sono state convertlte Ln prezzl peso morto (x f,3).
30
TOELICHTING OP DE GRAFTEK 3 TONTWTKKELING VAN DE VAR(ENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG"
(I2-maildelljks voortschrljdend gslddelde-RE per tOO kg geslacht gewlcht)
voor de smenstelllng van de graflek werd.en, voor de perlode voor de lnwerklngtredlng van de gemeenschappelijke narkt
voor varkensvlees op I juli f957, de Prljzen genomen dle betrekklng hadden op de op de referentlenarkten van de Ltd-
Staten verhandelde referentlekHalltelten, waarop eventueel correctles werden toegepast, ten elnde ze ondertlng
vergelljkbaar te maken. voor de prljzen vanaf I jul1 1957, zlj vervrezen naar de toellchting op blz. 15.
ooo
Nota ! voor Frankrijk en ltaLi6 waren de prijzen voor de referentlekwaliteit v66r de tnwerkingtreding van de
gmeenschappelljke markt nlet beschikbaar. Daarom werden zlj vastgesteld am de hand van andere wel beschlkbare
ge9evena.
l. Voor Erankrljk werd ultgegaan van de prljzen voor levend.e varkens cat. I op de markt van La vlttette. Na
onrekenlng van deze prljzen op basis geslacht geHlcht (x 1,3) vond een aanpasslng voor verschlt In kwalltelt
plaats (x I,0235), omdat gmlddeld de prijzen van La villette 2,3 I lager lagen dan dle van "Belle coupe"
ln de "Halles centrales de Parls".
2. Voor ltallg werden de noterlngen op de markt van Mllano voor varkens van 150 kg levend gewlcht grenomen,
en omgerekend op basis geslacht gewlcht (x f,3).
FORKLARINGER TIL DIAGRA.II{MET : iSVINEPRISERNES UDVIKLING I EIF-I,ANDENEi
(variabelt 12 mAneders gennmsnit - RE pr. 100 kg slagtevegt)
De prlser, der llgger tll grund for dette dlagrm, var prlser pA medlemslandenes representative markeder for svin af
referencekvalltet for tlden fOr oprettelsen af et felles marked for svlnek@d den 1. jull 1967. Prlserne er delvls
justeret, for at de ka smenlignes lndbyrdes. For de priser, aler er gyldlge fra. l. jul1 1957, galder
forklarlngerne pe side 17.
ooo
Bffirknlng r For Frankrlg og Italien foreligger priseme for referencekvallteten for tlden for oprettelsen af et
felles marked. Prlserne for dlsse perioder er derfor ualregnet pA grundlag af anCre oplysninger.
1. For Frankrlgs vedkomende er mm gaet ud fra priserne p& levende sv1n, kat: I, pa markedet nl,a
VIIIette". Efter oMegning af dtsse prlser p& grunallag af slagtevegten (x 1,3) blev resultaterne
omregnet (x 1,0235) for at udllgne kvalltetsforskellen, da disse priser pa trLa vllletten har veret
2,3 I lavere end prlserne for referencekvallteten ("Be11e coupe") I "Halles centrales de Paris".
2. For Italiens vedkomende ilvendtes for ovennamte tldsrm noteringerne pA markedet i Milano for svln
af 150 kg levende vegt, som sE er omregnet pa grmdlag af slagtevegt (x I,3).
3l
Udvikting for suinekdds priser(')
i EF landene
Gldende 12 minedsgen nemsnrtsprrs(2 )
(RE/100k9 stagteveegt )
Entwicktung der Schweineprebe(1)
in den Ldndern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/100k9 Schtachtgewicht )
Evolution des prix des porcs(l)
dans les pays de ta CE
Moyennos mobrles de 12 mors (2)












1W 1gfi] 1964 1$5 1966 1967(l)Pr,.rn 
for reference kvalteten - Prerse derRsforonzqualitat - Prix de la qualitd de r6fdrence
(2)Beregnet 
ertor omrognrng af ongrnal pnssms I RE ror dsn hver mEned gyldrge veksel kurs
Bsrechnst nach Umrechnung dor ongrnalprorso in RE zu den in den einzelnen Monaten jeweils gtittrgen Wechselkursen
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Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l"ledre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/O0kg peo morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 maandetrlkse voortschrr/dende gem,ddelden(2)
( RE/100k9 geslacht gewrcht )
Evolution of pork prices( I I
in EC countries
Srdrng averages over 12 months(2)















1969 1970 1971 1972 1973 1971 1975
Yezzi detla quaht6 di rofonmonto - Pnjzen van ds roforontiekwslrtert - Prices lor lhe referenco qualtly
hlcolate dopo convorsions tn UC dei prozzi onginali rn baso al tasso di cambto tn ugoro in ciascun msse
lerekend na omrekontng van de originelo pnlzon in RE teggn de rn de alzonderll;b mainden geldende Hssolkosrs€n
)atculated hllowing onversion of the origrml pnces rnto UA at the oxdlango alo valid lDr oach of lhe mon6s in qugs{61
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PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DElI lNLAENDISCHEN I'IARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I.IERCATO NAZIONALE
PRIJZEN T,IAARGEN0IiEN 0P DE BINNENLANDSE l4ARKT












frla rk t en








JIN IB I{AN AIR I{AI JI'N JIIL AUG SEP @T trov IM
ANDERLECHT
Jambons - Haonen BI,R 85,5 8515 83rr 82,8 83,2 E4rz 84,0 &t7 83rl
Longes -
Karbonadest rengen 3IE to2t9 95r6 94tL 9Lt7 01 0 90.7 96,1 95 rL 95rO
Epautes - Schouders BFR 68r5 6819 65r7 64$ 6212 61 rE 62,0 6014 62r2
Lard de poitrine
Buikspek BFIR 49', 47 t2 45t9 M12 4312 t213 42 14 P,2 42.7
Laro Trars -







Sk inker DKR 13r 6 13rl0 13r14 12rfr L2r4j 12,fi 11,7E ltr9O L2r55
Kam (karbonade) DKR 20ro0 20t25 20rN 20r38 2014 1E,60 18,50 rg,88 20t63
8ov DKR ror75 ro,50 10r32 I0r20 oq/ar\ 9,Ztt 9,00 8r88 9r34
BrystfIaesk DKB ror So lor75 1Or90 l1 r20 11r8( 11rEo 1 1,E0 L2tO' 12, l8
svinespaek, fersk DKR 4t45 412, Jt94 3,83 Jr50 3.60 3.60 3,50 3r4'
2 IIARKTE
Schinken DH 5t?l 5rQ 5t55 5r39 5,13 5,17 5r@ 5tl5
Kote I et t st range Dt'1 7 t37 7 rZL 6 r94 6r73 6.90 7 r09 7rD 7 ro4
Schuttern DH 4154 4t5, 4t40 4rL? 3,E0 4.05 4ro4 4to9
Bauche und Bauchspeck DM 3t54 3'51 lr27 2r9L 5< 2 
-R1 2r73 ?.73
Speck, frisch DM 1t 19 1,16 Irlo I to3 0,96 0r98 or 93 or99
PARIS -
RUNG I S
Janbons FT' l0r o( lor@ 9r9.! 9'33 9r51 9,9O 9.85 9'43 9 r77
Longes FF t2r6C L2r27 L2'22 1rr8a L2t',li l?.13 3.18 L3,25 13,21
Epau L es IE' 5 19( 5,72 5r72 5tO5 4tzl 4,41 4.87 4t27 4t7L
Poitrines
( ent re L ardee s ) FT' 6 r23 6t42 6r13 5rL4 4g) 4.36 4.75 5r2 5tr9




S chou Ider s IRL
BeL L ies (streaky) IRL
Pis fat (fresh) IRL
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN I,IARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL lIARKET
PREZZI CONSTATATl SUL IIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I{AARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT





















JUL AUG SEP 0cT







Jambons - Hanmen crR E4,O E4,0 84.5 E4ro E1.5 E1 15 E2,O 82,5 Slro 83'5 84r0 l4ro
Longes -
Ka rbonadest rengen BFR 9?.5 97,5 96,5 96.5 96.0 96,0 95,O 96.5 95ro 94to 93,0 )?r50
Epautes - Schouders EIR 62.0 62.0 61 r0 61.0 59,5 60.0 60,5 62,0 62ro 6zr, 63, o Szto
Lard de poitrine
Bu i kspek BFR 4215 42.5 4215 42rs 42,0 42.0 42,0 42.O 42r' 43ro 43'5 L4ro
--17;a-fiETa--
Spek, vers BFR 1Er0 1E,0 18.0 18,0 1E,0 1E.O 1E,0 '18,0 18r0 18r0 18t 5 t 8r5
K6BENHAVN
Skinker DKR 11,70 11.70 11,70 11,70 11.70 11 r90 12,30 12,30 L2t5O 12rro L2t9o L2t9O
Kam (karbonade) DKR 1Er50 18r50 19,50 19.50 19,50 20,OO 20.50 ?0.50 21r@ 20t5O 20r50 tlr0o
Bov DKR 9.OO 9,00 9,00 E,80 ErE0 ErE0 9.10 9.10 9'4o 9'@ 9r40 9140
Bryst f I aesk bKR 11,E0 11.E0 11,80 11.E0 '11.E0 11,E0 12,00 12,00 12t'O L2tro L2t'O .2,30
Svinespaek, fersk DKR 3.60 3,60 3r60 3,60 3.60 3r60 3.60 3,60 3r50 3r30 3,30 3,30
2 MARKTE
Schinken Dl,l 5,20 5.09 4.93 4,90 5.04 5,05 5.10 Srro 5r18 5r21 5r 1o
Kote I et t st range Dl'4 T roE 7.OO 7,O3 7 ro9 7 r18 7.15 7.14 7r18 7r13 5'98 ,83
Schuttern DM 4.05 4.11 3.99 3.96 4,06 4ro8 4.13 4to3 4,18 41 10 ro5
Bauche und Bauchspeck DTI 2.84 2.88 2,75 2r?1 2.73 2.70 2,76 2r',lo 2175 2r75 ,58
Spe c k, frisch Dl'l 1,00 0,9E 0,93 0.93 0,93 o,94 0,94 or98 Iroo 1, oo roo
PARIS.
RUNGIS
J anbons FP 9,E0 9,25 I,20 9.50 9,50 9.40 9.60 9r7o 9 t70 9r7o )165 9r70
Longes FF 13.40 13.50 13.30 13,25 13,25 13.05 13.15 t3r20 13,35 13t2' 3to5 L2$5
Epautes FI 4rEO 4rEo 4,E5 5.15 5,30 5,35 5.50 5t6o 5go ,$o ,50 5160
Poitrines(entrelard6es) FF 4,90 4.8O 4.55 4.20 4r1o 4r15 4.50 4t50 4r6, 4' 8o roo 5r30




S c hou Ider s JRL
Be( Lies (streaky) IRL
Pig fat (fresh) IRL
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MAR(T
PRICES RECORDED ON THE INTERN,IIL I{ARKET
PREZZI CONSIATATI SUL MERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN tAARGENoI'IEN 0P DE BINNENLANDSE f.lAR(T













tla rk ede r
Produits pi Lotes






JAS EEB DIAB APR MAI JUN JI'L AUG sP | ocr NOV IE
[,IILANO
Prosc i utt i LIT 24L 2483 2374 2149 24o4 z4E5 ?385 24rL
Lonbate tIT 26r3 2r56 w5 2338 2425 244E 2403 2547
Spatte LIT 1165 ]-555 r53o 1493 L464 1138 1430 1408
Pancette
( vent resche ) LIT 1006 1OI5 854 789 712 733 765 736
Lardo, fresco LIT 855 855 87r 94t 96' 965 965 965
MOYENNE
DU PAYS
J ambons ITR 99'n 99ro 97$ 94r4 94rl 91,0 91,0 91,0 91' 0
Long e s I,TR 1@15 r@r5 D$ 9tg 101r7 101,0 101.O 101.O lOIr0
EpauI es I,FR 67 13 @'o 6A$ 66,2 65,1 64.0 64.0 64.O 64to
Poitrines
( ent re t ard6es) LFR 51rl 5L$ 50$ 47 t7 6r7 46,5 46,5 46.5 46,'
Lard frai s LFB 2LrO 2r, o 2IrC 19' I 19ro 19,0 19.0 19,o 19.o
3I'IARKTEN
Hanmen HII, 6r56 6162 5 t74 6r4t 6,39 6-29 6,50 6.49 6t6o
Ka rbonade-
st rengen HTL 7 t65 7'45 7 r29 7'38 7,60 7,12 7,87 8,03 7177




Bui k spek HFI. 4r23 4r30 4t25 4rr8 3r99 3,56 3.51 3.48 3,50





shou Ider s IJIG
BeLl.les (streaky) UKL
Pig fat (fresh) I'KL
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PRIX CONSTATES SUR LE IJIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PR]CES RECORDED ON THE INTERNAL I'IARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN LIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT

















JUL AUG SEP 0cT
Pi Iootprodukten
Ledeprodukter 17-23 24-30 31-6 7-'t3 14-20 21-27 28-3 4-10 11-',t? 18-24 25-1 2-8
IllILANO
Prosciutti LIT 23E5 2385 2415 2445 2485 2495 249' 2495 2575
Lonbate LIT 2390 2440 2540 2540 2575 2640 2540 2Mo 2440
Spa l. Ie LIT 1420 14?0 1 390 1390 1420 t420 L420 tw L4go
Pancett e
( vent resche) LIT 760 760 720 720 740 740 740 760
830






Janbons LFR 91,O 91.0 91 ro 91.O 91.0 91.0 91 r0 91,O 91' 0 9!to 91r o )3,'
Long e s LFR 101,O 101,O 1O1.O 101, 0 101,0 01 r0 101r0 ol ro IOlr0 lolr0 10Ir0 10Ir0
Epau I es LFR 64,O 64,0 64ro 64.0 64r0 64.0 64,0 64.O 6ho 64to 64to i4rO
Poitrines
( ent re I a rd6es) LFR 46.5 46.5 1615 46,5 46r5 46rs 46,5 46.5
46,5 615 6r5 L5 t5
Lard frai s LFR 19.0 19.0 19.0 19.0 19,0 19,O 19,0 19.0 19r0 19r0 19 ro 9ro
3 MARKTEN
Hanmen HFL 6,4E 6,48 6r48 6.4E 6,4E 6r51 6.52 5t62 6tIO 5tlo 6r37 6 r35
Karbonade-
strengen HfL 8,03 820/: E,06 8,06 8.06 8rO? T rEB 7r88 7rs 7 r73 7 t48 7 126




HFL 3.52 3.52 3r5o 3r50 3,50 3,43 3r47 3r58 3'65 3t66 3' 58 3r58











Eclalrclssements concernant les prlx des oeufs (prlx f1x6s et prlx de march6) et les pretevsnents a lrlmportation reprls
dans cette publlcatlon
INTRODUCTTON
r1 a 6t6 pr6vu, par Ia vole du Reglment ao 2|/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel no 30 du 20.4.7962), que I'organlsa-
tlon comtrune des marches seralt, dans 1e secteur des oeufs, 6tab11e graduellment a partlr du 30 juillet 1962 eL que cette
organlsatlon de march6 comporterait princlpalment un r6gire de pr6lCvments lntra-comunautalres et de prelEvments envers
Ies pays tlers, calcul6s notment sur Ia base des prlx des c6r6ales f ourrageres .
Lflnstauratlon, a partlr du ler jul11et L967, drun r6ghe de prlx unlque des cerEales dans la Comunaute a condult a Ia
reallsatlon a cette date drun marche unlque dans Ie secteur des oeufs. Il en est r6sult6 Ia suppresslon des prelevments
lntracomunautalres.
L'adh6slon du Danmark, ale 1'Irlande, du Royaue-Unl est re916e par Ie traite relatlf E lradh6slon de nouveau Etats
membres a fa Comunaut6 6conomlque europ6enne et a la ComunautS europeenne de lrenergle atomique, slgne le 22 janvier
1972 (J-O. tlu 27.3.1972 - ann6e t5e no L 73).
I. REGII,IE DES PRTX
Prix f1x6s
EIU_g:ggICCe r (Reglment n" 122/67/cEE er (CEE) no 2'7'7t/75 - arr. 7)
Confomanent a 1rart. 7 du Reglsent (CEE) a" 2'?7r/:75 du 29.I0,1975 (Journal Offlc1el du I.rI.1975 - IEeme ann€e,
n' L 282) portant organlsation comune des marches dans Ie secteu des oeufs, Ia comisslon, aprEs consultatlon du
Comlt6 de gestlon, flxe pour la Comunaut6 Ies prlx d'6c1use. ces prlx d'6c1use sont fix6s a lravance pour chaque
trlmestre et aont valableg a partlr du ler novenbre, du ler f6vrler, du ler nai et du ler aoot. Lors de leur flxation,
1I est tenu compte du prlx sur le march€ mondlal de Ia quantite de cereales fourragEres n6cessalre a la production
d'un kg d'oeufs en coqullle. 11 est 6galment tenu conpte des autres coots d'allmentatlon alnsl que des frais
g6nerau de productlon et de comerclallsatlon.
IT. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Eleleycge!!9_l_I1Ep9E!e!191 : (RaslmenL \o r22/57/cEE et (cEE) no 2'777/75 - arr. 3)
IIs sont fix6s B l'avance pour chaque trlmestre et sont applicables au proalults vlses a lrart. ler du Reglment
(cEE) n' 2771/75.
En ce qul concerne Le caIcuI dea dlvers prelevments a l'lnportatlon, 11 faut se r€ferer au art. 4 et 5 alu Reglment
(CEE) n' 2'17r/75.
B99!!!E!19!C_e_l:CIE9Igeg19! (Reslsent ao r22/6'7/cEE er (cEE) no 2-171/7s - art. 9)
Pour pemettre lrexportatlon des prodults dans le secteur des oeufs sur Ia base dea prix de cea prodults sur Ie
marche mond1al, la difference entre ces prix et les Drlx dans 1a Comunaut6 peut etre couverte par une restltution a
lrexportatlon. Cette restltution est la m&ue pour toute la Comunaut€ et peut etre dlfferenclee selon les
destlnations.
1I]. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
Dans Ie mesure du possible, les cotatlons ont 6te 6tab1les pour des oeufs d.e Ia categorle A 4 (55 a 60 g). Toutefois,
11 est d rmarquer que ces prlx ne sont pas nEcessalrment comparables, a cause d.es dlff€rentes cond,ltlons de
livraison, de stade de comercialisatlon et de la quallt6.
Belqlque March6 de Krulshoutm : prlx de gros a lrachat, franco marcho
Damrk Prlx de gros a 1a vente
R.F. drAllmaqne 4 marches r cologne i prlx de gros a I'achat, franco magasln Rh6nanle du Nord-vlestphatle
MUnlch : prlx de gros a lrachat, depart centre de rmasaagre
Francfort I prlx de gros a lrachat
Nord-Deutschland : prlx de gros a lrachat, depart magasln
France Marche de Parls-Rungis : prix de gros a la vente, franco march6.
frlande Marche de Dublin : prix de gros a 1a vente
Italle 2 marches : Ml1an et Rome 3 prix de gros a lrachat, franco marche
Luxenbourq Prix de vente d'ovolux (cooperative de producteurs) ! prix de gros a la vente, franco detalllant
Pavs-Bas Prix de gros a Ia vente pour Ies oeufs de toutes cat6gorles (pr1x regus par les producteurs, relevEs
par le LEI nlandbouw-economlech Instltuut", major6 d'une marge de comerciallsatlon de 1r65 FI par
100 pleces, solt 0,287 FI par kg).
March6 de Barneveld,3 prlx de gros e l'achat, franco mrch6.
Rovame Unl Prix de gros a lrachat pour les oeufs nstandard".
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EIER
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Prelsen filr Eler (festgesetzte Prelse und Marktprelse) unal Abschtipfungen
bel der Einfuhr
EINLEITTJNG
In der verordnung Nr. 2l/62/WG vom 4.4.1952 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1952) mrde bestlmt, dass dle gqnelnsme
Marktorganisatlon filr Eler ab 30. JulI 1962 schrlttweise errlchtet w1rd, und dass d1e auf dtese Welse errlchtete
Marktorganlsatlon ln wesentlichen elne Regelung von Abschdpfungen fur den Warenverkehr zwlschen den Mitglledstaaten und
mlt drltten Lendern unfassen wlrd, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreldeprelse zugrunde gelegt wexden.
Im zuge der Elnfilhrung elnheltllcher cetreldeprelse ln der Gmelnschaft ab I. Juli 1967 wlrd zu dless zeltpunkt e1n
gmeinsmer Markt fur Eler hergestellt. Dmlt entfielen dle lnnergmelnschaftllchen Abschdpfungen.
Der Beltrltt von Danmrk' Ir1and und d.es Verelnlgten Ktinlgrelches lst 1n den m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
ilber den Beltrttt neuer Mitglledstaaten zur Europ:ilschen wLrtschaftsgmeinschaft und zur Europeischen AtomgqelnBchaft
geregelt worden (Amtslclatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISRE@LT'NG
EllgglleggC! CpEglEg 3 (verordnung Nr. r22/67/NG und (Ewc) Nr. 2771/75 - Art. 7)
cemliss Art. 7 der Verordnung (Ewc) Nr. 27'7L/75 vom 29.I0.1975 (Antsblatt vom I.II.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) Uber
elne gemeinsme Marktorganlsatlon fur EIer setzt dle Komlssion nach Anharung des zustendlgen Veryaltungsausschusses
fur d1e cselnschaft Elnschleusungsprelse fest. Die Einschleusungsprelse werden fllr jedes vierteljahr Lm voraus
festgesetzt und gelten ab I November, I. Februar, t. Mal und I. August. Bel der Festsetzung wlrd der weltmarktprels
der fur die Erzeugung von I kg Eier in d.er Schale erforderllche Futtergetreldmenge beruckslchtlgt. AuBserdm slnd
die sonstigen Futterkosten sowle die allgffielnen Erzeugungs-und Vemarktungskosten beriickslchtlgt.
]I. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN
aECgbgpEC!Se!_!e!_E1!f_"!. : (verordnuns Nr. L22/67/wtc und (EwG) Nt. 27'1t/'ls - Art. 3)
Filr dle In Art. I der Verordnung (Ewc) Nr.2'l'?l/75 genannten zollposltlonen wlrtl vlerteljehrllch lm voraus elne
Abschopf ung f estgesetzt.
was dle Berechrung der elnzelnen Abschdpfungen betrlfft, wird auf d.1e Art. 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2'l7l/75
hingewlesen.
EE9!e!!C!:tC!_bCl-a!eE_ACS_fC!I (Verordnuns Nr. 722/67/f,fiG und (EwG) Nt. 277r/75 - Art. 9)
Un dle Ausfuhr der Erzeugnisse dleses Sektors auf der crundlage der Weltmarktprelse dleser Erzeugnlsse zu
emogllchen, kann der Unterschied zwlschen aliesen Prelsen und d.en Prelsen der cemelnschaft durch eine Erstattung bei
der Ausfuhr ausgegllchen werden. Dl-e Erstattung lst fUr dle gesmte cemeinschaft gleich. Sle kann je nach Bestlrmung
oder Bestlmungsgebiet unterschled.llch sein.
III. PREISE AUF DEN ]NLAENDTSCHEN MARKT
Dle Notlerungen der Eierpreise bezlehen sich soweit wie mOgIIch auf Eler der Handelsklasse A 4 (55 bls 60 g). Dle
Prelse slnd jedoch lnfolge unterschledllcher Lleferungsbedlngungen, Handelsstufen und Qualltlitsklassen nlcht ohne
welteres zu vergeleichen.
Belqlen Markt von Krulshoutem 3 Grosahandelselnkaufsprels, frel uarkt
Denmark crosshandelsabgabepreis
B.R-.Deutschland 4 Mairkte 3 KdIn I crosshandelseinkaufspreis, frei Nordrheln-westfelische Statlon
Milnchen i crosshandelselnkaufspreis, ab Kennzelchnungsstelle
Frankfurt 3 Grosshandelselnstandsprels.
Nord-Deutschland : crosshandelselnkaufspreis, ab Statlon
Frankreich Markt von Parls-Rungis : Grosshand.elsabgabepreis, frel Markt
Irland Markt von Dublln 3 Grosshandelsabgabepreis
Itallen 2 Mlirkte 3 Malland und Rom : crosshandelaelnstandspreis, frei Markt
Luqburq Abgabepreis von OvOLUx (Erzeugergenossenschaft) : crosshandelsabgabeprels, frel Einzelhandel
Nlederlande crosshandelsabgabepreis filr Eier aller Klassen (Erzeugerprels (berechnet durch das LEI (Lanalbouw-
economlsch Instltuut) plus Grosshandelsspanne von I,65 FI je I00 Stuck bzw. 0,287 EL je KIlo).





Explanatory note on the EGG prices (flxed prlces and markeL prlcesland import levies shom ln thls publlcatlon
INTRODUCT]ON
Regulatlon No 21 of 4.4.1962 (offlctal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organlzatlon of the narket ln
eggs shoutd be estabtlshed progresslvely from 30 July 1962 and that the maln feature of the market organizatlon would be
a systm of 1n lntra-comunlty levies and levles on imports from thlrd countrles. These levies rculd be calculated wlth
partlcular reference to feed grain prices. The introductlon of a slngle price systm for cereaLs on I July 1967 led to
the creation of a slngle narket for eggs at the sile the. This resulted, ln the abolltlon of intra-Comunlty levles.
The accesslon of Denmark, Ireland and the United Klngdom is regulated by the treaty relatlve to the accession of the new
Mmber States to the European Economic Comunlty and to the European CdrEnunlty of Atmlc Energy, slgned on 22 Janiaiy 1972
(o.J. of 27.3.L972, 15th year No L 73).
I. PRICES
Fixed prlces
9Its199=Se!C_pE19Cg ! (Regulatlon No 122/57/EEc and (EEc) No 277r/75 - Artlcle 7)
Artlcle 7 of Regutation (EEC) No 277r/'15 of 29.I0.1975 (officlal Journal No I, 282, 1.I1.1975) on the comon
organlzatlon of the mrket In eggs, stlpulates that the Comiasion must flx slulce-gate prlces for the Comunlty
following consultatlon wlth the Managsrent ComLttee. These slulce-gate prlces are flxed In advance for each quarter
and are valld from 1 November, I February, I May and t August respectlvely. When they are belng flxed, the price on
the rcr1d mrket of the guantlty of feed graln reguired for the proaluction of one kllogrme of eggs ln shel1 1s taken
lnto conslaleratlon. Other feedlng coBts anal general productlon ild marketlng costs are also taken into account.
IT. TRADE WITH THIRD COTJNTRIES
IEpgl!_!.ey19g (Regulatlon No 722/67/EEc and (EEc) No 271r/15 - Artlcle 3)
These are flxed ln advance for each quarter and apply to the products llsted In Artlcle I of Regulatlon (EEC)
N" 2'17 r/'?5 .
Rules for cafculatlng the varlous irport levles are contalned ln Articles 4 and 5 Regulatlon (EEc) No 277L/'15.
_EIE9E!_E9ES!q9 (Regulatlon No |22/67/EEC anal (EEc) No 217L/'75 - Artlcle 9)
To enable egg products to be dtrDrted on the basis of prlces for theae products on the world market, the allfference
between those prlces anal prices wlthin the comunlty my be covered by an sport refund. ThIs refund is the aame
for the whole comunlty and may be varled accordlng to destination.
III. PRICES ON THE INTERNAT MARKET
Where possible, quotatlons have been established for category A 4 (55 to 60 g.) eggs. It should be noted however
that these prlces are not necessarlly conparable because they relate to dlfferent dellvery conditlons, Earketlng
stages anal gualltles.
Be1qiw Kruishout.m market 3 wholesale buylng prlce, free-at-market
Damark Wholesale selling price
F.R. Gemanv 4 markets : Cologne I wholesale buylng prlce, free-at-warehouse, Rhlneland - North westphalla
Munlch r wholesale buylng prlce, ex colLectlon centre
Frankfurt 3 wholesale buying prlce
Nord-Deutschland : wholesale buylng price d warehouge
France Parls-Rungls market : wholesale selllng prlce, free-at-Barket
Ireland DubIIn mrket : wholesale selling prlce
Italv 2 markets : Mllan and Rme i wholesale buying price, free-at{arkeL
Luembourq oVOLUx selling prlce (producersr cooperative) : wtrolesale selltng prlce, free-to-retailer
Netherlands wholesale sell,ing prlce for eggs of all categorlea (prices obtalned by the producers, recorded by
the LEI (Landbouw-economlsch Instltut), Increased by a mrketlng margin of 1.65 Fl/I00 unlts, i.e.
0.278 FL/kg).
Barneveld market 3 wholesale buylng prlce, free-at-market
Unlted Kingdom wholesale buylng orlce for "standard" quallty eggs.
.10
UOVA
Spiegazioni retative ai prezzi deIte uova che figurano neI presente pubLicazione (prezzi fissati e prezzi di mercato)
e sui pretievi a[[rimportazione
INTRODUZ]ONE
con il regotamento a. 2l/62/cEE deL 4.4.7952 (Gazzetta Ufflclale n. 30 del 20.4.79521 E stato stablllto che
Ltoxganlzzaztone comune del mercatl nelsd,tore del1e uova sarebbe stata graduaLmente istttuita a decorrere da1 30 lug1io
1962 e che tale organLzzazLone dl mercato conporta prlncipahente un regime dl prellevl fra gll Statl membri e nel
confrontl de1 paeal terzl, caLcolatl ln partlcolare sulla base del prezzl del cereali da foraggio.
LrLnstaurazione, a decorrere dal 1o luglio f967, dl un reghe dl prezzl unicl dei cereali nel1a Conunlta comporta Ia
reaLlzazlone, alle stessa data, dI un mercato unlco ne1 settore delIe uova. Di conseguenza sono venutl a cadere I
prelievl lntracomunltarl.
Lradesione deLla Danharca, dellrlrlanda e deI Regno Untto e allsctpllnata dal trattato relatlvo alla ad.eslone dei nuovi
statl membrl alla Comunlta economica europ€ ed alla Comunlta de]-ltenergia atomlca, flmato I1 22 genEio f972 (G.U. del
2'1.3.L972 
- l5a annata n. L 73).
I. REGIIIE DEI PREZZI
Prezzt flssatl
Elgzzl-ll+1!9-( resoLanento n. t22/57/cEE e (cEE) n. 277!/75 - art. 7)
Confomuente allrart. T alel regoLamento (CEE) n. 2771/75 de1 29.f0.1975 (cazetta Ufflclale deI I.It.1975 - l8e anno,
n. L 282) che prevede un'organlzzazlone comune del mercatt nel settore delle uova, la comisslone, sentito 1I parere
del Comltato dl gestione, flssa i prezzl llnlte. Dettl prezzi llmite sono flsaati ln anticltE per ciascun trlmestre
e sono appllcabill a decorrere da1 lo noverbre, lo febbralo, 1" magglo e Io agosto. Per Ia determlnazlone dI tali
prezzi si tlene conto deL prezzo sul nercato mondiale della quantlta dl cereall da foragglo necessaria per 1a
produzlone dI un K9 dl uova ln gusclo. Inoltre sI tlene conto degl1 altrl costl dl allnentazlone e delle spese
generali dI produzlone e di comerclallzzazlone.
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TEMI
BEgUgCl_eU:IEp9E!e319!C : ( resolamento n. t22/6'7/cEE e (cEE) n. 277r/'ls - art. 3)
Dettl prezzi vengono flssatl ln anticLpo per clascun trhestre per le voci tarlffarle lndlcate nellrarticolo l del
regoLamento (cm) n. 2771/75.
Per lI calcolo dei varl prellevl allrImlFrtazlone sI rlnvla aI regotanento (cEE) n. 27'll/'15 art. 4 e 5.
EeCgl!92!9gl-ell:eepqE!e3l9!9 ( resoLamento n. 122/61/cEE e (cEE) n. 2771/'1s - art. 9)
Per conaentlre lresportazione del prodottl nel settore delle uova In base aL prezzt dl ta1l proalottl pratLcatl su
mercato nond1ale, Ia dlfferenza tra queatl prezzl e ! prezzt del1a comunlta puo easere coperta da una restltuzione
aLlresportazlone. Detta restituzJone A La stessa per tutta Ia Comuntta. Essa put essere differenzlata secondo te
destlnazionl.
ITI. PREZZI ST'T MERCATO INTERNO
Per le quotazionl delle uova vengono consld*atl, nella misura del posslblle, t ptezzL delle uova del1a claase A 4
(55 a 50 gr). Tuttavla va rllevato che a causa dI differenze riscontrabili nelLe condlzlonl dI dl8tribuzione, nello
stadlo dl comerclallzzazlone e nella quallta, tall prezzl non sono plenomente comparab1ll.
Belqlo llercato dl Krulshoutm . prezzo dracqulsto del comerclo allrlngrosso, franco mercato
Danharca Prezzo d.7 vendlta deL cdEercio aLl'lngrosso
R.F. Germnia 4 nercatl 3 Colonla a prezzo dracquisto del cotrmerclo allrlngrosso, franco nagazzlno
ReEnla-westfalia
Monaco a prezzo dracqulsto del cormercio alL'lngrosso, partenza centro di raccolta
Francoforte z ptezzo d'acqulsto deL comercio alf ingrosso,
Nord-Deutschland : prezzo d'acquisto deI comerclo allrlngrosso, partenza mgazzlno
francla Mercato all Parlgi-Rungls 3 prezzo d1 venallta clel comercio allringrosso, franco mercato
Irlanda Mercato dI DubLino . prezzo dl vendlta del comercio allrlngrosso
Italla 2 mercatl 3 Mllano e Roma : prezzo d'acquisto del comercio allr1ngrosso, franco mercato
Lussemburqo Prezzj. d.L vendlta dt OVOLIIX (cooperativa di produttorll z prezzo dl vendlta del comerclo
alL'ingroaao, franco dettagllante
Paesl Bags! Prezzo d,t vendlta del comerclo allrlngrosso per Ie uova dI tutte le clagsl (prezzL rLcevuto dalproduttore, (calcolato daI LEf, 'landbouw-Economtsch fnstltuut") Eagglorato dI un mrglne per 11
comerclo allringrosso dl I,55 FI per 100 pezzt o 0,287 El Per Kg)
14ercato di BarneveId i prezzo d'acquisto deI commercio atIr'ingrosso, franco mercato.
ReEno Unito Prezzo dracquisto deI connercio atIringrosso per [e uova "standard"-
4l
EIEREN
Toellchtlng op de in deze publlcatie vmrkomende prljzen voor eleren (vastgestelde prijzen en marktprljzen) en
invoerhefflngen
INLEIDING
Blj Verordenlng Nr 2L/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblad nr 30 - dd. 20.4.19621 weral bepaald, dat de gmeenschappelljke
ordening van de markten ln de sector eleren met lngang van 30 jull 1962 geleldelljk tot stand zou worden gebracht en dat
aleze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel omvatte van lntracomunautaire hefflngen en hefflngen tegenover derde landen,
d1e onder neer berekend werden op basls van de voedergraanprijzen.
De invoerlng in de cmeenschap, per I jull 1957, van een unlforme prijsregellng voor granen bracht met zich mee, dat op
bedoetde datum @k een gmeenschappelljke markt In de sector eieren tot stand werd gebracht. De lntracomunautalre hef-
f lngen kwmen daamee te vervaL len.
De toetredlng van Denmrken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrijk, werd door }j.et op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetreding van nleuwe Llal-Staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese cmeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.79'12, I5e jaargang m. L 73) .
I. PRIJSREGELING
Vastgestelde prljzen
glClgpEtizg! : (Verordenlng \r L22/67/EEG en (EEG) nt. 277L/'15 - art. 7)
overeenkomstlg artikel 7 van Verordenlng (EEG) \r 2'17L/75 van 29.I0.1975 (Publicatieblad van I.fI.1975 - l8e jaargang
nt. L 282) houdende een gseenschappelijke ordenlng der markten 1n de sector eleren, stelt de Comlssie, na lngewon-
nen advles van het Beheerscomlt6 voor de cmeenschap voor elk kwartaal van tevoren de slulsprljzen vast. zfj zLin
van toepasslng met ingang van I november, 1 februarl, I me1 en I augustus. Bij de vaststelllng ervan wordt rekenlng
gehouden met de werel&trarktprljs vatr de hoeveelhetd voeilergranen, benodlgd voor de productle van I kg eleren in de
schaal. Bovendlen wordt rekenlng gehouden met de overlge voederkosten en met de algmene productle- en comerctali-
satlekosten
]I, REGELING VAN HET HANDELSVERKEER I{ET DERDE LANDEN
q9!!!!S9!_bli_hy99I r (verordenlng rc t22/61/EEc en (EEG) ar. 2'l'1t/75 - art. 3)
Deze mrden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de In art. I van verordenlng (EEG)
tariefpost:n.
Wat de berekening van de dlverse lnvoerhefflngen betreft, zlj verwezen naar Verordenlng (EEG)
B99!!!C!!C9_EU_91!y9CE3(Verordenlng Dr t22/67/EEG en (EEG) tr 277t/'ls - art. 9)
nr 2'171,/75 opgenoBen
n. 2771/'15 art. 4 en 5.
Om de ultvoer van de produkten ln de sector eleren op basls van de wereldnarktprljzen mogelljk te maken, kan het
verschil tussen deze prljzen en de prijzen van de cmeenschap overbrugd woralen door een restltutle blj ultvoer, dle
perlodlek rcrdt vastgesteld. Deze restltutle Is ge11jk voor de gehele Gmeenschap en kan aI naar gelang van de
bestffiln9 gedlf f erentieerd worden.
I]I. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE MARKT
voor de noterlngen van de eleren werden, waar dtt mogelljk bleek, de prijzen genmen van de eleren Klasse A 4 (55
tot 60 g). Nochtans dlent opgmerkt te worden, dat door verschlllen in leveringsvooffaaralen, handelsstadiw en
kwalltelt, deze prljzen nlet zonder meer vergelLjkbaar zljn.
Belqta Markt van Kruishoutq ! Groothandelsaankoopprljs, franco markt
Denmarken croothandelsverkoopprl j s




Markt van Parls-Rungls 3 croothandelsverkoopprljs,
Markt van Dublln 3 croothandelsverkoopprljs
2 markten : Mllano en Roma : GroothandelsaankoopprijE, franco markt
Verkoopprijzen van OVOLUX (Codperatle van producenten) : Groothandelsverkoopprijs, franco
klelnhandel
croothandelsverkoopprijs voor eieren aIIe klassen (door de producenten ontvangen prijs (berekend
door het LEI, "Landbouw-economisch Instltuut"), vemeerderd met een groothandelmarge van Ir65 FI
per I00 stuks of 0,287 per kg)
Markt van Barneveld 3 cloothandelaaankoopprljs, franco markt.
croothandelsaankoopprijs voor eleren nStandardn
f ranco magazljn Noord-Rijnland-westfalen
af verzilelcentrw
af magazijn









Forklarlnger tll de i det folgende eforte prlser pa eg (fastsatte prlser og markedsprtser) og lmportafglfter.
INDLEDNING
I forordnlng nr. 2O/62/EAE af 4.4.1962 (De eurolElske F€llesskabers Tldende nr. 30 af 20.4,L9621 er det bestemt, at
den fd1les markedsordning for eg skal gennsfores gradvls fra 30. JDLL L962t og at den seledes oprettede
markedsordning f6xsL og frerest skulle mfatte et system af lmportafglfter for vareudvekslingen meflem
medlemsstateme og med tredjelilde, som lser beregnes pa grudtag af prlserne for foderkom. Indf@relsen fra I.
julf 1967 af felles komprlser lnden for Fallesskabet redfOrte, at der pA dette tldspukt oprettedes et enhedsmarked
for eg. Demed bortfaldt Fellesskabets interne lmportafgifter.
Drerks. Irlands og Det forenede Kongerlges tlItr€delse er fastaat I traktaten m de nye nedlerestatera tiltredelse
af Det eropElske okonomlske Fallesskab og af Det europdlske Atomenerglfellesskab udertegnet den 22. januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.f972, 15 er).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
ql_uggpllEgI r (Forordnlng at. L22/67/EAF, og (EoF) nr. 277L/'15 - artikel 7)
I henhold tll artlkel 7 1 forordntrg (F,OE) \t.277!/'15 af 29.10.L975 (De ewopeiske Fellesskabers Tldende af
I.II.I975, 18. Argang nr. L 282't m den fdlles Grkedsordnlng for eg fastaatter Komisslonen sluseprlser for
Fellesskabet efter h@rlng af den komlEtente forvaltnlngskmltd. SlEeprlseme fastsdttes forud for hvert
kvartal og gdlder fra I. novenber, I. februar, 1. mj og l. august. Ved fastsattelsen tages aler hensyn tlI
verdensmrkedsprisen for den foderkomsmgde, der er n@dvendlg til produktlon af l kg eg Eed ska1. Desuden
er der taget hensyn til de ovr1ge foderonkostnlnger smt de almindellge produktlons- og salgsonkostnlnger.
II. REGLER FOR SA.ITIHANDELEN MED TREDJEI,ANDE
JEpgIle€SlElCr 3 (Forordnlng nr.122/67/EOF, aS (EoE) nr. 2771/'15 - artlkel 3)
For de l artlkel I 1 forordnlng (EOE\ nr. 217L/15 nmte produkter fasts8ttes aler forud for hvert kvartal en
lnportafglft. Hvad. anger beregningen af de enkelte tmportafglfter, henvlses tll artlkel 4 og 5 L forordnlng
(EoF) nr. 277L/'15.
_EEs_p9I!I99!1!S!19geI : (Forordnlng nr. L22/67/E0F. og (EoF) \t. 277L/75 - arLlkel 9)
For at multggdre udforsel af produkter lnden for deme sektor pA grmdlag af verdensmrkedsprlsen for disse
produkter km forskellen mellm dlsse prlser og Fallesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Deme
restitutlon er den aame for hele Fellesskabet 09 ke dlfferentleres alt efter bestemelsessted..
III. PRISER PA HJEMME!{ARKEDET
Noterlngeme af egprlseme sker sa vldt mullgt for eg I handelsklasse A I (55-60 g). Prlseme kan alog lkke
uden vldere safrrenllgnes pa grmd af forskelle i leveringsbettngelser, haalelstrln og kvalltetsklasser.
Belglen Markedet 1 Krulshoutem : Engroslndkobsprls, frilko marked
DNark An engrosprls
Forbmdsrepubllkken 4 markeder : K01n : Engroslndkobsprls, freko station I Nordrheln-westfalen
Mihchen : EngroslndkObsprls, af opsmllngscenter
Frmkfurt i Engroslndkobsprls
Noral-Deutschlmd : Engroslndkobsprls af statlon
Erilkrlg Markedet 1 Parls-Rmgls 3 Engrosafsatnlngsprls frmko mrked
Irled Markedet I Dublln : Engrosafsetnlngsprls
Ital1en 2 mrkealer : Mllano og Rm : Engroslndkobsprls, franko marked
LreEbourg Afsetnlngsprls for ovolux (producentsffienslutnlng) : Engrosafsetrlngsprls, franko
detallhmdler
Nederlildene Engrosafsetnlngsprls for eg af alle ktasser (producentprls beregnet af LEI "Ledbow-
economlsch Instltuutn, plw engroshmdelsMrgen pA I,65 FL pr. 100 stk., henholdsvls
0,287 FI pr. kg). Markedet I Barneveld i Engroslndk@bspr1s, franko marked
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r.&3r.x 1.rr.7811 1 ?O
A.1. oeufa e! coquillo (fraie,coaeerv6s)-schalsnele!(frlachrhaltbar ge@cht)-EEB8 lD shsu(frsEh.preeerved)










04.05 A I a)
I I'S 8r45
II 2.41 2r54
B. 1. oeufs Bana coqullle(frale,coneep6s)-El.er ohne Schalo(frlsch,haltbu gemcht)-gBE aot -ir ebell(Iqs[prGseruova sSuocLate(freschorconaeryate)-Elersn rlt ds Echaal(v€rarverduuraand)-Aeg uden skal(frl,ak,konsorve!.
04.05Bra)2 I T2?r ?1,02
II 27 t54 28.91
2. Oeufa ens coquille(a6chee)-
Uova o6ueciate (eeelcate) 
-
Elsr ohtre Sohale (getrocknet) 
-Eleren ult de schaal(Bodroo6d)-
EggB not lD Eh€Il
AeB udeB skal (tlrreds)
o4.o5Bra)l I 2RtZ 267 16r
II ro?r3o tlz164
. Jaunes d'oeufs (liquldee)
Olallo d'uova (Ilquido) Ei8elb 
(flusstB)
ElBssl (vloelbaar) EBt lrolks 
(1lqutd)
AeBgebloEEer ( flydende )c.
o4.o5 B ru) 1 ? 146,8l L44,4L
II 48r43 5o,04






04.o, B Ib.) 2
Lfi,42 153,85
II 5rt15 54,33
, JauEea d'oeufe (s6ch6s)










lattoaIbuEiEa (freeche)- Eleralbunia,l{llchalbuElD, 
(frlBch)-OyoaLbuEln, lactalbuEln(fre8h)
OyoalbuElaei lactoalbuEine(ver8)- AeBalbuEla. @elkealbuEh(frlsk
,5-o2 A 17 a) 2 I 4lrS 41r23




(oecb6ee)- Eleralbunh, MllchalbuEta(gotrocktret)-o"oalbuELtr,lactalbuDia(drted)(eeeicate)- OvoalbuEine!lactoalbuElne (Bedroo8d)-AegalbuEla,@elkealbxl:_^.,
,5.02. A II a) 1 lDr54 )o7 r75II *r!8 torrl8
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PRIX CONSTATES SUR LE T4ARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML I4ARKET
PREZZI CoNSTATATI SUL i,|ERCATo MZIoNALE
PRIJZEN IJAARGENOiIEN OP DE BINNENLANDSE I'IARKT
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100 pieces - stuks
(RUI SHOUTEII





'80r 2 191'5 2O9rO L75t3 2t!t2 136,5 144.E 146,? L52t
A4 Fb TLto t78, o 195r0 r50r5 L4tt4 124,3 132.8 130,2 L32,:
kooppri i





An engrospris DKT 8r55 8165 816, 8.65 8r61 a,os I aSo
I
Sr7s 8t75
B.R. DEUTSCHLAND 100 stuck
KOELN
Grosshande I sei n
kaufspreise (frei
Rhein 1.,-tdestf . Stat. )
A4 DFI ]4r28 Ur75 16r@ 13 
'44





A3 Dt'l Urq L5r43 L5t9p 14164 13, o€ 12,14 12,70 12,22 L2196
A4 Dfl 13,83 14r23 L5164 13,31 11r8[ 10,76 11,23 10,97 11r58
A5 Dl'l 12r32 L2O8 13 r55 llrfi tor52 9,36 10,04 9.75 9rF
NUENCHEN
Grosshande t sei r
kaufsprei se(ab Kennzeichnungs-
ste [ [e)
A3 DI'II 15r@ urg4 1?r@ 14r88 13r5C 12,69 12,95 12r56 13,05
A1 Dt1 14r 10 14r25 15,8r llr?5 L2r2C 11 ,19 11,60 11.31 LI,81
A5 DM L2t60 L3'44 14r@ 12r@ 1rr1 9,94 10,'10 10.06 1Or5O
FRANKFURT
GrosshandeI sabgabe-
p rei se(frei Einzethandel.)
A3 Df{ 16r73 L6tro t8rt5 r5r41 L4,53 13,38 14r03 13,?E 13r32
A4 DM 15,73 L5r25 L6$6 L4rM 13rlC 11.75 12 r53 11,95 !2r15




Prlx de gros d[a vente (franco
na rchA )
A3 Ff 15t55 35,27 J7 
'% l4tZl 30r57 29,73 33.68 32,30
A1 Ff 14,82 31,98 37r13 31,3' 28'97 28,64 30,6? 30.71 30,95
A5 Ff 33r ol 13r06 35r45 31r@ 26t85 26,02 27,00 Zl rlo
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PRIX CONSTATES SUR LE NARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF' DEI'I INLAENDISCHEN TIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML I4ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL iIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN LIAARGENO!4EN OP DE BINNENLANDSE IIARKT
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100 piAces - stuks
(RUI SHOUTETI
Prlx de gros e
I rachat (franco
ma rche )
G root hande I saan-
A3 BFR 1 43,0 151,0 153,0 151.0 145,0 110.0 142,O 145r0 158r0 r50,0 146ro 135r0
A1 BFR 135,O 140,0 142,O 137,0 130,O 1?O.O 1?Z,O 128,0 138r0 138r0 L26rO 120r0
kooppr i j
narktJ A5 BTR 11O.O 't14,0 117.0 117.0 113,0 107,0 1oEr0 113,0 118r0 IUr0 113ro 1OIr0
kg
An engrosplis DKR 8.75 8.75 8,75 E.75 Er75 E,75 8r75 8'7) gr75 8'75 8r15 8r75
B.R. DEUTSCHLAND 100 stuck
(OELN
Grosshande I sei r
kaufspreise (frei
Rhe in 1.. -LIest f . St at. )
A4 DM 12,0O 12,25 12,25 11,88 11,3E 11,sa 12,13 L2r7, 12r88 l?125 11r13 LLt25
NORD-
DEUTSCHLAND
Grosshande I sei n-
kaufsprei se(ab Station)
A3 Dl'l 12.90 12,75 '12r55 12,60 12,30 11.E5 11.90 L2r45 L)t25 13r40 L2t75 1rr85
A4 DI'I 11 r40 1'1,30 11 r25 11,30 11.10 10.60 1 0,60 rlroo rr,?o 12r00 11r60 LOt55
A5 D!l 10,15 10,10 10,10 1Or1O 9,E5 9,45 9.25 9r49 10r20 LOt4' 9t55 9r1o
i4UENCHEN
Grosshandetsei
A3 Dtil 13,00 13,00 13.00 13,00 12,75 12.25 12,25 t2t75 t3t25 L3r75 L2r5O 12r50
kaufsprei se(ab Kennzeichnungs-
steI Le)
A4 Dtl 11.50 11,50 11.75 11.75 11,50 11,00 11.00 11, ro 12r@ L2r50 rLr2, 11r25
A5 Dt{ 10r00 10r25 1 0,50 10r50 10.25 9.75 9,75 lot2, ror75 LL12, 9r75 ) r75
FRANKFURT
Gross hande I sabgabe-
preise(frei Einzel.handel-)
A3 Dfl 14,25 1 4.13 14,13 14.13 13.75 12.25 12,15 L2rL' 14rO 14' 13 13roO 13r00
A/r Dlil 12,75 12.63 12,63 12,63 12,50 'l1roo 11.00 11rO0 L2r75 12r88 12rOO 12r00




Prix de gros e
Ia vente (franco
march6)
A3 FF 35,27 35.73 33,64 32,67 32r27 3rr3( 3rr30 3L$' 34r06 34,47
A1 FF 31,73 32,17 31,42 30,89 30,00 30,43 31,08 30,83 31r15 flr08 10$, 29tL3
A5 FF ?7,29 ?8r24 28r54 26.76 26t63 26165 ZI,LI 4 rgo 27t4 26t98
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PRIX CONSTATES SUR LE I.IARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUT DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INIERNAL iIARKET
PREZZI CONSIATATI SUL I{ERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN TAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE I{ARKT













Descri pt i on
Beschrei bung
Descr lpt i on
















A3 ;IT 5Lro 6275 67'o 6025 4980 5000 5150 5W
A4 ,IT 5888 5yt5 6w >5ro 44Bo 4300 4625 4720
A5 ,IT 5638 ,588 6r00 500o 4080 3900 4175 4200
ROMA
A3 ,II 56fl 54t8 5619 5713 4661 4547
A4 ,IT 5ly' 53r8 5358 553? 41E0 4o82
A5 ,IT 5402 i6'2 ,116 4733 4057 3894
FORLI
Prezzi dracquisto
a[ [ | ingrosso
'100 kg
60ge+ [,rt F;F; F;;lo.*oI 746co 73250 E4.000 84.8801,.,,,
evamento) 55-
6os :,:Ir ,1.4o0 .@.875 6Rm )7.7* 724oo 70000 82.500 83.58( 85.867
50-







Prix de gros A[a vente
A3 ftR 258'9 45$, 276 t8 251r3 2t6t, 210,0 197.1 210,0 210r0
A1 ,IE 24819 235$ 256t8 24oro 2c6,t5 200r0 196,8 2O0rO 203r3
5 ,TR 22it2. 217 12 216 t8 2r3r3 190r0 1E3,3 17 6,8 190,0 l8oro




k(as. rL 13,89 L4rL? L4rg3 13r24 11,35 11 13 11,99 11,65 12rIl
BARNEVELD
Groot hande I saan-
kooppr I j s(franco markt)
65-
69s TL t4t35 L5rq 16,83 L4t27 11, l8 3 r?9 13,15 13,43 t1r74
59-
64s rT, 13 ,8r t4t7O L5t55 12r85 1r, 53 o,52 11.59 | 11,20 Ltt65






57,6s P 43,2oo 39t475 40tO4( 37 
'72, ,5 r850 30,540 30r925 29.950 lor4oo
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PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECORDED ON IHE INTERNAL IARKEI
PREZZI CONSTATATI SUL I{ERCATO MZIOMLE
PRIJZEN IAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE IIAR(T









14a rk et s
Itrercat I





Descr I z ione






JUL AUG SEP 0cT











a[ [ r ingrosso(franco oercEto)
A3 LIT 5300 5300 53oo 5500 5600 5?oo 5r00 5100 i500 6rc€
A4 LIT 4800 4800 48oo 4600 45oo 470o 4W ,4@ t600 5500









609e+ IT F; lao.ooo 1.,* 80.000r; 93.@o 95.mo P"* go.0oo E;I
5r-
6os .IT 39.000 33.000 r0.000 7E.000 t7.000 89.000 90.0O0 )7.ooo 83.om 30.000
5(F
55s
.IT 39.000 33.000 r0.000 7E.000 ]7.000 83.ooc 83.000 14.0oo ?9.o00 76.ooo
100 pezzl
100 pi0ces
Prir de gros e[a vente
A3 FR 198.6 ?10,0 21O,0 21o,o 210,0 210,0 210.0 2.0r0 21Or0 210r0 210r0
4 FR zoo,o 2OO,O 200r 0 2O0,0 2OO,O 2OO,O 200,0 20or0 200,0 2o5t7 210r0
5 .FR 1 E0,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180r0 1 80,0 l8oro l8oro 18OrO 18Or0
Gr@thandeI sver




IFL 12,05 1?,O5 11,E2 11.76 11.59 11 48 11,65 L2r28 L2r68 L2,LL 11r48 1rr35
BARNEVELD
65-
69g FL L2,75 12r80 12r@ LzAO 13 r70 14r5o L4r55 L4.75 L4tgz 12r85 t2t45 L2r65
looppr i j s(franco markt) 'F54E FL lL,88 11, gl' 10t93 rorgd 1Ir15 lLr25 Lt,78 L2rfr 12r88 11r00 10r23 Lo12,



















Prices on the wholesale nnrket
and sluice gate price
OzuFS DE POTJLE
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IEDER-AND: LEI - priizen
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Eclalrclssments concernant les prtx des volailles (prlx flxes et prlx tle marche) et les pr6levements a I'importatlon
reprls dans cette publicatl-on
INTRODUCTION
rl a 6te prevu, par Ia vole du RBglment n" 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Offlctel n" 30 du 20.4.19521, qte
Lrorganlsatlon comune des marches serait, dans le secteur de 1a vianale ale volallIe, etablle graduellement a Partlr du
30 jullLet 1962, et que cette organlsatlon de narch6 cmporteralt prlnclpaluent un r69lne de prelBvementa lntracomunau-
taires et ale pr6lav@ents envers les pays tlers, calcules notaEnent sur la base des prlx des cer6aleg fourrageres.
L'lnstauratlon, a partlr du ter ju1uet 1967, d'un r6glme de prix unlque des cereales dans Ia comunaute a conduit a la
realtsatlon a cette alate drun march6 unlque dlans le secteur de la vlande dle vola11le. I1 en est r6su1t€ Ia suppresalon
des pr6levements lntracomumutalres.
Lradheslon du Danmrk, de l'Ir1ande, du Royaue Uni est rEgl6e par Ie traltE relatif a lradheslon dle nouveau Etats
msrbres a Ia comunaute economique europ6enne et a 1a comunaute europeenne dle l'energle atomique, sign6 le 22 ianvLet
1972 (J.o. du 27,3.1972 - ann6e I5e n" L 73).
I. REGIME DES PRTX
Prl.x f1x6s
Ef$__d:g9IS99 3 (Reglsent ao. t23/67/cEE et (cEE) ao. 2'177/75 - art. 7)
confom6ment a I'art. ? du RBglsent (cEE) no 2'17'l/75 du 29.10.1975 - ISene ann€e no. L 282) portant organlaatlon
comune des march6s dans Ie secteur de 1a vlande ale volallle, la CotErls8lon, apres consultatlon du ComItE de gestlon,
fixe pour la Comunaut6 les prlx dtecluse. Ces prix d'6cluge aont flx6s a lravance pour chaque trlnestre et sont
valables a partlr du ler noveEbre, du ler f€vrler, du ler ml et ilu ler ao0t. Lors de leur flxatlon, 1I est tenu
compte du prlx sur Ie marche mondial de Ia guantlt6 ale cer6alea fourragEres n6cessalre a la productlon d'un kg de
volallle abattue.
11 est 6galment tenu compte des autres coots d'alhentatlon alnsi que des frals g6n6rau de production et dle
comerc la1laatlon.
rT. REGII4E DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Ils sont flx6s B I'avance pour chaque trlmestre et sont appllcables aux prodults v1s€s a l'art. Ier du RBgluent
(cEE) no.277'l/'15.
En ce quI concerne 1e calcul des dlvers pr6levements a lrtmportatlon, 11 faut se r6f6rer aux art. 4 et 5 du
Regf ment (CEE) no. 2777 /'15 .
Be9!llUl!9EC-a-I:S{pgE!e!!9! (Reslment no, r23/6'1/cEE et (cEE) ao. 2'177/7s - art. 9)
pour pemettre I'extrprtatlon des produits dans le secteur de la vlande de volallle sur 1a base des prlx de ces
produtts sur 1e mrch6 mondlaf, 1a dLfference entre ces prlx et lea prlx dans Ia Comunaut€ peut Ctre couverte
par une restltution a ltexportatlon. Cette restitutlon est la meme pour toute Ia Comunaut6 et peut etre
dlff6rencl6e selon les destlnations.
rIT. PRIX SUR LE MARCIIE INTERIEUR
Les cows lndlques ne sont pas n6cessalrment conparables en ralson des condltlons comerclales partlculleres au
divers Etats membres ainsi que des dlfferences de qua11t6, de poids, de preparatlon et drassortlment.
Betqlsue Prlx de gros a Ia vente, depart abattolr, polds abattu (en cryovac)
Danmark Prlx de gros a 1a vente, franco mrch6 de coPenhague, Iplds abattu
R,F. drAllsaqne Prtx de gros a la vente, depilt abattoir, polds abattu (en cryovac)
France PrIx de gros a la vente, franco marche Parls-Rung18, lplds abattu
Irlande Prlx de gros a Ia vente, polds abattu
Itatle Prlx de gros a I'achat, franco march6 de Mllan, polds abattu
Luembourq Prlx de gros a Ia vente, franco magasln de detaII, polds abattu
Pavs-Bas Prtx de gros a La vente, (calcul6 par Ie "Productschap voor Pluhvee en Eleren") potds abattu
(en cryovac)
Royaue Unl Prtx de gros a Ia vente, franco march€ de Londres, poids abattu
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SCHLACHTGEFIJUGEL
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefilhrten Prelsen fur Schlachtgeflilgel (festgesetzte Prelse und Marktprelse) und
Abschopfungen bel der Elnfuhr
EINI.EITI'NG
In der Verordnung Nr. 22/52/WG vom 4.4.1952 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestlmt, dass d1e gmelnsame
MarktorganlsatLon fur Geflilgelfleisch ab 30. Jull f962 schrlttuelse errichtet wlrd, und dass d1e auf dlese Welse
errlchtete Marktorganiaation lm resentllchen elne Regelung von Abschdpfungen fur den Warenverkehr zwlschen den
Mltglledstaaten und mlt dritten Lendern mfasaen wlrd, bel deren Berechnung Insbesondere dLe FuttergetreldepEls zugrunde
gelegt serden. Im Zuge der Elnfuhrung elnheltllcher Getreldeprelse In der cemelnschaft ab 1. JulI 1957 wlrd zu dless
Zettpunkt eln gmelnsuer Markt ftlr ceflilgelfleisch hergestellt. DilIt entflelen dlie Lnnergdelnschaftllchen
Absch6pfungen.
Der Beltrttt von Danmark, Irlanal und des Vereinigten Kdnlgrelches lst ln de$ il 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
llber den Beltrltt neuer Mttglledataaten zur Europelschen wlrtachaftsgeneinschaft und zur Europeischen Atomgmeinschaft
geregelt worden (Antsblatt vom 2'1.3.L972 - 15. ,rahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
Festqegetzte Prelae
EIlCgbICgCC! EpESIee : (verordnung Nr. 123/67/EwG und (EWG) Nr. 277'l/'15 - Art. 7)
ceness Artlkel 7 der Verord,nung (EWG) Nr. 2777/'15 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom I.II.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
Itber d.ie gmelname Marktorganlgatlon filr ceflugelflelsch setzt dle Komtsslon nach Anhorung des zustantllgen
Verwaltungsausgchusses f{lr dle Goelnschaft Einschleusungsprelse fest. Die ElnschleusungsPreise werden fllr Jedes
Vlerteljahr In voraus festgesetzt und gelten ab I. Novmber, I. Februar, I. Mai und I. August. Bel der Festsetzung
wtrd der weltrarktprets der fur dle Erzeugung von I kg ceflugelfleisch erforderl,lchen Futtergetreldqenge
beruckslchtlgt. Ausseral€m slnd dle sonsttgen Futterkosten sowle die allgmelnen ErzeugungB- und Vemarktungskosten
beruckslchtlgt.
II. REGELTJNG DES ITAI,IDEI,S MIT DRTTTEN LAENDERN
4899!gp{C!SC!-El-ElgfS!E 3 (verordnuns Nt. r23/67/wc und (EwG) Nr.277'1/7s - Art. 3)
FUr dle In Art. I der Verordnung (E'HG) Nr. 2777/75 genannten zollposltlonen wlrd vlerteljahrllch in voraus elne
Abschopfung festgesetzt,
Was dle Berechnung der elnzelnen Abschopfungen betrlfft, wIld auf die Artlke1 4 und 5 d€r Verordnung (EWC)
Nx. 2777 /15 hlngewieeen.
EECle.tlSEge!-be!-EeE-ACCgSEE (verordnuns Nt. L23/57/EWG unal (EwG) Nr. 27'?7/75 - Art. e)
Um dle Ausfuhr der Erzeugnlsse diesea Sektors auf der crundlage der Weltsarktprelse dleser Erzeugnisse zu e n6gllchen,
kann der UnterBchled zwlschen dlegen Prelsen und alen PreiEen der Gesetnschaft durch elne Erstattung bel der Ausfuhr
ausgegllchen werden. Dle Erstattung tst fgr die geaate Geneinschaft gletch. Sie kann Je nach Bestlmung oder
Be8tlmungsgeblet unterschledlieh seln.
ItI. PRETSE AUF DEM INLAENDISCHEN MARXT
Dle Marktprelse slnd Infolge der besonaleren Handetabedlngungen In den einzelnen l,litglledstaaten, der Unterschlede ln
Oualltgt, Geslchtsklassterung, Zubereitung und Sortierung nlcht ohne welteres vergleichbar.
Belqlen crosshandelsabgabeprels ab schlachterel, schlachtgeslcht (in cryovac)
Dgnqark Grosshandelsabgabeprels, frel Kopenhagener Markt, schlachtgeulcht
B.R. Deutschland crosshandelsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (ln Cryovac)
Frankrelch GrosBhandelaabgabeprels, t4arkt von Parls-RungiB, Schlachtgewlcht
Irland crosshandelsabgabepreis, schlachtgewlcht
Itallen Groashandelselnkaufsprels, frei Malltnder Markt, schlachtgewlcht
Lu@burq Grosshandelsabgabeprels, frelElnzelhandel,schlachtgewicht
Nlederlande crosshandelsabgabeprels, (berechnet alurch dle nProduktschaP voor Pluhvee en Elerenn)
schlachtgewlcht (ln Cryovac)
.gEffi Grosshandelaabgabepreis, frel Londener Markt, schlachtgewlcht.
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POULTRYMEAT
Explanatory note on the poultry prlces (fixed prlces and market prlces) and Import levies ahown in this pubttcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.t952 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provtdeil that the comon organlzatlon of the market In
poultrlmeat ahould be establlshed progressively from 30 JuIy 1962 and that the maln feature of this market organization
muld be a systm of Intra-Comunlty Ievles and lev1es on ,Eports frm thirtl countrles. These levles would be calculated
wlth partlcular reference to feed graln prices. The Introductlon of a slngle prlce systm for cereals tn the Communtty
on I Ju1y f957 led to the creatLon of a slngle market for poultrym€t at the same time. Thts reaulted In the abolltlon
of Intra-Comunity levles.
The accession of Denmark, Ireland anil the Unlted KlngaloE ts regulatecl by the treaty relatLve to the accesslon of the rew
Mober states to the European Economic Cmunlty and to the European Comuntty of Atomlc Energy, signed on 22 January
L9'12 lO.J. of 27.3.1972, I5th year - No L 73).
T. PRICES
Flxed prlces
q]U!ge-_Se!e_pI1999 3 (Regu1atlon No 123/67/EEc and (EEc) No 27'17/75 
- Arttcle 7)
Artlcle 7 of Regulatlon (EEc) No 2777/75 of 29.10.7975 (Offlclal,fourml No L 282, r.II.f9?5) on the comon
organizatlon of the mrket In poultrlmeat stipulates that the Comtsslon must ftx slulce-gate prtces for the
Comunity followlng consultatlon wlth the trlaEgement comlttee. These slulce-gate prices are fixed in advance for
each quarter and are valld from I November, I Eebruary, I May and I August reapectlvely. When they are betng flxed,
the prlce on the uorlal marked of the quantity of feed graLn required for the productlon of one kllograme of
slaughtered Poultry is taken into consideration. Other feedlng costs and general productlon and marketlng costs are
also taken lnto account.
II. TRADE WTTH THIRD COTJNTRIES
IEEgE!_lCylgg : (Regulatlon No 123/57/EEC and (EEC) No 2'?77/'75 - A::tic1e 3)
These are fixed ln advance for each quarter and apply to the products llsted in Article I of Regulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculatlng the varloua import levles are contained in Af,ticLes 4 and 5 of RegulatLon (EEC) No 27'77/75.
EIpgE!_Eg!U!q9 (Resulation No t23/67/EEc anal (EEc) No 2777/7s - Artlcte 9)
To enable poultrlmeat products to be strErted on the basls of prlces for theae products on the world market, ttle
dlfference between those prlces and pri.ces wlthln the Comunlty Eay be covered by an qlrcrt refund. ThLs refund
Is the sme f or the whole Comunlty and my be varled accorallng to dlesttnatlon.
III. PRICES ON TIIE INTERNAT MARKET
The guotatlons glven are not necessarlly comparable because of marketlng condltlons speclflc to various Member States
and because of dlfference8 ln quallty, weight, preparatlon and gradLng.
Belqim Wholesale seIl1ng prlce, ex abattolr, slaughtered welght (tn cryovac)
Demark Wholesale selllng prtce, free-Copenhagen-market, slaughtered welght
F.R. cemanv Wholesale selllng prlce, q abattolr, slaughtered welght (In cryovac)
Erance Wholesale selling prlce, free-Par1s-Rungls market, alaughtered wetght
Irelanal Whoiesale selllng prlce, slaughtereal welght
Italy Wholesale purchase prlce, free-Milan-market, alaughtered wetght
Lumbourq Wholesale selllng prlce, free at retall werehouse, slaughtered weight
Netherlands wholesale selling prlce (calculated by the "Productschap voor PluiEvee en Elerenn), slaughtered
welght (ln cryovac)
Unlted Kinqdom Wholesale selllng prlce, free-London-Earket, slaughtered welght.
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POLLAME
Splegazlonl relatlve aL prezzL del potlme che flgurano nel presente pubbtLcazione (prezz! flssati e pxezzL dI nercato)
e sul prellevl allrlmportazlone
IIftRODUZIONE
Con 1I regoLamento n. 22/62/cEE tlel 4.4.1952 (cazzetta Ufflclale n. 30 deL 20.4.L9621 e stato stablllto che
LtorganlzzazLone comune deL mercatl nel settore del pollme sarebbe stata gradualmente lnstltulta a decorrere da1
30 lugllo 1962 e che tale organlzzazlone di mercato comporta prlnclpalmente un reglme dl prellevl fra 911 Statl n@brl
e nel confrontl dei paesl terzi, calcolati In particolare su1le base dei prezzi del cereall da foragglo.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dal I" luglo 1957, dI un reglEe di prezzl unlcl del cereall nella comunlta comPorta ]a
realLzzazLo\e, alla stessa data, dI un mercato unlco nel settore det pollile. DI conseguenza sono venutl a cadere I
prellevl lntracomunltarl.
L'adegLone della Danlmuca, dellrlrlanda e del Regno Unito e dlsctpllnata dal trattato relatlvo alla adeslone del nuovl
statl meEbrl aIIa Conunita economlca europea ed alla Comunlta europea alellrenergia atomica, flrmato 11 22 gennaio 1972
(G.U. del 27.3.1972 - l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssati
PE9ZZI-I1+1!9 : ( reEoLamento n. L23/67/cnE e (cE) n. 2777/75 - art' 7)
Confomeente aL1'artlcolo 7 del regoLanento (CEE) n. 2777/75 del 29.r0.1975 (Gazzetta Ufflclal.e del l.lI.1975
l8o anno, n. L 282) che prevede unrorganlzzazlone comune del mercatl nel settore del po11me, la Comlsslone,
aentlto il parere del Comltato di geatlone, flasa i pr'ezzt llmite. Dettl prezzi llnlte sono flssati ln antlclPo
per ciascun trlnestre e Bono E)pllcabill a decorrere dat l" novmbre, I"febbraio, Io maggto e Io agoato. Per la
aletemLnazlone atl tall prezzL sI tiene conto det prezzo aul mercato mondiale aleLla quantita dl cer€Il da foragglo
necesearla per Ia produzlone dl un kg all pottame maceLLato, Inoltre si tlene conto degll altri costl dl aLrmentazlone
e de1le strEse generall dl produzione e all cmerciallzzazlone.
II. REGIME DEGLI SCAMBT CON I PAESI TERZI
EEetlccl_e1l:1+p9l!e319ge : ( resotanento n. 123/67/CEE e (CEE) a. 277'l/'1s - art. 3)
Detti prezzt vengono ftssatl In antlcipo IEr clasdn trimestre per Ie vocl tarlffarie lndtcate nellrarticolo 1 del
resoIamento (CEE) n. 277'1/75.
Per rr carcolo aleL varl Prerlevl sl rInvla al regoLanento (cEE) n' 277'l/75 art' 4 e 5'
BeC!1!SZl9!1-eI1:eCP9E!eZlQ!! ( resol'anen$ n' 123/67/cEE e (cEE) n' 27'17/7s - art' e)
per consentire lresportazlone deL prodottl nel settore delle carni dl po1lme 1n baae aL PrezzL dI tali Prodotti
pratLcatl sul mercato mondiale, Ia dlfferenza tra questl prezz:- e L prezzL della ConunltH puE essere coperta da una
restltuzlone allresportazlone. Detta restlcuzLone e Ia steasa per tutta Ia Conunita. Essa pu8 essere dlfferenzl'ata
secondo 1e destlnazionl.
III. PREZZI ST'L MERCATO INTERNO
L prezzL dI mercato, date le spectall condlzlont di comerctallzzazLone ln vlgore nel varl Stati nembri, 1e
differenze relatlve alla quallta, classificazlone di peso, modo dI presentaztone ed assorthento, non sono PlmoEente
comparablll.
Belqlo prezzo dL vendlta del comerclo allrlngrosso, franco mcello, Peso Eorto (a cryovac)
Danimarca prezzo dL vendita del comerclo a1lrlngrosso, franco mercato dl Kobenhavn, Peso morto.
R.F. dI Germanla ptezzo d.L vendita ilel comerclo allrIngroaso, franco macello, peso morto (a cryovac)
Francla Prezzo dI vendlta del comerclo allrlngrosso, Parlgi-Rungls, Peso morto
Irlanda Prezzo dt vendita de1 comerclo allringrosso, Peso morto.
Italla prezzo aL acqulsto deL cmerclo all'lngrosso, f ranco mercato tlI Milano, Peso Borto
Lussenburgo prezzo d! vendlta del comerclo aLltlngrosso, franco magazzlno dettagliante, IEso morto
paesl Bassi prezzo dI vendita del comdclo allrIngrosso, (calcolato dalta "Produktschap voor Plulmvee en
Eleren") peso morto (a cryovac)
Reqno Unlto prezzo dl venallta de1 comercio alltlngrosso, franco dl Londra, Peso morto.
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SLACHTPI.UIMVEE
Toelichtlng op de in deze publlcatle voorkomende prijzen voor slachtpLuhvee (vastgestelde prljzen en marktprljzen)
en lnvoerhefflngen
INLEIDING
Blj Verordenlng N 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatleblad nr. 30 dd. 20.4.1952) werd bepaald dat de gmeenschappelljke
ordenlng der markten 1n de sector slachtplulmvee met lngang van 30 julI 1962 geleldelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofalzakeltjk een steLsel omvatte van lntracomunautaire heffingen en hefflngen tegenover derde
Ianden, d1e onder neer berekend woralen op basis van de voedergraanprljzen.
De lnvoerlng in de Gmeenschap, per I JuIl 1957, van een unlfome prijsregellng voor granen bracht met zlch mee, dat op
bedoelde datm ook een gmeenschappelijke markt ln de sector slachtpLulmvee tot stand werd gebracht. De lntracqnBunau-
taire hefflngen kuilen daamee te vervallen.
De toetreding van Denffirken, Ierland en het Verenlgd Koninkr1jk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetreding van nleuwe Ltd-staten tot de Europese Gmeenschap en ale Europese cmeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.t9'12, lse jaargang nr. L 73).
I. PRIJSRE@LING
Vastqestelde Drlizen
gl-ulCp[liSgE : (verordenlng rt \23/6'7/EEG en (EEG) fi 2777/75 - art. 7)
Overeenkomstlg artlkeL T van Verordenlng (EEG) nr 27'17/75 van 29.10.1975 (publlcatieblad van I.tI.t975 
- t8e jaargang
N L 282\ houdende een gmeenschappelljke ordenlng der markten in de sector sLachtpluiEvee, stelt ile Comissle, na
lngewonnen advles van het Beheersconit6, voor de cseenschap voor elk kHartaal van tevoren de slulsprijzen vast.
Zf) zL)n van toepasslng met ingang van I novmber, I februari, I mel en I augustus. BIJ de vaststelLing ervan rcrdt
rekenlng gehouden met de wereldmarktprljs van de hoeveelheld voedergranen benodigd voor dle prcductle van I kg
geslacht plulmvee.
Bovendlen uordt rekenlng gehouden met de overlge voealerkosten en met de algmene productle- en comerclallsatiekosten.
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LAIiIDEN
EgE!1BSC!_Dli_1!y9gE : (verordenlng M. |23/67/EEG en (EEG) N. 277'7/75 - art. 3)
Deze worden voor elk kwartaaL van tevoren vastgesteld voor de In arttkel I van verordening (EEG) nr 217'l/'15
opgenomen tarieflEsten.
wat de berekening van de dtverse lnvoerhefflngen betreft ziJ vemezen naar Verordentng (EEG) fr 2177/75 - art. 4 en
5.
B9g!1!C!1eC_!!i_81!C9gI (verordenlns nr L23/67/EEG en (EEG) N 2'7'77/'75 - art. 9)
Om de ultvoer van de producten ln de sector slachtpluhvee op basis van de HereldmarktprUzen mogelljk te maken,
kan het verschll tussen deze prljzen en de prljzen van de cmeenachap overbrugd rcrden door een restitutie bij
ultvoer, dle periodlek wordt vastgesteld. Deze restitutle Is geluk voor de geheLe cseenschap en kan aI naar
gelang van de bestemlng gedlfferentieerd worden.
rII. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
De vemeld.e mrktprljzen zijn ten gevolge van de speclale handelsvoorwaarden In de onderscheiden Lid-Staten, het
verschll ln kwalltelt, g*lchtsklaasering, bereldlngswlJze en sorterlng, nlet zonder neer vergelljkbaar.
Belqle croothandelsverkoopprljs, af slachterlj, geslacht gslcht (in Cryovac)
Denmarken croothandelsverkoopprljs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewlcht
B.R. Dultsland croothandelsverk@pprljs, af slachterlj, geslacht gewicht (In Cryovac)
Frankriik croothandelsverkoopprijs,markt paris-Rungls, geslachtgewicht
Ierland croothandelsverk@pprijs, gealacht gewicht
ftalle croothandelsaankoopprljs, franco markt Mllaan, geslacht gewlcht
Luxemburq croothanalelsverkoopprljs, franco klelnhandel, geslacht gewicht
Nederland Gr@thandeLsverkoopprljs, (berekend aloor het nProduktschap voor Pluimvee en Eieren"), geslacht
gewlcht (ln cryovac)
Verenlqd Konlnkrfik croothandelsverkoopprljs, franco mrkt Londen, geslacht gewicht.
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FJERKREK@D
Forklartnger tIl de 1 det fOlgende ilforte prlser pe fjerkrekod (fastsatte prlser og markedsprlser) og lmportafglfter
INDLEDNING
I forordnlng nt.22/62/EOE af 4.4.L962 (De europalske Fellesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestmt, at
den falles markedsordnlng for fjerkrek@d skal gennmfores graalvls fra 30. juLl 1962, og at den saledes oprettede
markedsordnlng f1rst og fremest skulle omfatte et systm af lmportafglfter for vareudveksllngen mellem
medlereatateme og ned tredjelilde, som lsar beregnes p& grmdlag af prlserne for foderkom. Indf@relsen fra I.
jult 1957 af falLes komprlser lnden for Fallesskabet medf@rte, at der pa dette tldspukt oprettedes et enhedsmarked
for fjerkrEk@d. tlermed bortfaldt Fallesskabets lnteme lnportafglfter.
Damarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltrddelse er fastsat t traktaten om de nye medlqsstaters tlltredelse
af Det eurolElske okonoulske Fellesskab og af Det europelske Atorenerglfdtlesskab ualertegnet det 22. jiluar 1972
(EFT nr. L 73 af 27,3.L972, 15. 3r.).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
9l_uECpl199f : (Forordn1ng nr. L23/67/EOF, og (EoF) nr. 277'1/75 - artlkel 7)
I henhotd tII artlkel 7 I forordnlng (EoF) m.2777/15 af 29.L0.L975 (De europelske Fellesskabers Tldenale af
1,11.1975, 18. Srgang nr. L 282) om den felles markedsordnlng for fjerkrdkod fastsEtter Komlsslonen slwePrlser
for Fellesskabet efter horlng af den kompetente forvaltnlngskmttd. Sluseprlseme fastsettes forud for hvert
kvartal og galder fra 1. november, t. februar, 1. maj og 1. augEt. ved fastsattelsen tages der henalm tll
verdensmarkedaprlsen for den foderkomgde, der er nodvendlg tll produktlon af I kg fjerkrekod.
Desuden er der taget henslm tll de ovrlge foderonkostnlnger smt de alElndetige produktlona- og salgsotr&ostnlnger.
II. RE6,ER TOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE
IEpgI!_a!S1€!Cr 3 (Forordring \r. L23/6'1/EOF, og (EOF) nr. 2777/75 - artlkel 3)
For de i artlkel I 1 forordnlnq (EoF) ar. 27'?7/75 nmte toldpositioner fastsettes der forud for hvert kvartal
en lnportafglft.
Hvad mger beregningen af de enkelte lmportafglfter, henvlses tlt artlkel 4 og 5 i forordnlng (EOF) nr. 2777/75.
EE9P9I!E9E!1!S!I9E9I ! (Forordnlng nr. L23/67/EOF, os (EoF) nr.27't7/75 - artlkel 9)
For at mullgg6re udforsel af produkter Inden for denne sektor pa grudlag af veralensmarkedsprLserne for dlsse
produkter kil forskellen mellen disse prlser 09 Fellesskabets prlser udllgnes ved en eksportrestitutlon. Denne
restitutton er den same for hele Fellesskabet 09 km differentieres alt efter bestmelsessted.
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET
Markedsprlseme km lkke uden vldere samenltgnes pA grmd af de serllge handelsbetlngelser i de enkelte
redlensstater som forskelle I kvalltet, vagt, forarbejtlning og udvalg.
Belglen EngrosafseLnlngsprls af slagterl, slagtevegt (1 cryovac)




Itall,en Engroslndkobsprls, franko markedet I Mlleo, slagtevegt
LwemboEg Engrosafsetningsprls, frekodetallhandel, slagtevegt
Nederladene Engrosafsetnlngsprls, (beregnet af "Productschap voor Plulmvee en El,eren") alagtevagt
(1 crYovac)
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTER]EUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN IiIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I.IERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IJAARGENOI4EN OP DE BINNENLANDSE MARKT
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Eclalrcissmenta concernant les prlx de la vlande bovlne (prtx flxes et prlx de march6) et les prelevmentg a I'lmporta-
tatlon, reprls dans cette publlcation
INTRODUCTION
II a 6te pr6vu, par Ia vole du Reglment n" L4/64/CEE du 5.2.1964 (Journat Officlel no 34 du 27.2.t964') que l,organtsatlon
comune des march6s seralt, dans Ie secteur de Ia viande bovlne, etablie graduellment a partlr de 1954 et que cette
organlsatlon comporte princlpalment un r6glme de drolts de douane et, eventuellment, un rEgtme de pr6levments,
appllcables aux 6changes entre les Etats membres ainsl qu'entre les Etats mmbres et Les pays tIers.
Ce marche unlque pour Ia viande bovlne, etabli dans ]e Reglment (CEE) n' 805/68, EDrtilt organlsatlon comune des march6s
dans le secteur de la vlande bovine (Journal Off1clel du 28.6.1968 
- lle annee, no L 148) est entr6 en vlgueur le 29julllet 1968 et conporte entre autre Ie r6gire des prix (prlx d'orlentatlon et meaures d!lnteroentlon), ainst que le
r6glme des 6changes avec les pays tiers (prelevments a 1'lnportation et restltutlons a L'exportation). Le REglment
(cEE) n" 805/58 a 6te modlfle par Ie REglment (CEE) no 425/71 d\ 14.2.L97'1,
L'adheslon du Danqark, de I'Irlande et du Royame-Un1 est ra916e par te tratte relatlf i I'adheslon de nouveau Etats
membres a la Comunaute economlque europeenne et a Ia Comunaute europ6enne de I'energle atomlque, slgne le 22 )anvler
1912 lJ.o. du 27.3. L972 - tse iln6erno L 73) .
I. REGIME DES PRIX (RBgtment (CEE) no 805/68, Art. 2 jusquri 8)
A. !ru-El&s
Confomement a lrart. 3 du Reglment (CEE) no 805/68t modlfie par Ie Raglement (CEE) n" 425/7'tt iI est flx6 annuellsent,
avant le ler ao0t, pour Ia cmpagne de comerclalisation debutant Ie prsler lundl du mols dravrll et se temtnant
Ia veiIle de ce jour 1'ann6e sulvante, m prlx drorlentatlon trpur 1eg gros bovins.
Ce prix est fix6 en tenant compte des psspectlves de developpment de la productlon et de la consoBatlon de vlande
bovlne,de Ia sltuation du march€ du lalt et des prodults laitlers et de ltexp6rlence acqulae.
sont conslderEs come bovins : Iea anlmau vlvilts de I'espace bovlne des especes domestlqueg, autres que reproducteurs
de race pure.
sont consld6r6s come gros bovlns : Ies bovlns dont le poids vlf est sup6rleur E 300 kilogrmes.
B. ygCSIgC_q:lg!9fye!!19! (RBgl@ent (CEE) n' 80s/68. art. s jusqura 8)
Pour 6v1ter ou att6nuer une balsse lmportante des pr1x, les nesures d'lnterventlon suivantes peuvent 6tre prises :
1. Aides au stockage prlve i
2. Achats effectues par lea organlsmes d'1nteryentlon.
II. REG]ME DES ECSANGES AVEC LES PAYS TIERS
Le marche unique dans fe secteur de la vlande bovlne lnplique l'6tabllssment drun r€glEe ulgue d'Echanges avec les paya
t1ers, srajoutant au systeme des lnteryentlons. Ce regime comporte un systeme de drolts de douue, de pr6lBvments a
Irimportatlon et de reEtitutions a lrexportatlon, tendant, en princlpe, a stablllser Ie march6 comunautalre.
I1 en resulte un 
€qulllbre des prlx assez stable B 1,lnt6rleur de Ia Cmuaut6.
lIqIeyS{ !!C_t_1:!gp9I!_a!19! (Reslment (cEE) n' 805/68, art. r2)
La cmlsslon detemlne chaque mols un pr€levment de base a 1'lmportatlon (Art. IO) . Ce prolevment eat d6termlne sur
Ia base de la diff6rence entre, drue part, Ie prlx d'orlentation et d'autre part, le prlx droffre franco frontlere de Ia
Comunaut6, major6 de I'lncldence du droit de douane.
La Comlssion peut detemlner un e lrlmportation pour les bovlns orlginal,res et en
provenance de certalns pays tlers (Regtment (CEE) no 6tl/77) ainal qutun a lrlEtprtatlon pour les
prodults orlglnalres et en provenance drun ou de pLusleurs pays tiers (REglsnent (CEE) N" 805,/68, Art. I2bis) .
SriI est constate que Ie prlx ales gros bovlns eur les march6s representatlfs de Ia Comunaute est auperleur au prix
drorientatlon, Ie pr6levement appltcable est d1mlnud graduellerent , sl le prix est 6gal ou lnf6rieur au prix drorlentation,
le pr6levqent appllcable est augmente graduell-ment.
8ec!!!9!!9!9-a-1:gIP95!e!1on (Resl4ent (cEE) n' 805/68, art. 18)
sl Ie niveau des prix dans Ia Comunaute est plus 6leve que cefui des cours ou des prlx sur Ie march6 nondlal, Ia
dlff6rence peut Ctre couverte par une restitutlon a 1'exportatlon. Cette reatitution est Ia meme pour toute Ia Comuaute
et peut 6tre diff6rencl6e selon les desttnatlons.
60
I]]. PRIX SUR LE
Confom&nent E 1'art. 12, paragraPhe 5 du Reglement (CEE) n'805,/68 (modlf16 en dernier lleu par Ie RBglement (CEE)
no 425/77), Ia comtsslon determine chaque smalne un prlx de march6 comunautalre pour les gros bovlns, ce prlx est 6gal
a Ia moyenne, pond6repar les coefficlents, flxes a I'annexe I du Reglment (CEE) n' 610/'77 des prlx constates sur Ie ou
Ies marches repr6sentatlfs de chaque Etat mmbre, vls6s A I'annexe II du mCme Raglement. C." pjlLllgslg!9 sont 69aux a
la moyenne, ponderee par les coefflclents de ponderatlon cltes dans lrannexe II pr6c1tee, des prlx qui se sont form6s pour
lea categorles et lea qualltes de gros bovlns et les vlandes de ces aninau, pendant une p6rlode de sept jours dans chaque
Etat nembre i un m€me stade du comerce de gros.
BELGfOUE : march6 : Anderlecht - Poids vif
DANMAM 3 marche (centre de cotation) r Copenhague - Poids vlf
R.I'. ALLEMAGNE : march6s : 13 marches - Polds vif
(Augsburg-Bochm-Braunschweig-Frankfurt/Maln-Frelburg-Hanburg-Hilnover-Kasael-KdIn-
Munctren - Nllrnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANCE : ry!€ 3
Jeunes bovlns ! Par1s (centre de cotatlon)- Poids net sur pled.




Parthenay - Rouen -sancolns- St. Chrlstophe-en-Brlonnaix - valenclennes)
Veau 3 5 centrea de cotation - Polds net sur pted. (Centre - Centre Est,/Est - Nord/Nord-Ouest -
Ouest - Sud-Ouest)
La converslon des cotatlons polds net sur pled en poids vlf est effectuee B l'a1de des
coefflclents de rendment sulvants 3
Gros bovlns :
Jeunes F r 62 I Boeufs F : 60 I G6n1sses F i 60 I Vaches R s 57 8 Taureaux R : 50 E
bovlnsR!608 R:58E R:588 A3548 A:58?
A:58E A:568 A356E N352E
N356E N:53E N:538 C:488
E : 45 B
Veau :
B1anc E : 66 I Roseclalr U z 54 Z Ros6U : 64 I Rouge R 3 62 g
u:54E R:628 R362t O:60t
R:528 0:608 0:608
IRLANDE : BIgEe 3
Gros bovlns : 5 march6s-Po1ds vlf.
(Balltmahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Veau 3 Bandon - par t€te.
Avant Ia converslon des cotations par tCte en polds vLf (x 0,5L24), 11 y a lleu draugnenter le prLx
par 70 E.
ITAIJIE : Eelgle :
a) zone qcedentalre 3 7 mrch€s - Polds vlf .
(Modena 
- crmona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo Emllla - Pama)
b) zone deflcitalre : Roma - Polds abattu.
Avant Ia conversion des cotatlons polds abattu en polds vlf, lt y a lieu drapporter Ies correctlons
sulvantes:
v1telloni : Ie et 2e qual. : + I.500 Lltlfoo kg
Buol : ]e et 2e quat. 3 + I.500 Lltlfoo kg
Vacche : Ie et 2e qual. : + I.700 Litlloo kg
v1telll : le et 2e qual. 3 +16.I00 LLtlfoo kg
AprBs correction on applique les coefflclents de rendment sulvants pour la conversion en poids vlf 3
Gros bovlns :
vltellonl 3 lequal.:588 Buol 3 Iequat.:558 vacche: Iequal.:55 t
2e qual. 3 54 B 2e qual. : 50 t : 2e qual. : 50,58
Veaux :
Vlte1l1 3 Ie qual. : 5t I
2e qua1. : 59 8
Le prix moyen pond6r6 est obtenu par I'appllcatlon des pourcenLages de pond6ratlon sulvants :
a) 57 z pour la zone exc6dentalre
b) 33 t pour 1a zone d6flcltalre.
LUI(EMBOURG : march6s : Luembourg et Esch-s/Alzette - Polds abattu
La converslon poids abattu en poids vlf de Ia moyenne arithm6ttgue dea cotatlons des deu march6s est
effectu6e B Iralde des coefflclents sulvants :
gpg-E"lns ,
Boeufs, genissea, taureaux 3 qual. extra:56 t Vaches: qual. extra:56 B
qual. AA : 54 I qual. AA I 54 I
quaI.A .522 qual.A 2524
qual.B :50s
6l
PAYS-BAS , ffHu: :t 
-
cros bovlns : Lelden -'s Hertogenbosch - Zwolle - Polds abattu
veaux : Barneveld -'s Hertogenbosch - Po1ds vif.
La converslon polds abattu en polds vlf de Ia moyenne arlthmetlque des cotatlons gros bovlns des
trols marches est effectu6e i 1'alde des coefflclents de rendement sulvants :
Gros bovlns :
Stleren i le qual. 3 59 I vaarzen : le qual. : 58 I Koelen : le qual. r 56 I
2e quaI. : 56 I 2e qual. 3 55 B 2e qua1. : 53 8
3e qual. 3 50 t
worstkoeien . 47 z
ROYAUME-UNI 3 lglglj1g 3
cros bovlns :
a) glgleg:EEEne : 4I march6s - poids vif
(Aberdeen-Ashford-Ayr-Banbury-Boroughbrldge-Brldgnorth-BurySt.Edmunds-Carlisle-
Chelmsford-Darllngton-Drlffleld-Edlnburgh-Exeter-calnsborough-Glsburn-Gloucester-




b) frlande du Nord : 4 abattolrs - Poids abattu
3 march6s - Poids vif
(Moy 
- Newry - omagh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
La converslon dea cotatlons polds abattu en polds vlf est effectuee B I'alde des coefflclents
de rendment suivants :
Steers I U : 55,5 g Helfers r UlL : 53,3 I Steers and Helfers E 3 5I,5 g
LM !54,0E I .52t52
LH 3 55,0 I
T I 5315 8
Le prlx moyen pondere est obtenu par lrappllcation des pourcentages de ponderatlon sulvants 3
a) 88,5 I pour Grande-Bretagne
b) fl,5 8 pour Irlande du Nord.
ygg' : Smlthfleld - Po1ds abattu
Avant Ia converalon poids abattu en poids v1f par Ie coefficlent 61, IL y a lleu d'ajouter aw
cours enreglstr6s : 4,41 E/I00 kg.
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RINDFLEISCH
ErlEuterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Prelsen (festgesetzte Pre1se und yarktpreise) und Abschopfungen fur
Rlndflelsch
EINLEITUNG
In der Verordnug Nr. l4/64/Etlc vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 2'1 .2-L964) mrde bestlmt, dass dle gmelnsme
!,larktorgilisatlon fllr Rlndfle1sch ab 1964 schrlttwelse errlchtet wird, dle auf dlese Weise errlchtete Marktorganlsatlon
mfasst h wesentllchen eine Regelung von z611en und gegebenenfal]s eine Regelung von Abschopfungen fur den Warenverkehr
zwischen den Mitglledstaaten ud den drltten Lendern.
Der g@elnsile Markt fur Rindflelsch rude In der Verord.nug (EWG) Nr. 805/68 vq[ 22. Junl festgelegt. Die geneinsae
I,larktorganlsatlon fllr Rindflelsch (Amtsblatt vom 28.6.1968, II. Jahrgang, Nr. L t48) lst m 29. JuIl 1968 In Kraft
getreten, ud 81e wfasst ausser der Preisregelung (Rlchtprels und Interventlonsmassnahnen) ebenfalls eine Regelung fltr
den EildeI mlt drltten LHndern (Abschdpfungen bel der Elnfuhr ud Erstattungen bet der Ausfuhr). Die verordnug (Ewc)
Nr. 805/58 lst durch dle Verordnung (ELlc) Nr. 425/7'1 von 14.2.1977 geendert worden.
Der Beltrltt von Denemark, Irlmd und. de8 vereinlgten Konlgreichs lst ln dm aJo 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
tlber den Beltrltt neuer Mitgliedstaaten zur Europ:ilachen Wlrtschaftsgemeinschaft und zur Europelschen Atmgmeln8chaft
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.t972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELIJNG (Verordnug (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bts 8)
Eec! 99e!z!g-EEelcE
G4ess Artikel 3 der verordnug (EI{c) Nr. 805/58, geendert durch die Verordnung (Ewc) Nr. 425/7?, wlrd jehrllch vor
d4 l. August for das wlrtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats AprII beglnnt und am Vorabend dleses Tages
In dm darauffolgenden Jahr end.et, eln Orientlerunqsprels filr ausgewachsene Rlnder feslgesetzt.
D1ese Prelse werden uter 
"utfl.*"r.narnllllorausschgtzungen fitr dle Entwlcklung der Erzeugung und des verbrauchsvon Rindfleisch,der Marktlage bel Milch ud llllcherzeugnlssen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
AIs Rlnds slnd zu betrachten : Iebade Hauartnder, ausgenormen relnrasslge Zuchttlere.
Als ausgewachsene Rlnder slnd zu betrachten : Rinder m1t elnu Lebendgewlcht von mehr als 300 Kilogram.
B, !!g9Ey9E!!9!9Ee99gg!89! (Verordnung (EI{G) Nr. 805/68, Art. s bls 8)
UB elnen wesentlichen PrelsrUckgang zu verhindern oder zu mlldern, kdnnen folgende Interoentionsmssnahmen ergriffen
werden :
I. Belhllfen zu prlvaten Lagerhaltung
2. Aufktufe duch dle Interventionsstellen.
I]. RE@LI'NG DES IIANDELS t4IT DRITTEN I,AENDERN
Dle Vemlrkllchug elnes gmelnsaen Marktes fur Rlndfleisch erfordert di.e Einfuhrug elner einheitllchen HandeLsregelug,
dle zum Interventlonsaystm hlnzugefUgt wird. Diese Regelung wfasst etn zollsystem, Abschupfungen be1 der Einfuhr und
Erstattungen bel der Ausfuhr, dle, grundslitzllch, elner stablllslerug des cseinschaftsarktes dlenen. Daraus erglbt
slch eln z1@Iich best5ndlges Preisgletchgewicht lnnerhalb der Gqtrelnschaft.
E9!_geI_ElBESbf_9Ib9E9!e_ADegbqp!SBg9! (verordnuns (EwG) Nr. 805/68, Art. r2)
Dle Kmisslon bestimt jeden Monat elne crundabschopfunq filr dle Einfuhr (Art. I0). Dlese Abschopfung wlrdauf derGrundlage
des Unterschleds zwlschen dm orientienngsprels ud dd m dle Inzldenz des zollsatzes erhohten Angebotsprels frel
Grenze der Gomelnschaft bestlmt.
Dle Komlsslon kann fur die Elnfuhr von Rind,ern m1t Ursprung in und Herkunft aus bestlmten Drlttlendern elne speziflsche_
Grundabschopfuq (verordnmg (EWG) Nr. 677/77') und fur dle Elnfuhr von Produkten mlt Ursprung 1n und Herkunft aus elnu
oder Eehreren Drlttl8.ndern (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 12 bis) elne spezielle Absch6pfung bestlmen.
l{lral festgestellt, dasa der Prels fur ausgewachsene Rlnder auf den reprEsentatlven Merkten der cmelnachaft tlber d@
Orientlerungsprels liegt, so wlrd dle anwendbare Abschdpfung stufenweise vemlnderti ist der Preis hdchstens dm
Orlentlerungsprels gleich, so wlrd dle verwendbare Abschopfung stufenwelse vemehrt.
EI9!e!!CES9!_Ee!_ggE_eC9Eg!g (verordnuns (Ewc) Nr. 80s/68, Art. 18)
Wenn das Nlveau der Prelse lnnerhalb der cmelnschaft h6her lst als das auf dm Weltsarkt, kam der Unterschied durch
elne Erstattug bei der Ausfuhr ausgegllchen werden. Dle Htihe dieser Erstattung 1st filr die gesmte Gmeinschaft
einheltllch, sle kann jedoch je nach Bestlmung oder Bestlmungsgeblet unterschledllch setn.
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III. PREISE AUF DEM INLAENDISCITEN MARKT
cqgss Artlkel 12, Absatz 6 der verordnung (EwG) Nr. 805,/68 (zuletzt geendert durch die Verordnung (EwG) Nr. 425/77t
bestlmt dle Komlsslon jede Woche elnen lnnerg4elnschaftlLchen Marktprels filr ausgeHachsene R1nder. Dleaer Preis
entsprlcht dm zuvor mlt den Koefflzienten des Anhangs f der Verordnug (EWG) Nr. 510/'17 gewogenen Duchachnltt, der
auf dq oder den representativen Mtrkten der elnzelnen l,Utgllealstaaten festgestellten Prelse, auf dle lm Anhang II der
glelchen verordnung hlngewiesen wird. Dlese Marktpreise entsprechen dd mit GeHlchtskoefflzienten gewogenen
Durchschnltt, aufgefllhrt Im vorgenamten Anhmg II der Prelse, dle sich filr dle Kategorlen und QualltEten von
ausgewachsenen Rlndern und Flelsch dleser Tlere 1n dem betreffenden Mltglledstaat wehrend eines zeltrauns von sleben
Tagen auf der glelchen Grosshandelsstufe gebildet haben.
D1e festqestellten
BELGIEN :MarktiAnderlecht - Lebendgewicht
DAENEMARK : gEq 3 (Notierungszentrm) : Kopenhagen-Lebendgewlcht
B.R. DEUTSCHLN'ID : l'ltrkte : 13 MErkte - Lebendgewlcht
(Augsburg-Bochm-Brauschwelg-Dusseldorf-Frankfrt/Maln-Freiburg-Hilburg-HaMover-
Kassel - KUIn - Munchen - Nilrnberg - Regensbrg - Stuttgart)
FRANKRETCH 3 !ql!!g :
Jungrind.er : Paris (Notlerungszentrum) - Schlachtgewicht (Poids net su pled).
AISE 3 15 MBrkte - Schlachtgewlcht (Polds net sur pled)(Bordeau-chAteaubrlant-ChemIlIE-cholet-Cllsson-FougBres-Lyon-Metz-Nancy-
wines-Parthenay-Rouen-sancoins-st.chf,istophe-en-Brioma1s-valenclennes).
E@ : 5 Notlerungszentren - schlachtgewlcht (Poids net sur pled)
(Centre 
- Centre Est,/Est - NordAord Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Dle lrmrechnug der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nlt folgenden
Koefflzlenten :
$!41!er, :
Jeues F 3 62 E Boeufs F 3 60 E G€nisses F : 60 B vaches R 3 57 E Taureaux R : 60 I
bovlnsR360E R:58t R:58t A:548 A:588
A:58t A:568 A1568 N:528
N:56t N:53t N:538 c348E
E:458
Kelber:
Blanc E : 66 t Ros€clalru z 648 Ros6u 3 64 E RougeR : 52 I
U:648 R:528 R:62E 0:608
R:62t 0:508 0:60t
IRLAND : !{llrtsEg :
Rinder 3 5 MH,rkte - Lebendgewicht
(Balllmhon 
- Bandon - Athenry - Kilkenny - Malmooth)
E4EE , Budon - Je Stuck.
DIe Ixmrechnug des StUckprelses auf Lebendgewtcht (x o,6L24) erfolgt nach Erhohug des stockprelses
8708.
ITAIIEN : M8rkte :..:
a) Uberschussgeblet 3 7 Merkte - Lebendgewlcht
(Modena 
- Crsona - Brescia - Macerata - Padova - Regglo-Emllia - Pam).
b) zuschussqeblet : R@ - Schlachtgewicht
DIe UBrechnung von schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nach Berlchtlgung u folgende Betrege :
vltelloni : I. und 2. QuaI. : + 1.500 Litlloo Kg
BuoI : l. ud 2. Qual. r + 1.500 LItlIoo Kg
Vacche : I. und 2. Qua1. : + 1.700 Ltt,/foo Kg
v1teI1t : I. und 2. QuaI. : +15.100 Ltt,/Ioo Kg
Anschliessend werden folgende Koefflzlenten ben0tzt 3
Rlnder
vltellonl: l. QuaI. 3 58 I Buot 3 l. Qual. :55 I vacche: I. Qual. :55 E
2. Qual. :54 E 2. Qua1. 3 50 B 2. QuaI. :5015 t
Kelber
vlteIlI : l. Qua1. : 6l I
2. Qual. : 59 t
Das gewogene Mittel wtrd errechnet durch Multiplikation der under
a) genannten Prelse mit 67 B filr das iiberschussgeblet und der unter
b) genamten Preise mlt 33 I fur das zuschussgeblet.
LUXEMBURG : IilErkte : Luerburg ud Esch s/Alzette - schLachtgewlcht
Die Umechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des elthnetlschen Mlttels ftlr die Notierungen belder
MBrkte erfolgt nlt Hltfe folgends Koefflzlenten 3
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.RIn.!g 3
Boeufg, genisses, taureau 3 QuaI. extra : 55 E vaches : Qual. extra : 56 E
QuaI. AA 3 54 E
Qual.A z52Z
Qual.B 3508
Kelber : 60 I
NIEDERLANDE , @!!9 3
gEqg 3 Lelden - rs Hertogenbosch - ZwolLe - Sghlachtgewicht
Kelber 3 Barneveld - rs H€rtogenbogch - Lebendgewicht
Die Urechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arlthmetlBchen Mlttels filr die Notlsungen der
drei Miirkte erfolgt mit HII-fe foLgender Koefflzlenten :
Rlnder :
Stleren: l. Qual. :59 E Vaarzen 3 I. QuaI. :58 I Koelen 3 t. Qual. :56 I
QuaI. AA : 54 E
QuaI.A 252$
2. Qual. : 55 E
: !94!e 3
2. QuaI. : 55 I
Rinder :





StlrLlng - Stuminater Newton - Truro - Tyneside - WelshPool - Westherby - York).
U) WEI4ll: 4Schiachth6fe - Schlachtgewlcht
3 MArkte - Lebendgewlcht
(Moy 
- Newry - tuagh - Lrgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
Dle Llmrechnung der Notlsungen von schLacht - auf Lebendgewlcht erfolgt Elt folgenden Koefflzlentens
steers : u : 5515 E Heifers. u/L: 53,5 t Steers and s 51,5 I
LM:54rOE I 252,5 B Helfers E
LB : 5510 E
T : 5315 t
Das gewogene Mtttel wlrd errechnet durch MultlPllkatlon der unter
a) genamten Preiae mit 88,5 8 und ds unter
b) getrannten Preise mlt ll,5 I
S.E : snl.thfield - schlachtgewlcht
DLe UEechnung van Schlacht- auf Lebendgewtcht (x 6I) erfolgt nach Erhtihung der Notierung 'rn 4,41h/
l@ kg.
2. 0ua1. 3 53 E
3. QuaL. : 50 I
worstkoelen | 4'1 I
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BEEF
Explanatory note on the beef and veal prlces (flxed prlces and market prices) ed the lmtrFrt levles shom ln this
publlcatlon
TNTRODUCTION
Regulat.lon no L4/64/EEC of 5 February 1954 (Officia1 Journal no 34r 2'? February 1954) provided that the comn organlzatlon
of the markets In beef and veal should be establlahed gradually from 1964 and that the maln feature of thls organlzatlon
would be a system of customa duties and, lf apprcpriate, a systm of Levles to be applieal In trad.e between Member States
and between Mslber States and thlrd countrles.
Thla single market for beef and veal, establlshed by Regulatlon (EEC) No 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the narket 1n beef and veal (Officla]Journal No L 148, 28 June 1968), as last amended by Regulatlon (EEC) No 425177
of 14 February 1977, entered lnto force on 29 JuIy 1968 and Includes, inter alla, a price systm (gulde prlces and
lnteflentlon measures) and arrangements for trade with thlrd countrles (fuport lev1es and export refunals).
The accesslon of Demark, Ireland and Unlted Klngd@ ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of nev, Mesber
States to the European Economlc Comunlty and to the Europeil comunlty of Atomlc Energy, stgned on 22 Jantaty 1972
(O.J. of 27 March 1972, r5t-}:. year n'L 73).
I. PRICES (Regulat.lon (EEc) N' 805/58, Articles 2 to 8)
A. Elreq-Prlgec
Artlcle 3 of Regulatlon (EEc) No 805/68 anended by Regulation (EEc) No 425/77 stLp\Lates that a gglg@ for adult
bovine anlmats must be flxed before the I August of each year for the marketlng year beglnnlng on the flrst Monday in
Aprll and endlng on the eve of thls day the followlng year.
Thls prtce ls flxed with partlcular reference to future productton and consumption trenala for beef ed veal, the
sltuation In the market ln mllk and ml'lk producta and past exPerlence.
Bovlne animals means llve anhals of the dmestic bovlne speciea other than pure-bred breedlng anlmals.
AduLt bovlne anlmals meang bovlne anlmals the IIve re1ght of whlch Is more than 300 kllogran6.
B. r_!!eEy9!!!9! (Regulatlon (EEc) no 805/68t Artlcles 5 to 8)
The following tntervention measures may be taken to prevent or mlttgate a substantlal fall ln prlces :
I. AId for prlvate storage i
2. Buylng-ln by lntewention agenclee.
II.
The s1ng1e market In beef and veal funpties unlfom arrangments for trade wtth thlrd countriea ln addltlon to lnteryentlon
arrangsents. These lnclude a systq of customs dutles, lmtrDrt levies and export refuds alned at stabillzlng ttte market.
The result ls relatively stable prlce equllibrlm w1thln the Comunlty.
r_EpgIlg-ICyICg (Regulation (EEc) No 805/68, Art. 12)
The Comlssion shall determtne each month a baslc lew on lmports. Thts levlt ls deternlned on the basls of the dlfference
between the gulde prlce and the free-at-Comunity-frontler offer prlce plus the amount of the custore duty.
The Comlsslon may detemlne a EEglElg-Elglgyl for imports of bovlne anlmts orlginatlng In ild cmlng from sPeclfred
thlrd countrtes (Regulatlon (EEC) N" 6Ll/771 as weLl as a 
.ry,Lg.I_f.ry, for Imports of products originating In and conlng
from one or more thlrd countrles (Regulatlon (EEc) N' 805/68, Art. I2a) .
If It ls found that the prlce of adult bovlne anlmals on the repreaentatlve mrkets of the Comunlty exceeds the gulde
prlce, the tevy applicable ls reduced gradually t if the prlce Is equal to or lesa than the guide prtce, the levy agrpllcable
Is lncreased gradually.
-EIP9E!-ECEC!d9 (Regulation (EEc) No 805/68, Artlcle 18)
If the tevet.of prlces ln the Comuntty 1s htgher than that of quotatlons or prtces on the rcrlal market, the dlfference
may be covered by an export refund. This refund ls the sile for the whole Comunlty and may be varled accordlng to
destinatlon.
rrr.
Under Art. 12 (6) of Regulatlon (EEC) No 805,/68 (as last menaled by Regulatlon (EEC) No 425/7'7\ the Comnlsslon flxes a
comunltv mrket price for adult bovlne anlmals each week. Thls prlce represents the average, welghted by the coefflclents
llsted ln Arnex I to Regulatlon (EEC) N' 6LO/77, of prices on the repreBentative market(s) of each Mmber State shom in
Annex fI to the sme Regulatlon. These market prices are thmselves the average, welghted by the welghtlng coefficlents




such anlmals at the Eame wholesale stage over a seven-day Period In each Me$ber State.
Market Drlces recorded ln the Menber States relate to 3
BELGIUM : gqEg : Anderlecht - Ilve weight
DENMARK 3 gEgg : (quotation contre) : copenhagen - rlve welght
F.R. GERI{N.IY : narket : 13 markets - llve reight
(Augsburg-Bochw-Braunschweig-Frankfurt/Ma1n-Ereiburg-Hanburg-Ilannover-Kassel-
K6In - Mlinchen - Nurnberg - Regensburg - stuttgart).
FRANCE : gElg 3
Young bovlne almals 3 Parls (quotatlon centre) - Net welght on the hoof.
other : 15 markets - Net welght on the hoof.
(Bordeau-Cheteaubrtant-Chemt116-Cholet-CIIBson-Fougerea-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes - parthenay - Rouen - Sancolns - St. Chrl6tophe-en-Brlonnals - Valenclemes).
glreg : 5 quotatlon centres - Net welght on the hoof .
(Centre 
- Centre EstlEst - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest).
The followlng live welght converalon coefflclents are used to convert quotatLonB froE
net weight on the hoof to llve weight :
Elgll4llqanlmale t
.reunes F:62 g Boeufs F:60 t Genls6es F : 60 I Vaches R: 57 t {bmew R: 60 I
bovinsR:60t R:58t Rs58B A:54t A:58t
A:588 A:569 A:55t N352E
N3568 N353t N:538 c3488
E:45 E
Calves




Adult bovtne anlnala 3 5 marketa - llve welght
(Balllmahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
g}E : Bandon - Per head
The prlce per heaal is Increased by E ?o before converslon to llve relght (x 0.61241.
ITA.LY : g!@:
(a) : 7 markets - live Yeight.
(Modena 
- Cremona - Brescla - !'lacerata - Padova - Regglo-Enllla -
LUXEMBOURG
Pama).
(b) &jgE!@lugElg.]qjE. 3 Rome - slaughtered selght.
The following correctlve amounts must be added before quotatlons for slaughtered welght are
converteal lnto llve welght :
vltellonl 3 la quallta, 2a qualtta ! + r.500 Litl100 kg
BuoI : Ia quallte, 2a quallta : + 1.500 Lit,/foo kg
vacche : ra quallta, 2a qualtta : + r.700 Lltlroo k9
Vttelll : la qua1lta, 2a quallta : + 16.t00 LIt,/100 kg
The follorrlng 1iv6 welght converslon coefficients are aPplied to the corrected quotatlons to
convert th4 to Ilve welght 3
4gI]@:
vltelloni: taquallta:58 t Buol 3 laquallte:55E Vacche: laquallta:55 E
2a qualitl : 54 t 2a quallta : 50 t : 2a quallt& : 50t5 I
@,e.:
VItelU 3 la quallta 3 6l I
2a quallta 3 59 t
The welghteat average price Is obtained by apPlylng the followlng speclal welghtlng
coefflclentB s
a) 6? t for the aurPlus Productlon zone i
b) 33 B for the deflcit Productlon zone.
3 E@. 3 Luefibourg and Esch-sur-Alzette - slaughtered selght
The followlng coefftctents are used to convert the arltluietlcal neEn of quotattons on the two
mrkets from slaught€red welght to llve welght :
Boeufs' Extra s 55 E vaches : Extra 3 56 E
g€nlsses, AA : 54 E s AA : 54 t
tauleau3A :52t :A t52l
:B :509
calves : 60 B
MTHERLANDS 3 E&,E 3
Aalult bovlna animals : Lelalen -'s ttertogenbosch - zwolle - slaughtered v,eight






The follow1ng llve-welght converslon coefflcLenta are used to convert the artthnetlcal
mean of quotatlons for aduLt bovlne anlmals on the three markets from slaughtered welght
to lIve weight :
stleren s Iekwalltelt 3 59 E Vaarzen I lekualltett:5E E Koe1en: Iekwatttelt 3 558
2ekwalltelt:56 B :2ekwalitelt 3 55 E :2ekrralitelt 3 53 g
: 3e kwalitelt : 50 I
Worstkoelen . 4'1 Z
: g!s!g :
Adult bovlne anlmls :
(a) Great Brltaln : 4l markets - llve welght.
(Aberdeen 
- Aehford - Ayr - Banbury - Boroughbrtdge - Brldgnorth - Bury St. Edmunds -
Carllsle 
- Chelmsford - Darllngton - Drlffletd - Edtnburgh - Exeter - cainsborough -
Glsburn - Gloucester - Guildforal - Halmards Heath - HuII - (ettertng - Klaldemlnster -
Lanark - Launceston - LeLcester - Llmgefni - Malton - Maud - Northmpton - Nomlch -
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Asaph-Stlrllng-SturmlnsterNew'ton-Truro-
Tyneslde 
- Welshpool - Wetherby - York).(b) Northern Ireland : 4 abattolrs - slaughtered rrelght
3 markets - live welght
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - MarkethiU)
The following live-welght converslon coefflclents are used to convert quotatlons froE
slaughtered welght to llve welght :
Steers: U :55.5 I Helfers:U/Lt53.52 SteeraandHelfera
LM!54.08 T 252.5t
E I 51.5 E
LH:55.0 t
T 3 53.5 I
The weighted average prlce ls obtalned by applylng the following speclal welghtlng
coefflclents:
(a) 88.5 I for creat Brltaln
(b) 11.5 8 for Northern Ireland
Calves s Smlthfleld - sLaughtered weight
A correctlve mount of h 4.41/100 kg must be addad to slaughtered welght quotattons before
converslon to llve welght (x 5I).
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CARNE BOVINA
Spiegazionl relatlve aI prezzl della carne bovlm (prezzl flssatl e prezz! dI mercato) e al Prellevi allrimPortazlone
che figurano In questa Pubbllcazlone
INTRODUZIONE
NeI regoluento n. L4/64/CEE de1 5.2.t964 (cazzeLta ufflclale n. 34 de} 27.2.L964\ E stato prevlsto che I'organizzazlole
comue del mercatl, nel settore della carne bovlna, sarebbe istltutta gradualnente a decorrere dal 1964 e che questa
organlzzazLoae comporta prlncltrElnente u reglme dl dazl doganall ed, eventuahente, un reghe dI prallevi, aPPltcablLi
agtl scanbl tra gLl Statl nembrl, nonche tra gli Stati mmbrl e i paest terzl. Questo Bercato unico deLla carne bovlna
stablllto nel regolmento (CEE) n. 805,/68 tlel 27 giugno 1958, che Istaura LtoxganLzzazlone coEune dei mercatl neL settore
della carne bovlna (cazzetta Uff1clale del 28.6.f968, anno II, n. L 148) e entrato in vlgore i1 29 LugIIo 1968 e comPorta
Inoltre 11 reglne det prezzl (prezz! dl orientanento e misure d'lnteryento) come 11 reglme degll scambi con 1 paesL terzi
(prellevi aLlrlBportaztone e restl,tuzioni allreslDrtazlone). Regolamento (CEE) n. 805,/68 e moaltficato dal regolanento
(CEE) n. 425/71 deL L4.2.t977.
Lradesione delta Danlmarca, tle!-ltlrlanda e del Regno Unlto e discipllnata dal trattato relativo a1la adesione del nuovl
statl Eer0bri aIIa conulta economica euopea eal aIIa comunlte ewopea alelltenergia at@ica, fimato iI 22 gennalo 1972
(c.U. del 27.3.1972 - I5a amata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI ( regol.anento (cEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
EEe4!-gleee!-i
conformmente all'artlcolo 3 del regolanento (cEE) 805/68, modlficato dal regolamento (cEE) n. 425/71, vlene
flssato ognl amo, anterlomente aI I" agosto, IEr Ia cutrEgna di cotrmerclalLzzaz:..o\e che inlzia tI Prlmo lunedl del
meae dl aprile e che temina alla v1911ta all questo glorno lranno seguente, un P@,-l!Lqi!9II@!9 per 1 bovlnl
aalultl. euesto prezzo A flssato tenendo conto partlcolamente delle ProsPettlve dl svllupPo deIla Produzione e
d.el consuo di carnl bovine, della sttuazione deI mercato de1 latte, del Prodottl lattlero-casearl e dellresPerlenza
acquLslta.
Sono conslderatl come bovlni : gli anlInall vlvl della specle bovlna delle elrecle domestlche, dtversl dal rlproduttorl
dl razza pra.
Sono consideratl come bovinl adluLtl : I bov1nl 11 cui peso vlvo e superlore a 300 chilograml.
B. gtgEle--dl1!!eIy99!9 ( resolanento (cEE) n. 805/68t artlcolo 5 a 8)
per evttare o attenuue una rllevante f lessione d.eL prezzl, Possono essere Prese le seguentl mLsue dr lntflento :
I) aluti allram'sso Prlvatoi
2) acqulstl effettuatt tlagll organl@i dtlnt'rroento.
II. REGIIIE DEGLI SCA.I{BI CON I PAESI rERzI
II mercato ulco nel settore delle carni bovin,j hpLica I'Istauraztone dI un regime unico dI scaEbl con I paesi telzl
che sl aggLuge aI slstem degll Interyenti. Questo reglme coBporta un slstena ttl dazl doganali, dl Prellevl
atIr{mportazlone dI reatltuzionl allresportazlone che tendono, in llnea all msslma, a stablllzzare it mercato cd0unitarlo'
Allrlnterno della Comunlta, ne risulta u equlllbrto de! prezzl sufflclentmente stablle.
Prel!ev!-all:14PqE!e?19!e (resolanento (cEE) n. 805/68, artlcolo r2)
ognt mese Ia cmlsalone detemlna un prelievo di base allr lnportazlone. Ouesto Prellevo dI base vlse detemlnato sulla
base della dlfferenza tra il prezzo dI orlentamento, da un lato, e LL prezzo tli offerta franco frontlsa della comunlte'
atralltaltro, mggiorato dellrlncldenza del dazlo doganale.
La CorEtl8slone pu6 determlmre un prelievo dI base speclflco alltlmportazlone del bovrnl orlgtndi e provenlentl da certl
paesl terzl ( regotafrento (cEE) n. 6Lt/i'l) cone pure un prellevo speciale allrhPortazione dei prodotti origlnari o
provenientl da uno a plu trEesl terzl ( regotanento (cEE) n. 805/68, iltlcolo 12 bls). ove sI conatatl che 11 prezzo dei
bovinl aduItl su1 mercatl rappresentatlvi della Conunita E superiore aL prezzo al'orlentamento, il Prellevo aPpllcablle
e dlrlnulto gradualmentei ove si constatl che 11 prezzo d ugule o Inferlore aL Prez7o droristamento, 11 prellavo
appltcablle E gradualBente amentato.
B9g!1gCz19!1_ell:e9p9E!e!-19!C (resoLamento (cEE) n. 8O5/58' artlcolo I8)
se tI llvello deL pxezz! nella comunlta C pIU elevato che quello del corsi e deI Prezzi suI mercato mon'lia1e, la
dlfferenza pu6 essere coperta da una restituzione alLresportazlone. Questa restituzlone e Ia stessa per tutta Ia c@unlta
e pu6 essere dlfferenzlata secondo le destlnazlonl'
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III. PREZZI ST'L MERCATO INTERNO
In confomlta allrartlcolo 12, tEragrafo 6 de1 regolmento (CEE) n. g05/69, modlflcato per ultlmo da1 regolmento (CEE)
n. 425/77 , Ia comlsslone detemlna ognl settlmana un prezzo dt mercato comunltarlo per I bovinl adultl. euesto prezzo
e uguale aIIa media, ponderata con i coefflclenti, flssatl nelltallegato II del regolilento (CEE) n. 6fO/77, del prezzl
costatatl su1 o sul Bercati rappresentatlvl dt ciascuno stato membro, rlportatl ne1l'al.l.egato II alelto stesso regoLmento.
Questi prezzl dI mercato sono uguall alla media, ponderata con I coefflclentl dl pond*azlone cltatl neIIrallegato If sl&-
cltato, del prezzl fomatisi Per Ie categorie e Ie guallta dl bovinl adultl e delle rlspettlve carnl, costatati durante
u periodo dl sette glornl in questo Stato mmbro in una ldentlca fase d,el comercio allringrosso.
I prezzl dI mercato constatatt negll Stati mqqbri sI rlferlscono a :
BELGIO 3 Eggg : Anderlecht - peso vlvo
DANIMARCA 3 mqcato : (centro d1 quotazlone) : Kdbenhavn - peso vlvo
R.F. DI GERMANIA : mercatl ! 13 mercatl
- Peso vivo(Augsbug-Bochw-Braunschwelg-Frankfwt/!,taln-Frelbrg-Hamburg-Hannover-Kassel-K6In-
Munchen - Ntlrnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRANCIA : Eggt 3
Giovanl bovlnl : Parls (centro di quotazlone) 
- 
peso morto (Po1ds net sur pled)
Diversl s t5 mercatl 
- 
peso morto (polds net su pted)
(Bordeau-chateaubrlilt-chmrtlE-choret-crisson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nlnes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St.Chrlstophe-en-Briomls-valenclemes)
VIteIIi 3 5 centrl dI quotazlone - peso morto (potds net sur pied)
(Centre 
- Centre Est/Est-Nord^ord-Ouest 
- Ouest-Sud-Ouest)
La converslone delle quotazlonl peso morto In peso vlvo e effettuata medlante I seguenti
coefficientl dl resa :
Bovlnl adu1t1 :









Blanc E:668 RoseclalrU:64t RoseU:G4t Rouge R3G2B
U:64 E
R:628
IRIANDA : Eggll :
Bovlni adulti : 5 Bercati - peso vivo
(Balhmhon 
- Bedon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Vitelll : Bandon 
- 
per capo
La convsslone del prezzo IEr capo in peso vlvo (x 0,61241 e effettuata dopo lramento del prezzo
per capo dI E 70.
ITALIA i mercatl 3
a) zona eccedentarla 3 7 mercatl - peso vivo -
(Modena 
- Crmona - Brescia - Ittacerata - Padova - Regglo-Enl1la - pam)
b) zona deficltarla : R@ - peso morto
Prlm della converslone delle quotazlonl peso morto ln peso vlvo, sl rendono necessarle Ie
seguentl correzlonl :
Vltellonl: Ia e 2a qua1. : + 1.500 LltlIOo kg
Buol 3 Ia e 2a guaI. : + r.500 Lltl100 kg
Vacche 3 Ia e 2a qual. : + 1.700 Llt,/foo kg
viteI]l 3 la e 2a qual. : +IG.I00 Litlroo kg
DoIp Ia correzlone si aPpllcano 1 sotto lndicati coefflclentl ali rendimento per 1a converslone
ln peso vlvo :
Bovlnl adultl 3
vite1lonl ! Ia qual. 58 t Buoi : Ia qual. 55 E vacche : la qual. 55 8
2a qual. 54 t 2a gual. 50 t 2a gual. 50,5t
VIte1Il I la qual. GI B
2a qual. 59 t
TL Prezzo medl,o ponderato sI ottlene medtante ltappllcazlone delle seguentl percentuall dl
ponderazlone:
a) 67 t per la zona eccedentaria
b) 33 E per Ia zona deficitaria.
LUSSEMBURGO 3 mercatl 3 Lusse[burgo e Esch-sur-Alzette 
- 
peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo della medla arltmetlca delle quotazlonl del due mercatl E





Boeufs, g6nisses, : qual. extra ! 56 t Vaches 3 qua1. exgra : 55 E
taureau qual. llA 3 54 I
gual.A .529
gual.B 3508
Vlte11l ! 60 E
: 49r9e!1 :
Bov1n1 aduLti : Le1den,'s Hertogenbosch, Zwol1e - Peso morto
Vltelll 3 Barneveld, rs Hertogenbosch 
- 
Peso vlvo
La conversione peso morto ln peso vlvo della media arltretica delle quotazionl bovln1 adultl
del tre mercatl C effettuata medlante Ia appllcazlone det seguenti coefflclentl dl resa :
Bovlnl adultl 3
Stieren : la qual. : 59 I Vaarzen 3 ]a qual. : 58 I Koeien : la qual. : 56 I
2a qEl. : 56 I 2a qual. : 55 8 2a qual. 3 53 E
3a qua1. : 50 t
dorstkoeien z 41 t
3 E9E9e!1 :
Bovlni adultl :
a) Gran Bretagna : 4l mercatl - Peso vlvo
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Brldgnorth - Bury St.Ednuds -
carllsle - ChelEsford - Darlington - Drlffleld - Edlnbwgh - Exeter - calnsborough -
Glsburn - Gloucester - Gulldford - Ha!ryard.s Heath - HUII - Ketterlng - Kldderminster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefnl-Malton-l,laud-Northampton-NorwLch-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Asaph - Stirllng - Sturmlnster Newton - Truro -
Tlmeslde - Welshpool - Wetherby - York)
b) Irlanda del Nord 3 4 mcelli - Peso morto
3 Eercat.l - Peso vlvo
(!,toy 
- Nery - Onagh - Lurgan + Belfast - Clogher - !,larkethill)
La conversione peso morto in peso vivo e effettuata medlante lrappllcazlone de1 seguentL
coefficientl di resa :
Steers : U : 55,5 B Heifers z U/L t 53t5 4 Steers and
Ll'l :54,08 T i52,52 HelfersE r5I'58
LH : 55r0 ts
T : 53,5 8
L! prezzo nedio ponderato sl ottlene mealiante lrappllcazlone delle seguenti percentuall
dl ponderazione :
a) 88,5 I per Ia Gran Bretagna
b) lI,5 E per Irlrlanda del Noral.
VlteIIl : Smlthfleld - Peso morto
La converslons peso morto ln peso vlvo B effettuata medlante Irappllcazlone del coefficlentl
5I, dopo lramenLo del corsl reglstratl sul mercato dl SnlthfleLd dI E 4,4I,/I00 kg.






T@llchting op de 1n deze publlcatle voorkmende prijzen voor rundvlees (vastgestelde prljzen en mrktprljzen) s
Invoerheffingen
INLEIDING
Blj verordening ar. |4/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatteblad. nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaaLd, alat de gemesschappe-
1ljke ordenlng van de markten ln de sector rundvlees Eet lngang van t954 geleidelljk tot stand zou worden gebracht
en dat de aldus tot. stand gebrachte Earktordening hoofdzakelljk een stelgel van douanerechten en eventueel van hef-
flngen mvat, d1e van toelEssing zljn op het handelsverkeer tussen de Lid-Staten onderllng, alsmeale tussen de LId-
Staten en derde Iilden.
Deze gueenschappelljke ordening, die tot stand kwa b1j Veroralenlng (EEG) nr. 805/58 van 27 JunI 1968, houdenda de
gueenschappelijke orclenlng der mrkten ln de sector rundvlees (Publlcatleblad alal. 28.6.1958, lle Jaargang, r. Ll48),
trad op 29 jull 1958 In werking en bevat o.a. d.e prijaregellng (oriEntatieprljzen en intenentienaatregelen), alsede
de regeling van het handelsverkeer ten opzichte van derde landen (lnvoerhefflngen en restltutles blj ultvod).
Verordenlng (EEG) nr. 805/58 werd gewijztgd blj Verordening (EEG) nx- 425/'17 vaa 14.2.1977.
De toetredlng ve Den@rken, IerLand en het Vsenlgd Koninkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende
verdrag betreffende de toetredlng van nieuwe Lld-Staten tot de Euopese Econom'ische Gemeenschap en de Europese Gemes -
schap voor atoomenergie gerege[d (P.8. dd. 27.3.1972,15e jaargang, nr. L 73).
I. PRIJSRE@LING (veroralslng (EEG) nr. 805/68 Art. 2 t/n 8)
A. Yeclsecgcl-as-p=lizes
overeenkomstig Art. 3 van verordenlng (EEG) \r. 805/68, gewljzlgd blj Verordentng (EEG) n. 425/77, vord,en
jaarlljks v60r I auguatus voor het daaropvolgende verkoopselzoen, alat aanvangt op de ecste naandag van aprll
en eind.Igt op de dag v66r deze dag van het daarop volgende Jaar een orientatleprils voor volwassen runderen
vastgesteld.
BiJ de vaststelllng van deze prijs wordt rekenlng gehouden met d,e voonltzlchten v@r de ontwlkkeling van ale
produktle en het verbrulk van rmdvlees, de toestand op de markt v@r BeIk en zulvelprodukten en de otrpedl,ane
ervarlng.
worden beschouwd als ruderen : levende rud.eren, huladleren andere dan fokauera van zuLver ras.
worden beschouwd als volwasBen ruders : de nndsen met een levend gewLcht van neer dan 300 kg.
B. IglCIygEgleEeeggg:Iglg! (verordenlng (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/n 8)
Ten elnde een aanzienlljke daling der prljzen te vermljden of te beperken kunen de volgende lnteflentlemaat-
regelen worden genomen :
l. steuverLenlng aan de partlcullere opslag,
2. Aankopen door de lnteryentlebureaus.
II.
De gemeenschappelijke mrkt in de sector rudvLeeB maakte het noodzakelijk, alat, naast de eventueel te nden inter-
ventl@atregelen, het handelsverkeer met d.erale landen werd geregeld. Deze regelLng bestaat ult een stelsel van
douanerechten en heffingen blj lnvoer en restltutles bIJ ultvoer, dat, In beglnsel, tot stablllBtie vu ale
gmeenschaplElijke mrkt kan bijtlragen. Hierd.oor wordt berelkt, dat ale prijzm blmen de cseenschap op een
betrekkelljk atabiel nlveau kunen worden gehandhaafd.
ge€E1!99!_EU_Uy99E (verordening (EEG) nr. 805/58, art. 12)
De Comlssle belEalt Baandelljks een ElgE€lllg. bij de invos. Deze heffing wordt bepaald op basis van het verschll
tussen, enerzijds, de origntatleprljs en, anderzlJda, de aanbledlngsprljs franco-grens van de cueenschap, verhoogd
met de lnvloeal van het douanerecht.
De Comlsale kan es bepalen blj de invoer voor runderen van @rsprong en herk@st u1t be-
paalde derde landen (verordenlng (EEG) n- 6lL/77, alstede een EEgEtg.@ElEg bU lnvoer van produkten van
oorsprong en herkomst u1t een of meerdere derde lanclen (Verordlening (EEG) E. 805/68, Art. 12 bis).
Indlen wordt geconstateerd dat de prljs van volwassen runderen op de representatleve mrkten van de Gmeenachap hoger
ls dan de orlentatieprljs, dan wordt de toe te pasaen hefftng trapsgewljze verlaagdi is de prljs lager dan of geltjk
aan de orlentatleprijs, dan wordt de toe te passen heffing trapsgewljze verhoogal.
B99!!!CU99_EU_U1!y99E (verordenlns (EEG) E. 80sl68 Art. 18)
Ind1en het Prljspelt ln de Gqeenschap hoger l1gt dan de noterlngen of de prljzen op de wereldmrkt, kan dit verschil
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutle blj de ultvoer.
Deze restltutle 1s gel1jk voor de gehele cmeenschap s kan naar gelang van de bestming gedlfferentieerd worden.
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE !,IARKT
overeenkoBatig art-. LZ IId 6 van verordenlng (EEG) nr. 805/68, (laatstelljk gewljzlgd blj Verordenlng (EEG) nr. 425/771,
betrEa1tdecomlss1ee1keweekeen@voorvoIwassenruderen.DezePriJsis9e1iJkaanhetBet
de in bljlage I van verordanlng (EEG) ar, 6L0/77 vastgestelde weglngscoefflcienten gewogen genlddel,de van de prljzen
geconstateerd op de representatleve rnarkten,genoemd in bljlage II van dezelfde Vsordenlng,Bedoelde GrktprLlzen
vornen het gewogen g@lddelde, berekend aan de hand van de in voornoeEde bljlage II vermelde wegingscogfflclgnts,
vu de prtjzen voor de categorLegn en kwalLtelten van volwassen ruderen of het vlees van deze dieren, die gedurende
een periode vil zeven dagen In iedere IJId-Staat In hetzelfde stadlu van de groothandel zUn geconstateerd.
:
BELGIE : Markt 3 Andetlecht - Levend gewicht
DENEMARKEN 3 EEq : (Noterlngscentru) : Kopenhagen - Levend gewlcht
B.R. DITITSLAND : I,lekten s 13 narkten - Levsal gewlcht
(Augsburg 
- Bochum - Braunschwelg - Frankfut/y]ELn- Fre1burg - Hamburg - Hannover - Kassel -
K61n - Mllnchen - Nf,rnberg - Regensburg - Stuttget)
FRANKRIJK : ggI:lgg:
,f,onqe ruderen 3 Parlg (noteringscentrm) - geslacht gewlcht (Polds net sur pled)
Andere : 15 mrkten - geslacht gewlcht (Poldls net sur pledl)
(Bordeaux 
- ch8teaubrlilt - chemille - Cholet - c11s3on - Fougeres - LYon - Metz -
Nancy - Nlnes - Pilthenay - Rouen - Sancoins - St.Christophe-en-Briomais - Valenclemea)
Kalveren 3 5 noterlngscentra - ceBlacht gewtcht (Poldls net sur PIed)
(centre- centre Eat,/Est - Nord^ord-ouest-ouest - Sud-Ouest)
De oEekenlng van geslacht gewlcht naar levend geulcht heeft plaats aan de hand van de volgende
coefflcienten :
Y@n:
JeuesF 3 62 E Boeufs : F 3 60 B G6nlasea 3 F : 60 I Vaches 3 R : 57 I Taueau : R : 50 I
bovlnsRs60t R:588 R:58E A:548 A:58E
A:58t A:55t A356E N:521
N:568 N:538 N:538 C:488
Kalveren3E:458
Blanc E : 56 t Rose clalr U : 54 B Rose U s 64 t Rouge R 3 62 E
O:54t R:52E R:52E 0:608
R3628 0:60t 0:60t
IERI.N{D : leIEgg! !
VolHassen ruderen : 5 markten'- Levend gewlcht
(Ballimahon - Bandon - Athsry - Kilkenny - Maynooth)
Kalveren: Bedon - Per stuk
De oerekening van dle priJs per stuk naa! !.evend gewlcht (x or5l24\ heeft Plaats m toepasslng
van een verhoglng van de prijs Per stuk Bet 70 B.
ITALIE : gelElgll 3
a) overschotdebled : 7 markten - Levend gewlcht
(I{odena 
- Cremona - Brescla - Macsata - Padova - Regglo hIlla - Paru)
b) EEgElSgElgI! 3 Rom - Geslacht gewlcht
De oEekentng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft plaats na toelEsslng van de
volgende correctLes s
Vlteltoni 3 le en 2e kmltteit : + 1.500 Llt,/Ioo kg
BuoI : le en 2e kualltelt : + 1.500 Lit,/100 kg
vacche 3 Ie en 2e kHalitelt : + 1.700 Lltlfoo kg
ViteItI 3 le en 2e kwallteit 3 +16.100 LIt,/100 kg
vervolgana worden volgende coefflclenten toegepast r
volwasaen rurderen :
Vltelloni s Iekiral. s 50 t BuoI: Iekwal.:558 Vacche 3 lekwal.:55E
2e kwal. 3 54 E 2e kwal. : 50 E 2e kwaI. : 50,5 E
@3
vitelli : le kHal. 6I I
2e kwal. 59 I
De gewogen gemtddlelde prus worde verkregen door volgende weglng toe te Passen 3
al 6'? Z voor het overechotgebled
b) 33 t voor het tekortgebied.
LUXEMBITRG : Mekten : LueEbrg en Esch a/Alzetl.e - Geslacht gewlcht.
Het rekenkudig geBlaldalde ve de op de twee mrkten genoteerde prUzen wordt van geslacht
gewlcht naar levend gewlcht @gerekend aan dle hand van de volgende coEfflcitsnten :
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Volwassen runderen :
Ossen, vaarzen, stieren I kwal. extra : 55 I Koelen : kwal. extra : 56 t
kwal. AA : 54 E kwal. AA : 54 8
kwal.A .52* kwa1.A z52Z
kwal.B :508
Kalm: 60 B
NEDERLAND : UeI!!g! i
Volwassen runderen 3 Lelden - rs Hertogenbosch - ZwoIIe 3 geslacht gewicht
KaLveren : Barneveld 
- 's Hertogenbosch : levend gewLcht
Eet rekenkudlg genlddelale van de op de drle markten genoteerde prljzen voor volwassen runderen
wordt van geslacht gewlcht naar levend gewlcht omgerekend aan de hand vm de volgende coeffl-
clgnten 3
volwassen runderen 3
StLeren: lekwal.:598 Vaarzen: lekwal. s 588 Koelen: lekwal.:558
2e kwal. : 56 t 2e kwal. 3 55 I 2e kwal. : 53 t
3e kwal. 3 50 E
Worstkoelen 3 47 I
VERENIGD KONINKRIJK : t'l.arkten
Volwaasen ruderen





St' Asaph - Stlrllng - stuminster NewEon - Truro - Tyneslde - welshpool - wetherby - York)
b) Noord-Ier1and. 3 4 slachthuizen - geslacht gewicht
3 Earkten - Ievend gewlcht
(Moy 
- NeEy - Omagh - Lwgan + Belfast - Clogher - MarkethUt)
De Nekening va gealacht gewlcht naar levsd gewicht heeft plaats aan de hand van de
volgende coefflclents I
Steers : U : 55,5 E Helfers, V/L . 53,5 I Steers and
LM 254fi1 T!52,5E Heifers" r5l'58
LH : 55,0 E
T : 53,5 I
De gewogen g@lddei-ale prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen Bet
88,5 g en de onder b) verkregen prljzen met II,5 E.
Kalveren 3 Smithfield 
- 
geslacht gewlcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht (x 6I) heeft plaats na toepasalng van een
verhoglng van de op de markt van Smlthfleld opgetekende noterlngen met 4,41 E,/I00 kg.
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OKSEKOD
Forklarlnger tll de 1 det folgende anfprte prlser (fastsatte priser og mrkedsprlser) og lnportafglfter for oksekod.
INDLEDNING
I forordnlng \r. L4/64/E0F af 5,2.L954 (De euopel8ke Fellesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L964) er det bestmt' at
ilen felles mrkedsordnlng for oksekod gennmf6res gradvis fra 1954 i den seledes gememforte markealsoralnlng onfatter
forst og frerest regler om told og i glvet fald regler om afglfter I sanhildelen reIld redlereatateme samt nellem
&edleEsatateme og tredjelade.
Det felles Earked for okaekod blev fastlagt 1 forordnlng (E@F) nr. 805/68 af 27. jmi 1968. Den falles mrkedaordlnlng
for oksekod (De europalske Fellesskabers Tidsde af 28.6.L968, II. argmg nr. L 148) tradte 1 ktafL 29. julI L958,
og oBfatter foruden prlsregleme (lndlkatlvprls og lnteryentlonsforanstaltnlnger) en ordning for hudelen ned
tredjelilde (lmportafglfter og eksportrestitutloner). Forordnlng (EOF) nr. 805/58 er mdret ved forortlntng (EoE)
nr. 425/77 af L4.2.L977.
Danmrka, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltrEdelse er fastsat I traktaten om de nye medlerestaters tlltrtdelse
af Det euotrElske Okon@iske Fellesskab clg af Det europElske Atomenarglfallesskab mdertegnet den 22. jmuar J.972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, L5. Ar.).
I. PRISREGLER (Forordnlng (EOF) nr. 805/68, artlkel 2 t1l 8).
A. Ee9!9e_tlg_BIlseE
I overensstemelse med arttkel 3 I forordnlng (EOE\ nt.805/58, edret ved forordnlng (E@F) nr. 425/77,
faatsettes hvert Ar for 1. augEt fo! det produktlonsAr, der begynder den forste mdag I aprlt m&ned og
slutter aftenen forud for deme dag I det derp8 f@lgende Ar, en E!g,:E9I!ggglg for voksent kvag.
Dlsse prlser fastsettes uder henslmtagen tll fremtldsudsigteme for udvlkllngen af produktion og forbrug
af oksekod, loarkedssituationen for @Ik og Eejerlprodukter og de lndvudne erfarlnger.
ved @Eggg forstes : levende hornkveg, tmkvag, lkke til avlsbrug.
ved voksent kve forstAs :hornkveg med en levende vagt pa over 300 k9.
B. Ig!€EygBgIglEEgEglCgeIlElEgCI t (Forordnlns (EoF) nr. 805/68, artlkel s tII 8)
Far at hl,ndre et betydellgt prlsfald eller afdepe dets virkntng kil folgende lnterventlonsforanstaltnlnger
traffes :
L. stotte tll prlvat oplagrlng ,
2. opkQb gem@ lnterventlonsorgaeme.
rI. REGIJER FOR SA.!.{EANDELEN MED TREDJEI'ANDE
Vlrkellggorelsen af et felles markad for oksekoa krwer, at der lndfOres ens regler for hadelen red tredjelede
t tu8lutnlng tll lnteilentlonaaystffit. Dlsse regler @fatter et toldsyst4, lEPortafglfter og
eksportrestLtutloner, sm prlnclplelt tjener tll at stabllLsere Fellesskabets mrked.
[Eraf folger en gilske stabll prlsllgev€gt inden for I'allesskabet.
IEpgE!e!S1E!9r : (!'orordntng (EoF) nr. 805/58, art. 12)
Komlsslonen fastlegger hver mAneal en EglgjlqgEggg.l4 (Art. 10). Deme baalslmPortafglft fastsEttes PA
grundlag af forskellen mellem orlenterlngsprisen og tllbudsprlsen franko Felleaakabets grdnse, forhojet red
tolden.
KomlssLonen kan fastlagge en gElfjlg:ElElqEllelgl& for hornkvcg, der har oprlndelse l og komer fra vlase
tredjelande (Forordnlng (EoF) nr. 6LL/771 sut en speclel tEportafglft for varer red oprlntlelse I eller
koDEende fra et eller flere tredjelmde (Forordnlng (EoF) ar. 805/65, art. I2a).
Safremt det konatateres, at prLsen for voksent kvegt pe Fellesskabets reprBentative mrkeder er hojere qd
orlenterlngsprlaen, fastsattes importafglften tlI en procentdel i sefrmt alet konstateres, at Plisen er
mindlre end eller 11g med orlenterlngsprlsen, forhojes lmPortafgtften procstvls.
EEepgI!Ie9!1!C!1989E : (Forordnlns (EoF) nr. 805/68, artlkel 18)
Hvls prtsnlveauet inden for Felleskabet er hojere end pe verdensmrkedet, ke forskellen udllgnes ved en
eksportrastltutlon. Denne restltutlon er ens for hele Fell,esskabet, men kan dlfferentteres alt efter
bestemelsessted.
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III. PRISER PA, HJEMMEMARKEDET
I henhold tll artlkel 12, stk. 6, I forordnlng (EAF) nr. 805/68 (senest Endlet ved forordnlng (E6F) nr. 425/77\
serllg artikel 10, stk. 5, fastlagger Komlssionen hver uge en mrkealsprls lntlen for Fel,lesskabeg for vokaent
kvEg. Deme Prls svarer tl1 genn4snittet - s@ tldLlgere er tlldlelt vegt ved ko€fflclenterne fastsat I bilag
1 tll forortlnlng (EOF) \r. 6L0/77 - af de prlser, der er konstateret pA det eller de reprgentatlve mrkealer 1
de enkelte redlffistater, som der henvlses ttl I bl}ag II tll aame forordning. Dlsse ryqtsElg svarer ttl
det ved vejnlngskcfflclenter veJede gonasnlt, af6rt I fomahte bilag II, af d.e prlaer, der har dEnnet
slg for de pegeldenale kategorter og kvatlteter af voksent kveg og k6al af dlsse alyr i en p€rlode pt syv dage
1 sme engrosled t den pAgeldende redlemsstat.
De fastsatte markedsprlser l medlffistatarne qalder for 3
BELGIEN 3 marked : Anderlecht 
- Levsde vegt
DANMARK : mrked : (noterlngscenter) 3 KObenham 
- Levende vegt
FORtsIJNDSR. TYSKL. : Erkeder : 13 mrkeder 
- Levende vegt(Augabug-Bochum-Brasschrelg-Frankfurt/l(aLn-Hanbrg-Frelburg-Hannover-Kassel-
K61n 
-M0nctren - Nllrnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRANKRIG s EEE;
Unqkvag r Paris (noteringscenter) 
- Slagtevegt (Poltls net Bur pled)
Andet I 15 mrkeder - Slagtevegt (poids nat Bur pled)
(Bortlaau-Chateaubrlmt-Chenlll6-etolet-Cllaaon-Fougeres-Lyon-I.Ietz-
Necy - wtnes - Partsay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-on-Brlomals -
valenclennes).
&lE 3 5 noterlngscenter - SlagtevEgt (polals net sur pletl)
(Centre 
- Centre-Eat,/Est-Nord^ord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
OEregningen af noterlngeme pA slagte- og levsde vagt sker veal fOlgende
k@fflcienter :
yeE4-_@:
ileueaF : 52 E Boeufa F s 50 E GenlasesF : 50 B Vaches R s 75 I Tau- R 3 60 I
bovlnsR:50E R:588 Rs58t A354t reauxA:58t
A:58t A:56E A:568 N:528
N:568 Ns53E N:53t C:488
E:458
@.:
BIac 3 E:55 E RosEcla1r zrJz64 I Ros6: U:64 I Rouge: R: G2t
U:64E R3528 R:62t 0:608
R:52t Or50E O360E
IRLAND : g&ggE :
voksst kveg : 5 makeder - Ievende vegt
(Bal1lmahon 
- Bildon - Athenry - Kilkenny - Maynooth)
Kalve : Bandon 
- 
pr. stk.
oGegnlngen af stykprlsen tll levende vegt (x O,6L24) sker, efter at atykprla€n er
forhdljet med 70 E.
ITAI,IEN : EEgllq :
a) overskudszone ! 7 Erked.er 
- levsde vEgt(r**. 
- 
"t"rona 
- Brescla - Macerata - Padova - Reggio-Enllia - Parm) .
b) mderskudszone 3 Rom - glagtev--gt
*r.r"*"-, tra slagte - til levend.e v4gt sker ef,ts korrektion med folgende bel@b :
Vltellonl : I. og 2. kval. 3 + I.500 Ltt/Ioo kg
Buol : I. og 2. kval. 3 + I.500 LIt/Ioo kg
Vacche : I. og 2. kval. : + I.700 L1tlI00 k9
Vlteui : I. og 2. kval. : + 15.100 Lltl100 kg
Efter korrektLonen uvondes fdlgende k@ffLclenter :
Voksent kva.g :
vltel!.onl: I.kval. r 588 Buol:1.kval.:55t vacche: I.kval.:55t
2. kval. I 54 I 2. kva1. :50 I 2. kval. :50,5 B
Kalve :
ViteIIl : 1. kval. : 6I E
2. kval. 3 59 I
Den veJed€ gennensnitaprls udregaes ved mvendelse af folgende vejnlngsproc€nter:
a) 67 I for overskudszone i
b) 33 t for uderskudszone.
LUXEMBOURG : markeder : LueEboug og Esch-s/Alzette 
- slagtevegt
omregnlngen fra slagte- tIl levende vagt af det arltDetlske gemeEnlt for noterlngeme
pA begge markeder sker ved hjelp af f619ende k@fflclenter :
76
]@!-Es,'
Boeufs, g6nlssea, taureaux : kval. extra 3 56 E vaches : kvaL. extra : 56 g
kval. AA : 54 I kval. AA | 54 Z
kva1.A t52Z kval.A .522
kval,.B 3508
Kalve : 50 E
MDERLANDEIIE s gq&I :
Voksent kvag 3 Leiden - 19 Hertogenbosch - zlrolle - slagtevegt
&fve. 3 Barneveld - rs Hertogenbosch - Ievende vegt
Omregningen fra slagte- tII levende vegt af det arltmetlske gennerenlt for noteringeme
p& de tre Earkeder sker ved hjelp af fglgende k@fflclenter :
E&sent kg, 3
stleren : I. kval. : 59 E vaarzen : I. kval. : 58 E K@Ien 3 I. kval. 3 55 t
2. kval, : 55 E 2. kval. : 53 E
3. kva1. : 50 8
worstk@Ien t 47 B
l@qgirsr :
a) Storbrltannlen : 41 mrkeder - Ievende vegt
(Aberdeen 
- AEhford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury Sts Ednonda -
carllsle - chelBford - Darllngton - Drlffield - Edlngrgh - Ereter - Galnsborough -
clsbrn - cloucester - Gulldford - Harlmartl Heath - HuIl - Ketterlng - Klddernlnster -
Lanark - Lauceston - I€lcester - Llangefnl - Malton - Maud - Northmpton - Nonlch -
oswestry - Perth - Preaton - Rugby - St. Asaph - Stlrllng - stumlnster Newt@ - Trwo -
Tyneslde - Welshpool - Wetherby - York)
b) Nordlrland 3 4 slagterier - slagtevegt
3 markeder - Ievenale vegt
(Moy 
- Nelrry - Omgh - Lugan + Belfast - Ctogher - Markethlll)
omregnLngen af noterlngeme fra slagte- tll levende vagt sker ved folgenale
koefflclenter :
steers 3 U :55,5 I Helfers zv/Lz53t5 tsteersildEetfersE:51.5 I
LM354,08 T r52,5$
LH : 55r0 t
T : 53,5 I
Det vejede genneEsnlt udregneB ved ilvendelse af fllgende vejnlngsProcenter :
a) 88,5 E for storbritannlen
b) Il,5 E for Noralirlmd
glE : Smithfleld - slagtevagt
Omregnlngu fra slagte- til levende vegt (x 5l) sker efter, at noterlngeme er forhdjet
ned 4,41 E ,/r00 kg.
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PRODUTTS LAITIERS
Ecta,i16lssements concernant Iea prlx des prodults laitlers (prix flx6s) et les prelavqents a 1'tmportation reprls dans
cette publlcat.ion
INTRODUCTION
I1 a 6t6 pr6w, par la voie du Reglment n" \3/64/CEE du 5.2.1964 (Journal officiel no34 du 27.2.t964) que I,organisatlon
comune des marches seralt, alans Ie secteur du ]alt et des prodults lait1ers, etablle graduellment a partir de 1964 et
que cette organisatlon de narche alnsl etablle comporte prlncipalment Ia fixation annuelle d'un prlx lndicatif lDur Ie
IaIt, ds prlx de 3eu11 d6temln6s pour les prodults pilotes des prodults laitlers repartls en groupes et au nlveau
aleaquels Ie prlx des produits laltlers lnport€s dolt gtre men6 au moyen drun pr6lBvenent variabLe, et d'un ElL
drlntenention pour 1e beurre.
Ce march€ unlque pour le IaIt et les prodults laltiers etabll dans le RBglement (CEE) n' 804,/68 du 27 juln 1968, portant
organlsatlon comune des mrch6s dans le secteur du IaIt et des prodults lait1ers, (Journal Offlclel du 28.6.1968, IIe
ann6e, no L 148) est entr6 en vlgueur le 29 juln 1968.
Lradh6slon du Danmark, de lrlrlande, du Royame-Unl est reg16e par Ie tralte relatlf a lraaih€slon de nouveau Etats
membres a la Comunaut6 6conomique europeenne et e ta comunautE europ6enne de lr6nergle atonlque, slgn6 1e 22 janvler
7972 lJ.O. Av 27.3.1972 - ann6e l5e no L 73).
I. PRIX FIXXS
NegsEe--d9c-PE1I
conformement au artlclea 3,4 et 5 du Reglqent (CEE) no 804/68,11 est fix6 chaque ann6e, pour Ia Comunaut6
avant Ie ler aoot pour Ia cmpagne laltiBre, dobutant lrann6e sulvante, qul comence Ie ler avril et se termlne
1e 31 mars, un prix tndlcatif pour Ie lalt, un prlx drinterventlon pour Ie beurre et un POUr
le lalt 6creme en poudre et des pour les fromages crana-Padano et Pamiglano-Reggiano. Drautre
part, le conse1I, statuant sur propositlon de Ia Comlsslon, flxe chague ann6e des prix de seull de certalns des
prodults d6nomes nprodults pilotesn.
eE!r-Ug1ee!18-PecE-Ie-Ie1!
Le prlx indlcatlf est le prix du lalt que l'on tend a assurer lpur Ia totallte tlu lalt vendu par les producteurs
au cours de la cmpagne laitiere alans la mesure des d6bouch€s qui sroffrent sur le marche de Ia comumute et les
marches exterleura. Le prix lndlcattf est ftxe pour le lait contenant 3,7 t ale matleres grasses, rendu laLterle.
Etu-g:1!!eEve!!le!
Ils sont fixes tels que Ia recette de I'en8mbLe des ventes de lalt tende a assurer 1e prlx indlcatlf comun franco
Iaiterle pour 1e 1a1t.
Eru-qe-eec!I
Les prix de seull sont fixea pour les prodults pilotes de chague groupe de prodults (REglment (crr) n' 823/68,
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de Ia protectlon nocessalre de 1'lndlustrle de transfomatlon de la
comunaute, Ies prlx des prodults laltiers Inport6s se situent a un nlveau correspondant au prix lndlcatif du lalt.
II. MESURES DIAIDE
Conformement au a!t. I0 et II du Reglenent (CEE) no 804/68, des aldes aont accord6es au lait 6cr6ne et au Iait
6cr6n6 en poudre, produits dans la Comunaut6 et ut111s6s pour I'allmentatlon des anlmau. Les montants de ces
aldes sont ftx6s chaque ann6e en meme tmps que Ie prlx lndicatif. Drautre IErt, une alde est accord6e pou Ie lait
6cr€m6, prodult danB la Comunaute et transform€ en casglne et en caseinates.
IIT. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Pour les 6changes avec les pays tiers, un reglne unlque est 6tab11, coBportant un syBteme de prelEvsnenta a
IrlmlDrtatlon et de re8tltutlons a lrexportation et tendant, lrun come lrautre, a couvrlr Ia dlfference entre les
prlx pratigues a lrqterleu et a lr1nt€rieur de la Communaute. La stabllisation du march6 qui en resulte 6vlte
que les fLuctuatlons des prlx sur Ie marche mondial ne se r6percutent sur Ie prlx pratlque a lrlnterleur de Ia
Comunaut6.
99
ElglgCeBCglC_g_l:$p9Elellg! t(Reslerent (cEE) no 804/68, art. l4)
Les prelevenents sont, en prlnclpe, 69au aux prlx dle seuil, dhlnuEs du prlx franco-frontiere. Les prix franco-
frontlere Bont 6tablls, pour chaque prodult pIlote, sur Ia base des posslbllltes drachat les p!.us favorables dans Ie
comerce international.
En ce qul concerne le calcul des pr6lEvments de certains prodults aas1n116a t1 faut se ref6rer au Reglenent (CEE)
n" 823/58.
Eee!t!C919!C_g_I:CIpgEgB!!9! (Reslement (cEE) no 804/68, art. 17)
Pour tEmettre lrexportatlon des prodults laltlers sur la base des prLx dle ces produlta dans Ie comerce lnternatlonal,
Ia tllfference entre ces prlx et les prtx dans la CouruEut€ trEut Ctre couverte par une restltutLon a lrqportation,




Erleuterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Prel-aen fur Mllcherzeugnlsse (festgesetzte Prel8e) und den bei der Elnfuhr
f estgesetz ten Abschopf ungen
EINI,EITUNG
In aler Verordnung Nr. L3/64/WG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.L9641 wurde bestlmt, daas die gemelnaane
MarktorganLsatlon f{tr Mllch und Mllcherzeugnlsse ab 1954 schrlttwelse errlchtet wird, alle auf dlese weLse errlchtete
Marktorganlsatlon wfaast lm wesentllchen dle Jehrllche Festsetzung eines Rlchtprelses fur Mllch, vdl Schwellenprelsen
f0r dle Leiterzeugnlsse der zu Gruppen zusamengefassten MilcherzeugnLsse, auf deren HOhe der Prels der elngefuhrten
Mllcherzeugnlsse an Eand etner vergnderlLchen Absch6pfung gebracht werden muss, und elnes Intenentlonsprelses fU! Butter.
Dleser elnheitllche Markt ftlr !,ltlch und Mllcherzeugnlase wurde in der verordnung (EWG) Nr. 804/68 vo02'1. Junl 1968
festgesetzt, dlese verordnung zur Errlchtung elner g@elnsmen Marktorganlsatlon fgr Ml1ch undll,lllcherzeugnisse (rlmtsblatt
voE 28.6.1968, Il. ,lahrgang, Nr. L 148) lst m 29. alu1 1968 In Kraft getreten.
Der Beltrltt von Danemrk, Irland und des Verelnlgten Konigretchea ist In alm u 22. ,Januar 1972 unterzelchneten vertrag
{lber den Beltrltt neuer Mltgliedstaaten zur Europetschen Wlrtschaftsge.neinachaft und zur Europelschen Atomgseinachaft
geregelt worden (Amtsblatt vom 2'1.3.L972 - 15. ,Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
EI!--ger-EE9!ce
cemess Artlkel 3, 4 und 5 der Verordnung (Ewc) Nr. 804,/68 rrerden fur dle Gselnschaft jehrltch vor da I. Auguat
fgr das tuu folgentlen Kalenderjahr beglnnende Mich\rirtschaftsjahr, alas m I. Apr1l beginnt und m 3I. Mgrz endet,
eln 3LghElg.lg fur Mllch, eln @lggEtg fur Butter, eln Interventionsprels fur MagemllchPulver unal
for die Keaesorten cram-Padano und Pamlgiano-Reggiano festgesetzt. Andererselts setzt der
Rat auf vorschlag der Komission Jthrllch Schwellenpreise fur einlge aogenannte nlelterzeugnlase" fest.
B!sh!PEelc-!gt-ul1eh
Der Rlchtprels Ist der Mllchprels, der fur dle von dlen Erzeugern lm Mllchwlrtschaftsjahr lnsgesamt verkaufte Milch
angestrebt wird, und zwar entsprechenal den Absatadgllchketten, dle slch auf dm Markt der Gemelnschaft und den
Merkten auaserhalb der cmelnschaft bleten. Der Rlchtprels wlrd fur Mllch nlt 3,7 v.H. Eettgehalt frel Molkerel
festgesetzt.
IE!9Eves!19lspEelcc
Dle fnterventlonspretse m0sgen so festgesetzt werdlen, dass durch dle Erldse fur dle lnsgesmt verkaufte Mllch, der
gemelnaame Rlchtprels fur Mllch frei Molkerei angestrebt wlrd.
99lEcIIelPE9!ee
DLe Schwellenprelae fur dle Lelterzeugnlsar. Jeder Produktengruppe (Verordnung (E;,{Gl 823/6,Anlage I) werdlen so
featgesetzt, daaa unter Berltcksichtlgung CeB for die verarbeltende Industrie dler Goeinschaft notwendlgen Schutzes
dle pretse der elngefuhrten Mllcherzeugnlsse elne HOhe errelchen, d1e al$ RlchtPrels fUr Mllch entsPrlcht.
II. GEWAEHRI'NG VON BEIHILFEN
Guass Artlkel I0 und lI der verordnung (EwG) Nr. 804,/58 werden fllr Magemllch und MagemllchPulver, die in der
GmeLnschaft hergestellt worden slnd und firr Futterzwecke vemendet werden, Be1hllfen gewHhrt. Dle Betrege dleBer
Beihilfen werden jedes Jahr glelchzettlg mlt dm Richtpreis festgesetzt. PUr Magemilch, dte 1n der Guelnschaft
hergestellt und zu Kaseln und Kaselmten verarbeltet worden Ist, wird ebenfalls elne Belhilfe gewtihrt.
III. EANDEL MIT DRTTTEN I,AENDERN
FUr den Hande1 nlt dritten LAndern rurde eine Regelung geschaffen, die dle Erhebung elner AbachtiPfung bei der
Einfuhr und dte zahtung elner Erstattung bel der Auafuhr vorsieht, dle beide d.en Unterschied zwlschen den lnnerhalb
undausserhalb der cdeinschaft geltenden Preisen ausgleichen soII. Dle sich daraus ergebende MarktstablLlBlerung
vemeldet, dass slch dle Schwankungen der weltmarktprelse auf dle Pretse imerhalb der Gemelnschaft Ubortragen.
AECSbqpECg Cg-be1-qEI-EUlgbI (verordnuns (EwG) Nr. 804/58, Art. 14)
Im aLlgmeinen slnd ste Abschopfungen glelch dm Schwellenpretse, vemlndert w dessen Preis frei Grenze. FUr jedes
Lelterzeugnls wlrd der Preis frei Grenze unter zugrundelegung der gilnstlgsten Elnkaufsmdgllchkelten h internatlonalen
Handel emlttelt'
l0r
Fgr d1e Errechnung der Absch6Pfungen fUr elnlge gekoppelte Erzeugntsse wird auf dle verordnung (Ewc) Nr. 82316g
hingewlesen.
EIS!g!!_u! C!_Eg!_gCE_A_uS!gfl (verordnuns (Ewc) Nr. 904/69, Arr. 17)
Um die Ausfuhr der Mllcherzeugnlsse auf der Grundlage der Prelse zu emdgllchen, dle 1m lnternationalen HandeL
fUr dlese Erzeugniase gelten, kann d.er Unterschted zwlschen dlesen Prelsen untl den preisen In der cemeinschaft
durch eine Erstattung bel der Ausfuhr, dle perlodlsch festgesetzt wlrd, ausgegllchen werden. Dle H6he der




Explanatory note on the mllk products prlces (flxed prlces) and the import lev1es shown ln thls pubLlcatlon
TNTRODUCTION
Regulation No L3/64/EEC of 5 February 1964 (offlcial Journal No 34, 27 February 1964) provided that the comon
organlzatlon of the market in milk and mllk products should be establlshed progresslvely from 1964 and that the main
features of this market organizatlon would be the annual flxlng of a tarqet prlce for milki threshold prices for pilot
products of mllk product groups to whlch the prlce of lmported mIIk products must be ralsed by means of a varlable levyi
and an inte for butter.
Thls slngle market for mIIk and milk products was establlshed by Regulation (EEc) No 804/68 of 27 June 1968 on the comon
organlzatlon of the market ln milk and m1lk products (Offlcial Joumal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Kingdom Is regulated by the treaty relative to the accesslon of the new
Member States to the European Ecqromlc Comunity and to the European Comunlty of Atomic Energy, slgned on 22 January
79'12 (O.J. of 21.3.t912, rsi-}]^ year No L ?3).
r. E.TXED PRICES
lvPcc-9!-Pr1s9E
Artlcles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 804/58 stlpulates that, before I August of each year, a tarqet prlce for
milk, an 1!!e!ve4 for butter, an U!ffi!19-E1E for sklmed mllk powder, and g!g4E!9!--Eleg for
Grana Padano and Pamlglano Regglano cheeses must be flxed for the following milk year runnlng from I Aprll to
3l March. The Counc1l, acting on a proposal from the Comlsslon, f1*.s glEElLE1eg for certaln plfot products.
!ersc!-Prl9e-E9r-811\
The target prtce ls the prlce whlch It Is hoped to obtain for the aggregate of producersr m11k sales, on the comunity
market and on external markets, durlng the milk year. The target price ls flxed for mllk with a 3.7 I fat content,
dellvered to dalry.
I!!eEve!!19!-Pr1s9s
These are flxed In such a way that the proceeds of aggregate mIlk sales tend to correspond to the comon target Prlce
for mlIk dellvered to dalry.
ElEee!9lq-PrlsF
Threshold prlces are flxed for pllot products for each group of products (Regulation (EEc) No 823/68, Annex 1) ln such
a way that, bearlng In mlnd the protectlon requlred for the comunlty processlng lndustry, Prices of lmported mLlk
products are at a level whlch correaponds to the target prlce for mllk.
II. A]DS
Artlcles IO and 1I of Regulation (EEc) No 804/68 allow aid to be granted for skimed mIIk and sklmed milk Powder
produced In the Comuntty and used as animal feed. The mount of the ald ts flxed annually at the sme the as the
target pr1ce. Ald is also granted for comunlty-produced sklmmed ml]k processed lnto caseln and caselnatee.
TII. TRADE WITH THIRD COIJNTRIES
There are unlfom arrangements for trade wlth thlrd countries. These lnctude a systm of lmport levles and exPort
refunds, both deslgned to cover the difference between prlces lnslde and outslde the comunity. The resulting market
stabilizatlon prevents prlce fluctuations on the world market affectlng prices wlthing the Comunlty.
ISpgE!_19y199 (Regulatlon (EEc) No 804/68t Article 14)
As a rule hport levles are equal to the threshold prlce less the free-at-frontler pr1ce. Free-at-frontler Prlces
are detemlned for each pllot product on Ehe basls of the most favourable purchaslng oplDrtunlties In lnternatlonal
trade.
Ru1es for calcufatlng lmport levles for varlous asslmtlated producta are contalned ln Regulatlon (EEC) No 823/68.
EIpgE!_Ee!g!q9 (Regulatlon (EEC) No 804/68, Article 17)
To enable mI1k products to be exported on the basls of prtces for those products in lnternatlonal trade, the difference
between those prlces and prices wlthln the Comunlty may be covered by an export. refund flxed at regular lntervals.
The refund Is the sile for the whole Comunity and nay be varied accordlng to destlnatlon.
r03
PRODOTTT LATTIERO-CASEARI
Splegazlonl relatlve at prezz! del prodottl lattlero-casearl (prezzl flssatl) ed aI prelievl allrlmp@tazlone
f lgurano nella presente pubbllcazione
INTRODUZIONE
Er stato previsto, dalle dteposlzloni alel reEo[amento a. 13/64/CEE de]- 5.2.1964 (Gazzetta Ufficlale de]- 27.2.1964, n. 34)
che lforganlzzazLone comune del Bercatl sarebbe, nel settore d,el latte e de1 prodottt lattiero-casearl, stablllta
gradualmente a decorrere da1 1964 e che questa orga\LzzazLone dll nercato coe!, lgtituita comporta prLncipalnente la
fissazlone annuale di un prezzo indlcatlvo del latte, di prezzl dtentrata detemlnatl per I prodottl pllota dci prodottl
Iattlero-casearl rlpartiti in gruppl ed aI cul l1vel1o tL prezzo del prodottl lattlero-casearl hportati aleve essere
rlportato a mezzo dI prellevo varlabile, nonche dl per 11 burro.
guesto mercato unlco de1 latte e del prodotti lattiero-casearl prevlsto nel regotanento (CEE) n. 804,/68 del 27 glugno
1958, che conPorta LtorganLzzaztone comune atel nercatl nel settore de1 latte e del prodotti lattlero-casearl, (cazzetta
Ufficlale del 28.6.1958, Ilo anno, n. L I48) e entrato In vigore 11 29 glugno 19G8.
Lradeslone d.ella Danlnarca, dellrrrlanda e del Regno Unlto e dlsclpltnata dal trattato relativo alla adeslone de1 nuovi
statL mmbri alla Conunlta economlca eurolEa ed aIIa Comunlta europea dellrenergia atonlca, firrato il 22 gennato 1972
(G.U. del 27.3.19'72 - 15a annata n. L 73).
I. PREZZ] F]SSATI
!e-tuEe-gs1-Prezzl
fn conformita agII artlcoll 3, 4 e 5 del regolanento (cEE) n. 804/68, vengono flssatl ogni annor ilalla Conunlte,
anterionnente aI to agoBto per Ia campagna lattlera, dell'anno succeasLvo, che lnlzla 1I Ioaprite e temlm 11
3L marzo, un prezzo lndlcativo per il latte, un prezzo drlnteryento per 11 burro e un 9ll4sly9n!9 per lt
latte scruate In poLvere e del prezzl drlntenento per i foljmaggl crana Padano e Pmigiano Regglano. InoLtre,
i1 Conslgllo, che dellbera su proposta della Cmisslone, flssa ognl anrc I prezzl dl entrata tEr alcuni prodottl
denomlnatl nprod,ottl pllotan.
EEezse-1Eg1se!!y9-EeE-1I-Iegge
IL prezzo lndlcativo E 1l prezzo de1 latte che sI tende ad assicurare per la totallta dlel latte venduto dal
Produttorl durante 1a cupagm lattlera, cmpatibiLnente con Ie posBlbtllta dl merclo eststentl sul eercato della
conunlta e sul mercati esternL. Il prezzo lndicatlvo E fissato per latte contenente Il 3,7 E dlmaterle grasse,
franco }atteria.
EEc321-g:l!!cEye!!e
! prezzt dl lntervento sono flssatl ta1I che 1l rLcavato delle ventlite all latte tenda ad assLorare LL pxezzo
Indicativo coEune del latte franco latteria.
EE9zEl-91-e!!Ee!e
! prezzL dlrentrata sono ftssatl per 1 prottottt pllota di ognl gruppo dl prodottl ( regotamento (CEE) n. 823/68,
allegato I) In nodo che, tenuto conto della necessarLa protezione ilellrlntlustria dl traBfomzlone della comnlta,
L prezzt del prodottl lattlero-casearl lBportatl ragglungano un llve1lo corrlspondente aI prezzo lndlcatlvo del latte.
]I. MISTJRE DIAIUTO
confommente agli articoli IO e Il del regolanento (cEE) n. 804/68 vengono concessl aiuti aI tatte scremato ed a1
latte scremato ln lrclvere, prodottl nella C@unita e utillzzatl per lrallEentazione tlegll anlmu. cll lEportl ttl
questl aiutl vengono flssatl ogni anno contemporaneaente al prezzo lndlcatlvo. Anche un aluto viene conceaao tEr
1I latte screrato, prodotto ne1la Comunlta e trasfomto in caselm e In caselnatl.
rII. SCAMBI CON I PAEST TERZI
Per 911 scilbl con i paesi terzi, un reglme unlco e lnataurato che conporta un aist@a dI pre!-Ievl allr1nlErtazlone
e dl restltuzlonl allresportazlone, a.Ebedue voltL a coprlre Ia dlfferenza tra I prezzl pratlcatl allresterno e
allrinterno d.elLa comunlta. La stabillzzazlone del mercato che ne riaulta, evlta che La fluttuaztone dei prezzl,
sul nercato rcndlale sl rlpercuota sul prezzl pratlcati allrlnterno alella Cmunlta.
EEeuey_1_Eu:lgp9rlez!9gc ( resotamento (cEE) n. 804/65, art. 14)
I prellevl sono,ln princlpio, uguall ai prezzL d,l entrata, drminuitl del prezzo franco frontlera. I prezzl franco
frontiera aono determLnatl, Per claacun prodotto pllota, sulla base tleIle posslbitlta dl acqul,sto le plu favorevoll
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nel comercl,o lnternazlonale.
per quanto concerne lL calcolo del prellevl di certl protlotti asslloilatI bisogna riferlrsl aL rego[smento (CEE)
i. 823/68.
Bsegl!cz19E1_el1:ccp9E!ez!gne ( resolanento (cEE) n. 804/68, art, 17)
per perEettere Irestprtazlone del prodottl lattlero-casearl su1la base dlel Prezzi dI tall Prodlotti nel comercio
tnternazlonale, La allfferenza tra questi prezzl edl I prezzl nella Comunita Puo essere coporte cla ua
reBtttuzlone allresportaztone, flssata perLodlcamente. Tale restltuzlone a ta atesaa Per tutta la Comulta e puo
eaaere dlfferenzLata secondo Ia destlnazlone.
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ZUIVEI,PRODUKTEN
Toellchtlng op de ln deze publicatte voorkomende prljzen voor zulvelprodlukten (vastgestelde prljzen) en lnvoerhefflngen
INLEIDING
BIj verordening nt. L3/64/EEG van 5.2.1964 (Publlkatleblad nr. 34 dd,. 2'1.2.L964) werd bepaalal, dat de gmeenschappelqke
ordenlng der markten ln de sector melk en zulvelprodukten met ingang van 1954 geLeldelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze mrktordenlng hoofdzakelljk de jaarlijkse vaststelllng omvat van een 4ssglig voor melk, van glgEL4j@
voor de hoofdprodukten van de ln groepen lngedeelde zulvelprodukten, op het peII waanan de prljs van de Ingevoerde
zuivelprodukten door een variabele hefflnq moet worden gebracht, en van een lntenentleprl.ls voor boter.
Deze gmeenschappelljke zuivelnarkt, dle geregeld wordt ln Verordenlng (EEG) nr. 804168 van 27 JunI t96g, houdende een
gsneenschappelljke ordenlng der markten In de sector nelk en zuivelprodukten (publikatleblad dd. 28.6.1968, rte Jaargang
E. L I48) , trad op 29 junl 1968 In werkLng.
De toetredlng van Denmrken, Ierland en het verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 JanuarL lgT2 ondertekenile verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Llal-staten tot de Europese Geneenschap en de Europese G@eenschap voor atooBenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, I5e jaargang m. L ?3).
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
AeEq-Ye!-gc-pr1.ize!
overeenkomstlg ut. 3, 4 en 5 van verordenlng (EEG) nr. 804/68 woralen Jaarujks vo6r I augustus voor het daarop-
voLgende melkprljsjaar, alat aanvangt op I aprllen elnd.lgt op 31 maart, voor de cseenschap een llgllPlllAvoor melk
een 1!El]I|?lggtg-p!U! voor boter, een gErygElgpElig voor mager melkpoetler en Intetre!.+lELi_Z.gn voor crana-
Padanokaas en Pamlglano-Regglanokaas vastgesteld. Bovendlen worden Jaarlijks door de Raad, op voorstel van de
commlssie, voor de zgn. "Hoofdproduktenn drempelpriizen vastgesteld.
Bls!!pr!is-yeer-selE
De rlchtprljs is de melkprljs, welke woralt nagestreefd, voor de tota!.e hoeveelheld. nelk, die door d,e producente.
tijdens het melkprljsjaar wordt verkocht en wel ln dle mate, waarLn de afzetmogelljkheden op de mrkt van de
GmeenschaP en op ale mrkten daarbulten dlt toelaten. De rlchtprljs wordt vaatgesteld voor melk met een vetgehatte
van 3,7 B ln het stadlu franco-melkfabrlek.
I!!eEy9!!!epElize!
Deze rrorden oP zodanlge wtjze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk d.e gmeenachaplElljke richtprus
voor melk franco-melkfabrlek zoveel mogelljk benadert.
PEgEPcIPElize!
Deze Horden vastgesteld voor de zgn. hoofdlprodukten van ledere produktengroep (Verordenlng (EEG) E 823/68 van
28.6.1968, bljlage l) en wel zodanlg, alat de prijzen van de lngevoerde zuivelprodukten, rekening houdend, met de voor
de verwerkende industrle van de Gmeenschap noodzakelijke beacherming, op een nlveau llggen, dat overeenkotnt Bet de
richtprljs voor melk.
STETJNMAATREGELENII.
Overeenkomstlg art. I0 en l1 van verordenlng (EEG) r. 804/68 wordt steun verleend voor de Ln de ceneengchap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebruikt mger melkpoeder en ondemelk. De steunbeclragen rcrden jaarLljks,
tegelljk met ale vaststelling van de rlchtprljs voor het volgend metkprljBJaar vastgeateld. Daarmast wordt ook
steun verleend aan de In de Gmeenschap geproduceerde en tot casefne en caselnaten vefferkte ondemelk.
IIT. HANDELSVERXEER MET DERDE LA,NDEN
Voor het handelsverkeer met derde landen wordt een unlforme regeltng toegepast die een stetsel van hefflngen blj de
lnvoer en van reBtitutles blj de ultvoer omvat, betde ter overbrugglng van het verschll tuaaen de bulten en binnen
ale Gemeenschap geldende prijzen. De hienan uitgaande stabiliserende werklng vmrkomt, dat de schomelLngen van de
wererdmarktprljzen een terugslag hebben op de blnnen de cmeenschap toegepaste prljzen.
Ee!EUSe!_p_i1-_u!_tC99I (Verordening (EEG) nr. Bo4/6s art. 14\
Deze ztin ln PrinciPe gelljk aan het verschll tuasen de drmpelprljzen en de franco- grensprljzen. De franco-
grensprljzen worden v@r leder h@fdprodukt berekend op basis van de Eeest gunstlge aankoopnogeLljkhealen op de
wereldmarkt.
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Wat ale berekenlng van de Invoerhefflngen van somige gekoppelde produkten betreft, zlj vemezen naar Verordenlng
(EEG) nr.823/68.
B99u!Cgl99_b_1j__"1!y9el (verordening (EEG) E. 804/68, art. I7)
om de ultvoer van zulvelprodukten, op basls van de prljzen van ileze produkten 1n de lnternatlonale handel, mogel,ijk
te maken, kan het verschll tussen ileze prljzen en de prljzen 1n de Gmeenschap overbrugd worden door een restltutle,
die perlodlek rcrdt vastgesteld. Deze restltutte Is gelljk voor de gehele cmeenschap en kan aI naar gelang de
bestmlng gedlff erentieerd worden.
t07
MEJERIPRODUKTER
Forklaringen ttl de t det folgenile uforte prl8er pA nejerlprodukter (fastsatte prlser) og lEportafgtfter
lNDLEDNING
I forordnlng ar. L3/64/E0F af 5.2.L964 (De eurolElske FEllesakabers TlalenalB nr. 34 af 27.2.L9641 er d6t bestsmt, at
den felles Erkedsordnlng for @Ik 09 Eejerlprodukter skal gennemfgres gradvls fra 1954i den sAledes gennenfOrte
Earkedsordnlng omfatter fprat og fremest erllg fastsettelse af en lndllkatlvprts for nalk, af terskelprlaer f,or
IedeProtlukteme for de I gruptEr aarenstlllede Eejeriprodukter, ttl hvls nlveau prlsen pA lndlfOrte reJerlprodukter
mt heves ved avendelse af en varlabel lEportafglft,og af en !!]E@E!9gEE!g for sm6r.
Dette enhedsmrked for nejeriprodukter blev faataat I forordlnlng (EOF) nr. 804/58 af 27. Jml 1968 , dlenne forordning
tl} gem@forelse af en fellea mrkedsordnlng for nelk og nejerlprodluktor (De eulopaiake FeLlesskabers Tldenale af
28.5.1968, 11. Ergag, nr. L 148) trgalte I kraft den 29. JunI 1968.
Dmrks, Irlanals og D€t forenecle Kongerlges tlltredelse er fastaat 1tlaktaten om de nye medlensstaters tiltredelse
af Det euolElske Okononlske Fellesskab og af Det eropelske At@nerglfallesskab Etlertegnet den 22. Januar 1972
(EFT nr. t 73 af 27.3.L972, 15. tr.).
I. FASTSATTE PRISER
PElEerEec-er!
I henhold tll artlkel 3, 4 og 5 I forortlnhg lE,0I"l nt. 8O4/6A fastsattes for FeLlesskabet Arllgt inalen 1. august
for d,et i alat folgeaile kalenderAr beg]mtlende rejerlAr, der beg:mttor 1. aprll og slutter 31. Earta, er
lndlkatlvPrls for nalk, 6n lntoruentlonsprls for smrtr, s 
.u]!994lg!.9!E19. for sk@etrelkspulver og
Lntenentlonsprlser for ost€sorteme Grma-Padano og Pannlgluo-ReggLano. PA dren antlen slde fastsatter RAdet pA
forslag fra Komlsalonen Arllgt tErakelprlaer for nogle sAkaldlte 'ledeprodukter".
IEgl&ellyPrle-!9E-E€I+
Indlkatlvprlsen er den malkeprlsl der sgges opnAet af producenteme t EejertAret for aI solgt nEIk I forholtl
tll afetnlngsmulighedeme pA Fel!-esskabets Earked og pA mrkeilerne uden for Falleeskabet. Intllkatlvprisen
fastsrttea for re1k noal 3,7 t fealtlntlhold frlt leveret tll nejell.
I!!ery98!l9E9Pr1s-9r
InteryentlonsPrlseme nA fastattt€s sAledes, at den falles Indlkatlvprls for EaIk frlt lev€ret tlt nejeri sog6s
opnAet gemem tndtagterne fra aL sotgt reIk.
!eE9!elPrlcer
Tarskelprlseme for ledeproaluktGme I hver produktgruptE (forordning (EOE) 823/60/68 bilag I) fastsatt€s sAledee,
at Prlseme pa de lndforte nejerlprodukter undl€r henafEtagen tll alen for Felleaakabets forarbejtlni.ngslnalustll
nodventllge beskyttelse haves tll et nlveau, der svarer tt1 tndlkatlvpriso for nrlk.
II. YDELSE AF SI?TTE
I henholtl til artikel I0 og tl i forordlnlng (EoF) nr. 804,/58 yales der stotte tll sklmetmrlk og
skret@lkspulver, a@ er freEstillet lnclen for Eallesskabet 09 mvendes tll fode!. BelobeDe tl1 ileme stotte
fastaattea hvert Ar sutldllg ned lntllkatlvprlsen. For skr@euorlk, der er freEtillet l,riten for Fallesskabet
og forarbejdet tl1 kaaeln og kaaelnater, ytles aler 119e1€des stgtte.
III. EANDEL !'ED TREDTEIJANDE
For hmdsl red tredjelede er der oprettet 6n ordnlng, sm faataatter opkrMLng af e lmportafgLf1. og botallDg
af en eksportrestitutLon, alar begge skal ualligDe forskellen reltelo de prl66r, gon er geldlendle lnde for og uden
for Fellesskabet: Den alEraf folgende markedlsstablllsertng bevlrker, at prissvlngnlngeme pA verdensroarksdet j.kk€
lndvlrker pA prlseme Inden for fellesakabet.
IEpg5gagglEler I (Forordnlng (EoF) nr. 804/6A, artikel 14)
I alElndellghod er lEportafglfteme 119 netl teskelprlsen, nedsat red prtsen frmko gratse. For hvert ledeprotlukt
fastsettea Prlae! frako grase pA grwdlag af de glmstlgste tndkgbsEullgheder 1 alen lnternatldral€ hantl€l.
AngAende beregmlng af lmportafgifterne for nogle assimlleroale produkter honviaes tl1 forordnhs @AEl nt.823/68.
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EECpgflfCggl_tCllgggl r (Forortlntng (EoF) nr. 804/68, artlkel 17)
For at nullggor€ udlforsel af neJerlprodukter pA grurdlag af de priser, son gelder for dlsse produlcter I den
lntematlonale hedel, ke forskellen nellen dlsse prlser og prlserne Lnden for Fallesskabet udllgnes ved en
eksportrestitutLon, s@ faataetteg red regelEegelge tldslnteryaller.
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POISSON
Eclal-rcissement5 concernant les prlx des produits de Ia pCche (prlx flxes et prlx de narch6) reprls dans cette publlcation
]NIRODUCTION
Le mrch6 unique pour le IEIsson est etabli dans Ie Reglement (CEE) No. 2742/'10 du 20.I0.1970, portant organlsation
comune des march6s dans Le aecteur des produits de Ia pCche (Journal Offlclel, I3e annee, No. L 235 du 27.10.f970).
ce Reglqent, entr6 en vlgueur le 1 fevrler 1971, comprend un r€glme des prlx et des echanges aLnsl que des regles
comunes en natlere de concurrence (Artlcle preml,er, paragraphe I).
Lradh6slon du Danmark, de lrlrland.e, d.u Royame Unl est r6gl6e par le traite relatlf a lradheslon de nouveau Etats-
mmbres a la comunaute Economlque europeenne et a ]a comunaute europ6enne d.e lr6nergle atomlque, slgne Ie 22 Janvler
L972 (J.O. du 27.3.1972 - 15e ann6e No L 73).
I. PRIX F]XES
BasE sur le nouveau Reglment de base (CEE) no. 100/76, artlcles 8,9,14,15 et 19, Ils sont flx€s : des prix de
retralt, des prlx drorlentation, des prlx dtlnteryentlon, un prlx de production et des prlx de r6f6rence,
8f1E_dC_E9!Ee1! (Artlcle 8, paragraphe I)
En we de regularlser le march6 du polsson, les organiBatlons de producteurs (Reglment (cEE) No. 2142/70' a*..5
et 6) peuvent flxer un prlx de retralt, au-alessous eLles ne vendent pas 1es prodults, apport6s par leurs adh6rents.
EIU_e:98!gB!e!19! (Artlcle 9, paragraphes 1 et 2 et artlcle 14)
Pour assurer Ia stablllsatlon des cours sur les marches, tout en ntentralnant pas Ia fomatlon drexcedents
structurels, un prlx drorlentatlon est flx6 avant Ie debut de la cmpagne de pCche pour chacun dea prodults suivantss
de la sous-posltlon ex 03.0I B f du tarlf douanler comun (T.D.c.), notament :
harengs, sardines, rascasses du nord ou s6bastes (Sebastes marinus), cablllauds, lleus nolrs, egleflns, merlans,
maquereauR, anchols, plles ou carrelets.
2) crevettes grlses du gere'Crangonn sp.p., fratches, r6fr196r6es, ou slmplqent cultes e lteau (T.D.C. 03.03
A rv b) r).
En outre, 1I est fIxE annuellment un prlx drorlentatlon pour 3
3) Chacun des prodults conqeles de Ia sous-posltlon ex. 03,0I B I, (c.a.d. : sardines et dorades ale mer des
espaces Dentex dents et Pagellus) et de Ia posltion q 03.03 (diff6rentes aortes de selches).
EElI_d:1!!ery9!!19! (Article 9, paragraphes I et 3)
Pour les sardines et 1es anchols frals ou refrlgerSs, 1I est f1x6 un prix drlnterventlon a un nlveau, sltu6 entre
35 I et 45 I du prlx drorlentatlon.
EEU_99_pI9g_ug!19! (Arttcle 15, paragraphe 4)
11 est flxe pour Ia comumute un prix a la productlon pour 1es thons, frals ou r6frlger6s, congelEs, destines a Ia
fabricatlon industrielle ales prodults relevant de la positlon f6.04, sous-posltlon 03.0I B I c) l.
PIlI_ge_EgEgEg!99 (Art1cIe 19, paragraphe l)
Dans Ie cadre du reglme des echanges avec les pays tlers, des prlx de r6f6rence sont flx6s annuells[ent pour
certalns prodults, afin dr6viter des perturbatioEa des offres, en provenance des pays tiers, faltes a des prlx
anomau.
Pour ces prodults un prlx d'entr6e est 6tab11 (ArtIcIe 19, paragraphe 3) sur La base des cours les plus bas,
constates sur les marches ou ports drlmportatlon representatlfs.
Dans le,cas oU le prlx drentree dtun prodult d6temine est lnferleur au prLx de r6ference, les hportatlons de ce
produit peuvent etre suspendues ou 1im1tees.
pour d'autres produtts une taxe compensatolre peut gtre percept6e, dans 1e respect des condltlona de la consolldation




II. RESTITUTIONS (Artlcle 23, paragraphes I et 2)
Dans Ia mesure n€cessalre pour permettre une exportatl-on €conomlguement lmportante, une restltutlon peut Ctre
accord€e. La reatitutlon est 6gale a Ia dlfference entre les prix dans la cdmunaut6 et les prlx sur Ie march6
mondtal. La restltutlon est la neme pour toute Ia comunaute et elle trEut etre differenclEe selon Les dleatinatlons.
III. PRIX DE MARCHE
Par Le Reglment (CEE) No. 2518/70 du 10.12.1970, relatlf a la constatatLon des cours et a la fLxatton de La L1ste
des mrchEs de gros ou ports representatlfs pour les prodults du secteur de Ia pCche (Journal offlclel No. L 271 du
f 5.12. f 970, Ies Etats-membres sont tenus a comunlquer perlodlqusent a la CmlsBion certalnes lnfolmtlons des
cotationa qu1 sont lndlspensables pour Ie bon fonctiomuent drun march6 comun du polsson.
ce Reg1ment est base sur Les articLes 10, 14 et 15 du nouveau Reglement de base (CEE) no. 100/76.
fl staglt s
I. Du prix moyen du Jour de mrch6, pond6r€ selon les guantites pour les produits sulvants (frals ou r€frlg6r6s):
harengs, sardines, rascasses du nord ou sebastes (sebaates mrinus), cablllauds, Lleua nolra, eglefins, nerlans,
mquereaux, anchois, plles ou carrelets, alngl que pour les crevettea grlses du geEe "Crangon" (aussl les
crevettea ahpl@ent cuites e l teau) (Cmunlcation a La Comlaslon les prsiers et seizleme Jour de chaque mois
et chaque jour dle mrch6, Iorsque sramonce une menace de situatlon de crlse ou de-perturbatlon de narch6).
2. Du prlx noyen, 6tab11 pour une smalne tleteminee et pontl6r6 seLon Les quantite8 cornerciallseea, pour leB
produlte congel€s suivants :
sardlnes, dorades de mer des espEces Dentex alentex et Pagellus ainsl que les selches (CmuLcatlon a Ia
Comission Ie prmler jour ouvrable de Ia s@lne gu1 sult celle a laquelle se rapporte le prlx moyen).
3. Du prlx moyen mensuel, pond6r€ selon les quant.it6s pour les thons de toutes sortes, frais ou r6frlg6r6s et
congeLes, destln6s g la fabrlcatlon lndustrielle (cordrunlcatlon a la colmlsglon B la fln de chaque mols).
ll4
FISCIIE
Erleuterungen zu den In dleser Verdffentllchung aufgefilhrten Prelsen der Eischerelerzeugnisse (fe8tgeBetzte Prelse und
Marktprelse )
EINLEITT'NG
Der gmelnsme Markt fUr Flsche wlrd nlt der verordnung (Ewc) Nt. 2L42/'70 vm 20.I0.I9?0 llber dle gemeinsae
Marktorganlsatlon fUr Flscherelerzeugnlsse (Amtsblatt 13. Jahr Nr. L 235 vom 27.10.1970) eingefuhrt.
Dlese il L Februar l97I ln Kraft getretene verordnung mfasst elne Prela- und Handelaregelung sowle gmelnsme
Wettbewerbsregeln (Artlkel I Absatz I).
Der Beltrltt von D5nffirk, Irland und dea Verelnlgten Konigrelches Ist In dem m 22. Januar 1972 unterzetchneten Vertrag
Uber den Beitritt neuer Mltglledstaaten zur Europelschen Wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europelschen Atomgqelnschaft
geregelt rcrden (Antsblatt vom 27.3.19'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
Auf der Gnnallage der neue Grund.verordnung (EWG) nr.100/'15, Artlkel 8,9,14, 15 unal 19 werden festgesetzt 3
Ruckmhmepreise, Orlentierungspreise, Interventionspreise, e1n Produktionspreis und Referenzpreise.
BggElehEepEelgg (Artikel 8 Absatz I)
Im Hlnbllck auf die Regullerung desFlschmarktes kdnnen dle Erzeugerorganlaatlonen (verordnung (Ewc) Nr. 2742/70
Artlkel 5 und 6) einen RilcknahEeprels festsetzen, unter de$ sle dle von thren Mltgliedern angelleferten Erzeugnl,ase
nLcht verkaufen.
9Ile!!19IC! CPE9IEC (Artikel 9 Absatz I, 2 und ArtlkeL 14)
Un dle Stabltlslerung der Marktnotlerung zu gewghrlelsten, ohne jedoch dlte Blldung atruktureller Uberschtlsse zu
bewlrken, wlrd vor Beglnn dee Flschwlrtschaftsjahres fur folgende Erzeugnlsse eln Orientlerungsprels featgesetzt 3
I) Dle frlachen oder qekilhlten Erzeugnlsse der Tar1fstellen ex 03,0I B I des cmelnamen zolltarlfs (cZT),
Insbesondere : Heringe, Sardlnen, Rotbarache, Goldbarsche oder Tlefenbarsche (sebastes marlnus), Kabeljau, Kirhler,
Schellf1sch, Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen,
2) Garnelen der Gattung ncrangonn frlsch, gekuhLt oder nur ln wasser gekocht (GzT 03.03 A M) 1).
Ferner wlrd jehrlich eln Orientlerungsprels festgesetzt fur 3
3) Jedes der qefrorenen Erzeuqnisse der Tarlfstelle q, 03.01 B I (d.h. sardinen und Seebrassen der Art nDentex
dentex" und d.er Pagellus-Arten) und der Tarlfstelle 03.03 (verschledene Arten von Tintenfischen).
I!!9Eyegg19!gpEe199 (Artlkel 9, Absatz I und 3)
FUr sardlnen und sardellen, frlsch oder gekuhtt, wtrd etn lntewentlonsprels auf etnerE6hefestgesetzt, dle zwlschen
35 unal 45 E des Orientierungsprelses lIegt,
EIgqCE!!9!9pE9!9 (Artlkel 15 Absatz 4)
FUr Thunfischer frisch odler gektlhlt, gefroren zu lndustrlellen Herstellen von Waren der Tarlfnmer 16.04,
Tarlfstelle 03.0I B I c) I wlrd fur die cmelnschaft eln Produktlonspreis festgesetzt.
Referenzprels (Artlkel 19, Absatz 1)
Im Rahmen des Handels mlt Drlttlgndern werden alljlihrllch fgr bestlmte Erzeugnlsse Referenzpreise featgesetzt, un
storugen auf Grund von Angeboten zu vemelden, dLe von Drlttl,lindern zu aussergewohnllchen Prelsen genacht werden.
EUr dlese Erzeugnlsae wlrd auf Grund der auf alen reprgsentativen Einfuhrm5rkten oder ln den reprgsentatlven
Elnfuhrhefen festgestellten nledrlgsten Notierungen eln Einfuhrprels festgeLegt (Artlkel 18, Absatz 3).
Llegt der Elnfuhrprels eines bestlmten Elzeugnlsses unter dd Referenzprels, kdnnen dle Einfuhren dleses
Erzeugnlsses ausgesetzt oder beschrenkt werden.
!'lir andere Erzeugnlsse kann unter Beachtung der Badlngungen der GATT-Konsolldlenngen elne Ausglelchsabgabe erhoben
werden. Dlese Ausglelchsabgabe 1st gleich dem Unterachled zwischen dem Referenzprels und dm Elnfuhrprels.
II. ERSTATTITNGEN (Artlkel 23, IrbsaEz I und 2)
Um dle ln wlrtschaftlicher Hlnslcht wlchtlge Ausfuhr zu emogllchen, kam elne Erstattung gewehrt werden. D1e
Erstattung lst glelch dm Unterschled zwlschen den Prelsen in der cmelnschaft und den WeltmarktprelBen. Dle




Nach der Verordnung (EWG) Nr. 25L8/70 vom 10.12.1970 tlber dle Feststellung der Preisnotlerungen und die Eestsetzung
der Llste de: reprasentativen crosahandelsmerkte oder Hgfen fgr Ftscherelerzeugnlsae (Amtsblatt Nr. L 271 von
15.f2.I970) slnd dle Mltglledstaaten verpfllchtet, ln regelmgsslgen Zeltabsttnden der Kourlsalon bestlmte Auskunfte
ttber alle Notlerungen mltzutellen, dle fur das relbungsloae Funktlonieren des geBelnsmen Flschmarktes unerlagsllch
sInd.
Dleae verordnung BtUtzt 61ch auf die A:rtikel l0' 14 und 16 der neue Grundverordnung (EI{G) nr. 100/76.
Es handelt 91ch 3
l) Un den je nach den Mengen gewogenen Durchschnlttsprels de6 Markttages fur folgende Erzeugnlase (frlsch oder
gekuhlt) : Herlnge, Sardlnen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tlefenbarache, Kab€IJau, Kohler, Sch€llflsch,
Merlan,Makrelen, Sardellen, schollen sorrie Garnelen der Gattug Crangon (ferner nur ln Wasaer gekochte
Garnelen) . (Mtttellug an alie xmlsslon m 1. ud 16. Tag jedeg Monats ud, uem slch elne drohende Krlse oder
st6rung auf d@ Markt abzelchnet, darilberhlnauq an JedeE Markttag).
2) Un alen fitr eine bestlmte Hoche emlttelten und je nach den abgesetzten Merqen gewogenen Durchachnittsprels fur
folgenate gefrorene ErzeugnLsse 3 Sardinen, Seebrasgen der Art DenteI dlentex und der Pagellus-Arten 6owle
Tlntenfische (Mttteltung an dle Komlssion a l. gferktag der Woche, dte auf tlle Woche folgt, auf dle sLch der
Durchschnittapreis bezleht) .
3) UB alen Je nach den Mengen gewogenen nonatlichen Durchschnlttspreia fur Thunflsche aller Arten, frisch oder




Clarifications on the prlce of flshery products (f1xed prlces and market prlces) mentlonned tn thls publlcatlon
INTRODUCTION
The comon organlzation of the mrket ln flshery products ls lald dlom ln Regulatlon(EEc\No 2t42/70 of 20 october 1970(Offlclal Journal, I3th year, No L 236 of 27 october 1970) .
Thls Regulation whlch cme into force on I February 1971, comprlses a prlce and tradlng systm and comon rules on
competltion (Article I (I)).
The accesslon od Demark, Ireland and the Unlted Klngdon is regulated by the treaty relatlve to the accession of the
new Mmber States to the European Economlc C@un1ty and to the European Comunity of Atomlc Energy, aigned on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.L972, rstl] year No. I, 73).
I. FIXED PR]CES
Based on the new baslc Regulation (EEC) n. 100/'16, articles 8, 9. 14, 15 and 19, the followlng prlces are fixetl :
withdrawal prlce, guide price, lnteruentlon prlce, producers prlce anal reference price.
Ellbglegel_pE1ce (Art1cle 8 (I) )
WIth a vlew to regulating the mrket In flshery producta, producers'organlzatlons (Regulation (EEC) No 2142/70,
Artlcles 5 and 6) nay fix a wlthdrawal prlce below whlch they wLll not sell products supplied by thelr members.
9_u1gC_pE19C (Artlcle 9 (r) (2) and ArtlcLe 14)
Wlth a vleu to stabillzlng market prlces wlthout leadlng to the fomation of structural surpluses, a gulde prlce Is
flxeal before the begimlng of the flshing year ,for each of the fol1owlng products i
I) Freah, chIlled or frozen under subheadlng No. 03.0I B I of the Comon Customs Tarlff (CCT)r In particular 3
herrlng, sardlnes, red flsh or Sebastes (Sebastes marlnus), cod, coa1f1sh, haaldock, whlting, mackerel, anchovles,
plalce.
2) 
-g!IfBl,C, of the genus'Crangonn sp.p. fresh, chllIed or slmply bolled 1n water (CCT 03.03 A IV (b)(1)).
Furthemore, a gulde price Is fixed every year for 3
3) Each of the frozen products under headlng 03.0I B I (i.e. sardlnes and sea-breil of the specles Dentex dentex
and Pagellus) and under headlng 03.03 (varlous klnds of cuttleflsh).
I!!9Iy9!!!e!-Pr!9e (Irrttcle 9 (I) and (3)
For aardlnes and fresh or chtlled anchovles, an Interyentlon prlce 1s flxed between 35 B and 45 I of the gulde prlce.
BIgq_u9erC:_pE!99 (Artlcle 16 (4) )
The Comunlty producersr price l-s flxed for tunny flsh, fresh chllled or frozen for the lndustrlal manufacture of
products falllng withlng headlng No 15.04, sub-heading 03,01 B I (c) (I).
BeEeEelSe-PElge (Artlcle re (r))
In the contdt of trade wlth non-mmber countries reference prlces are fixed each year for certaln products to
obvlate dlsturbance8 caused by offers from non-member countrles at abnomal prlces.
For theae products an entry prlce ls establlshed (Artlcle (3)) based on the loHest prlces recorded Ln representatlve
hport markets or lprts of lmport,
Where the entry prlce for glven products is Iower than the reference prlce lmlprts of thls product may be suspended
or restrlcted.
other products may be subjected to a countervalllng charge which respects GATT ruIes on blndling. The countervaLllng
charge shall be equal to the d.Ifference between the reference and the entry prlce.
II. REFIJNDS (Artlcle 23 (r) and (2))
To the extent necesaary to embte economlcalLy Important dtrcrts to be effected, a refund may be granted. The
refund Is equal to the dlfference between prlces wlthin the Comunlty and prlces on the world market. The refund
ls lhe sffie for the whole comunity and may be varled accordlng to destination.
il7
III. MARKET PRICES
By Regulatlon (EEC) No 2518/'10 of I0 Decmber 1970 on price recordlng and ftxlng the list of representatlve wholesale
markets or ports for flshery praducts (Off1clal Journal No L 271 of 15 Decenber 1970) MeEber States are required to
provide the comlsslon with certaln lnfomation on prlces uhlch are esaential for the sooth operatlon of a comon
organlzatlon of the marketln flshery products.
Thls Regulatlon Is based on Artlcles 10, 14 and 16 of the new baslc Regulatlon (EEC) n. 100/'16.
the lnfomatlon requLred ls as follows :
I) The average prlce on the market day , welghted accordlng to quantltles marketed of the followlng products (fresh
or chllled) : herrlng, sardlnea, red flsh (sebastes nulnus), cod, coalfish, hadd@k, shltlng, mackerel, anchovles,
plalce, lncludlng shrlmps of the genus nCrangonn (and also shrlmpa simply bolIed in water). (Infomatlon to be
transmltted to the Comlsslon on the flrgt and slxteenth day of each month and on each market day If a crlsls or
market disturbance la threatened).
2) The average price recorded for a glven ueek, welghted accordlng to the quantities marketed for the followlng
frozen products : sardines, seabream of the slEclea Dentex dentex and Pagellus as well aa cuttleflsh.
(Infomatlon to be tranmltted to the Cmisslon on the first worklng day of the week folloulng that used as a
reference).
3) The average monthly price welghted accordlng to guantltles for all t]T)es of tunny, fre8h, chllled and frozen,




SPiegazlonl relatlve ai prezzl dei prodottl della pesca (ptezzL flssatt e pxezzL dI nercatoj che flEurano nella presente
pubbllcazlone
INTRODUZIONE
II mercato unlco per iI pesce e stabillto da1 reEol8nento (CEE) No 2LA2/7O de1 20.10.1970, relatlvo allrorganlzzazlone
comune del nercatl nel settore del prodottl della pesca (Gazzetta ufficlale, 13" anno, No L 236 del 27,I0.1970).
Detto regotanento , entrato ln vigore iI Io febbralo L97L, comprende un reglme alei prezzl e deg1l scambi nonche norme
conuni ln materla di concorrenza (Artlcolo prltrrc, paragrafo f).
Lradeslone della Danlnarca, dell'frlanda e del Regno Unlto 0 dlsctpltnata da1 trattato relativo aIla adeBlone dei nuovl
statl nerDrl aIIa CoEunlta economica europea ed alla Conunita europea deltrenergia atomlca, flmato Ll 22 gennalo 1972
(G.U. del 27.3.1972 - lsa annata No. L 73).
I. PREZZT FISSATI
Sulla base del nuova regotanento dI base (CEE) No 100/76, artlcoll 8,9,14. 15 e 19, vengono fissatl 3 dei prezzl
dl rltlro, dei prezzl drorlentaento, dei prezzl drihteryento, un prezzo di produzlone e del prezzi di riferlmento.
EI9ZZI_91_E1!1E9 (Artlcolo 8, parasrafo 1)
AIlo scopo di regolarizzare il mercato del lEsce, Le otqantzzazroni dI produttorl ( regolanento (CEE) No 2L42/'10,
art. 5 e 6) posBono flsaare un prezzo dl ritiro, al dl Botto del guale non vendono 1 prodottl offertl alal produttorl
aderenti.
EIgczl_q:gIlelleacEgg (Artlcolo 9, paragrafo I e 2, art. 14)
Per asslcurare la stablllta de! corBi sul mercati, senza peraltro determinare la fomazlone di eccedenze
atrutturall, un prezzo drorlentaeento e flBsato prlna dellrlnlzlo della canpagna di pesca IEr clascuno del seguentl
prodottl :
l)@de11aBottovoceo(03.0lBIde11atuiffadogana1ecomune(T.D.c.),
partlcolamente : aringhe, gardi.ne, gebastl (sebastea mrinus), fterluzzi bianchl, mdrluzzl carbonarl, eglef1nl,
merlanl, Bgolbri, acclughe, passere dl male.
2) ggg!*qg,! 91191 del genere "CrangoiE sp.P. freschi, refrigerati, o smpllcehente cottl ln acqua (T.D.C' 03.03
A rv b) r).
Inoltte, e flsEato annualmente un ptezzo drorl.entmento per 3
3) g@lq dei prodottl congelatl della sottovoce ex 03.0r B I, (ctoE : aardlne e orate dl nare delle sIEcIe
Dentei( dentex e Pagellus) e della voce s. 03.03 (dlverse specle dt sepple).
Egg3gS_g:!g!eEye!!9 (Art1co1o 9, parasrafo I e 3)
P6r le sardtne e Ie acclughe fresche o refrlEerate, E flBsato un prezzo d'intervento ad un llvello compreso fra 1I
35 t e 11 45 t del prezzo d'orientamento.
EEgZeg__dl_SEdg319!9 (Artlcolo t5, paragrafo 4)
Un prezzo aIIa produzione a fissato drtl,a Conunlta, per 1 tontri, freschl o refrlgeratl, congelatl, destinatl alla
fabbrl,cazlone lndustrlale det prodotti tlella voce 16.04, Bottorcce 03.0I B I c) I.
EEeeel-_dl-SlEeElgell!9 (Artlcolo 19, parasrafo l)
Nel quadro del reglne deglt Bcanbi con I pa€sl terzl dlei prezzi dl rlferhento sono flsBatl annualEente per alcunl
prodottl al flne drevltare perturbazlonl dowte ad offerte, in provenlenza dal paesi terzl, fatte a ptezzj- anormali.
Per dettl prodottl vlene stablllto un prezzo dreitrata (ArtLcolo 19, paragrafo 3) ln base aI corsl Pli bassl
constatatl au1 Eercatl o nel portl drtnportazl6rE raplr!€aentativl.
Oualora L! prezzb d'entrata dt un deteratnato prodotto sla lnferlore aI prezzo ili rlfertmento, le lEportazlonl del
prodotto In queatlone poasono essere soBtg6e, oppure llnltate.
Per altrl prodottl una gassa d1 compenaazlone pu6 eesere rlscossa, nell'osseroanza delle condlzlonl del congolldamento
nellfaEbtto de1 GAIT. Lramontare della tasBa dl conpensazlone E uguale alla differenza txa LL pEezzo dL rlferlnento
ed 1I prezzo drentrata.
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II. RESTITUZIONI (Artlcolo 23, paragrafo 7 e 2l
Nella mlsura necessarla per consentlre unresportazione econmicamente hportante, una restltuzlone pud essere
accordata. La restltuzlone e uguale a1la dlfferenza tra 1 prezzl della Comunita ed I prezzl suI mercato mondLale.
La restltuzione a la stessa per tutta ]a comunlta e pu6 essere dlfferenziata aecondo Ie destlnazlonl.
1II. PREZZI DI MERCATO
Da1 regotanento (CEE) No 25f8 del 10.12.f970, refatlvo aIla conEtatazlone del corsi e alla fissazlone deII'elenco
dei nercati allrlngrosso o portl rappresentativi per 1 prodottl del settore della pesca (cazetta ufficlale No L 271
del 15.12.19'10\,911 Statl merbrl sono tenutl a comunicare periodicmente a1la Comiasione talune informazioni dl
corsl lndlspensablll per il buon funzlonmento di un mercato comune del trEsce.
Detto regoLamento e basato sugll artlcoll f0, 14 e 16 del nuovo regolanento dI base (CEE) No. 100/76.
Trattasi :
1) del prezzo medlo del glorno dl mercato, ponderato secondo le quantlta per 1 seguenti prodottl (freschl o
refrigerati) : arlnghe, sardlne, Bebastl (sebastes marlnus) , merLtzzL blanchl, merluzzl carbonari,eglefinl,
mer1anl, sgombrl, acciughe, passere dl mre, nonch6 per i gaEberettt grlgl del genere ncrangonn (anche I
gamberettl sempllcuente cotti tn acqua) (Comunlcazlone alla ComLsslone 1l prlmo e iL sedllcesho glorno dlqnl rcse
e(Enl.glorno di mercato, quanalo si dellnea 1I rlschlo dl una Bltuazione di crisl o dl perturbazlone dl mercato).
2\ d.eL prezzo medlo, stabillto IEr una detemlnata settlmna e ponderato secondo I guantitatlvi comerclalizzatl,
per I seguenti prodotti congelati : sardine, orate dL mare delle apecle Dentex dentex e Pagellus nonch6 le
sepple (Conunlcazione alla Comlsslone Il prlmo giorno feriale della settlnana successlva a quella che e stata
presa cme rlferlnento).
3) del prezzo medlo menslle, ponderato secondo Ie guantlta per t tonni dl illfferenti specie, freschi o refrlgerati
e congelati, destlnati alla fabbrlcazlone lndustrlale (Comunlcazione alla Comlsslone alla fine dI ognl mese).
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Toelichting op de In deze publlcatle voorkonende prtjzen (Vastge8telde prljzen, narktprljzen)
INI,EIDING
De g@eenschappelljke vlamrkt rcrdt geregeld blj Verordenlng (EEG) nr. 2L40/70 van 20 oktober 1970 houdende een
gaeenschappelijke ordenlng der mrkten in de sector vlsserljprotlukten (PubIlcatleblad I3e Jaargang n!. L 235 van
27. r0.1970)
Deze verordenlng trad I februarl 197I in werktrq en @vat, naaat een prljsregellng, een regellng van het handelsverkeer
en g@eenschappeltjke regels ter zake van de mededlnglng (artlkel I, lid l).
De toetreallng van DeneEarken, Ierland en het verenigd Konlnkrijk, werd dloor het op 22 Januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffendle ale toetredlng van nleuwe Lld-gtaten tot de Euro[Eae G@eenachap en de Europeae Gemeenschap voor atoomenergie
geregelil (Publicatleblad dd. 27.3.1972, Lse Jaargang E. L 73).
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
cebaseerd op de nleuwe baaisverord€nlng (EEG) ar. 1.00/75, artlkelen 8.9,14, 16 en 19, uorden vastgesteld 3
ophoualprljzen, orl€ntatleprlJzen, lnterventleprljzdn, een produktleprljs en referentlePrljzen.
gpEgCgpEI]3eE (Artikel 8, ltd r)
TGr regulariserlng van tle prljzen kan door de pfoducentenorganlSatles (art. 5 en 6 van Verordening (EEGI N. 2742/
70) een ophoudprljs vaatgesteld uorden, vaaronder zlj de dmr blj hen aangesloten leden ailgevoerd.e producten nlet
verkopen.
gEtgg!e!19pEl1ge! (ArtikeL 9, 1Id I en 2 sn artlkel 14)
Tot stablllsatle van ale Darktprljzen en om de vomlng van structurele orerachotten te rcrkomen, worden, vodr dle
aanvang van het viaseizoen, orlEntatieprljzen vastgeateld voor :
l)@vaonderverdelIngexo3.orBIvanhet9emeen8chaPPe1ijkdouanetartef(G.D.T.)te
weten : haring, sardlnes, n@rse schelvis (sebastes Marlnus), kabeljauw, koolvis, schelvlB, wljting, mkreel,
ilsjovls en schol.
2) 41g.! van de Crangon-soorten, vers, Eekoeld of enkel gekookt th water (G.D.T. 03.03 A M) I).
Teveng wordt jaarlijks een orlgntatl€Pflj!t vastsgegteld voor !
3) EgJg!_p@!g,! van ohdefvetdell.ng ex O3.Of E I t.r. Saratlttelt en zeebraEem tan de soort Dentex dentex en van
ate pagellus-s6drten en dle vhn tattefpobt ex 03.03, dlverae lnktvlssoorten bdtreffendle.
IBleEyCE!!9BE-il3eg (Artlkel 9, Ild I 6n 3)
irorden vagtgeateld v@r verse of gekoeltle sardlnes en ansjovla. Deze prlJzen llggan oP 35 a 45 t van de
ori6ntatiep!1J s .
E5gEClllepgug (Artlkel I5, lld 4)
Een comunautalre produktleprljs wordt vastgeateld voor I9IILE, vels of 96koeltl, bevroren, beat@d voor de inalustrlEle
vervaardlgtng van produkten bedoeld btj tarlefpdst 16.04, onde?verdellng 03.01 B I c) l.
BcEeEcllIgPEllZeE (Artlkel re, li.l r)
In het raam van de regeling inzake h€t handelsverkeEr met alerde landen worden, tenelnde veratorlngen als gevolg van
aanbtedlngen ult tlerde landen tegen abnornale prljzen te ioorkomen, 
'ioor bepaaltle producten, Jaarlljks
referentieprlJ zen vastgesteld.
Hlervoor wordt een lnvoerprtjs vastgesteld (Artlket f9, lid 3) op basls van d€ laagste prijzen, geconstateerd oP de
representatLeve lnvoemarkten of invoerhavens.
Indlen de vastgestelde lnvoerpfljs lager ls alan de hlerv@r bedoelde teferentl'eprijs kan voor bePaalAe Producten
de lnvoer h,orden geschorst of beperkt.
,\ndere producten kunnen Hofden onderworpen aan een conpenserencle hefflng, net Inachtnmlng van de vootraarden van
de con8oltdatie in het GATT, Het bedrag van de conpenserende heffing 1s gelijk aan het verschll tuBsen de
referentleprlJs en de Invoerprljs.
rr. REsrrruTrEs (Artikel 23, lId t eh 2)
Een restLtutie blj uLtvoer kan vastgesteld wdrtlen voor produkten lraarvoor de export een groot econonLach belang
heeft. De restitutle ts gellJk aan het verschll tusaen de prljzeh in de Gemeenschap dn de Prtjzen oP de uereldharkt.
De regtltutle Is gelljk voor de gehele Gemeenschap, zlJ kan echter flaar gelang van besteEolng worden gedlfferentieerd.
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rII. MARKTPRIJZEN
verordenlng (EEG) r. 2518/70 van I0.12.1970 betreffende de constatertng van de prijzen en de vaststelllng van de
lijst van voor vlsserljprodukten representatleve groothandelsarkten of havens (publlcatteblad nr. L 27L Ad.
f5.r2.70) verPllcht de lldstaten de comlssle perlodlek bepaalde prijsinfomatles te verstrekken, alte nodlg zlJn
voor het effectlef doen functloneren van de gmeenschappeliJke vlsserljmrkt.
Deze verordenlng Is gebaseerd op de artlkelen r0, 14 en 16 van de nleuwe baslsverordening (EEG) nr. 100/'76.
Het betreft :
1) de gmlddelde prljs van de marktdag, gewogen volgens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten s
haring, sardlnes, noorse schelvls (sebastes marinus), kabeljauw, koolvls, schelvis, wljtlng, makreel, ansjovJ.s,
achol, almede voor garnalen van de crangon-soorten (@k garnalen enkel ln water gekookt) . (Meatedeling aan de
comnlasle de Iste en de lSale van de maand en ledere marktdag, wanneer een crlslssltuatie of een verstoring van
de markten drelgt te ontstaan) i
2) de gmlddelde weekprljs, gewogen volgens de verhandelde hoeveelheden, voor de hiernagenodde bevroren produkten:
sardlnes, zeebrasm van ale a@rt Dentex dentex en van de Pagellus-soorten alsmede van lnktvlsaen. (Mededeling
aan de Comissle de lste werkdag na de week waarop dle gmlddetde prljs betrekklng heeft) ,
3) de gmlddelde maandelljkse prljs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor ton1jn van alle soorten vers of gekoeld,
en bevroren bestmd voor de lndustrtgle vemerkLng. (Mededellng aan de Comlsste ! eLnd van iedere naand).
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FISK
Retiegorelse for de pllser pe flskerlvarer (fastsatte priBer og markedsprLser) , der er namt I atenne meddelelse
INDIJEDNING
Enhed,smarkedet for flak lnalfgrteB ved forordnlns (EoF) nr.2L42/7O af 20.10.1970 om den felles mrked8ortlnlng for
flskerlvarer (EFT nr. L 236 af 27.L0.L9701,
Denne forordnlng, der trAdte 1 kraft den I. februar 1971, @fatter en regulerlng af prtaer og hantlel sast falles
konkullenceregler (artlkel I, suc. 1).
Dmrka, Illmds og D€t forened.e Kongerlges tlltredelse er fastsat I traktaten om de nye medt@astaters tlltredelse
af Det euroPelske okonoDlske Fellesskab 09 af Det eurotrELske AtoEenerglfellesekab udertegnet ilen 22.Januar 1972.
(EFT nr. t 73 af 27.3.L972' 15. Ar).
I. FASTSATTE PRISER
PA grmtltag af den nye grudforordnlng (EoF) nr. LOO/75, artlkel 8, g, L4, 16 og 19, faatsEttea fotgende prlser :
tllbagetagelaesPriaer, orl6nteringsprlser, Lnterventtonsprlser, protlukttoaprLser og referenceprlser.
gl1_EeSCleSelgegpElg (Artilel 8, stk. 1)
It4eal henbuk Pa at regulere markedet for flsk kan producentorganisatloneme (forordrling (EOF) ax. 2L42/70, axt. 5
og 6) fastsette en tllbagetagalsesprls, uder hvilks dle lkke selge! de af deres red].emer lndleverode varer.
gIlCElEEllSepflg (Artlkel 9, atk. L, 2 os arr. 14)
Meal henbuk pA at stabillsere mrkedsprlseme og uden at fore tll stlukturel overskrd, fastsett€a fgr flskeriArets
begfaala1se en orleaterlngeprle for hver af folgenale varer 3
I) sder posltlon ex. 03.01 B r I den falles tolaltarlf (F.T.T.) : sltdraardln, r/dftsk
(86bastes EArlnus), torak, sej, kuller, hviulng, nakreL, anJoser, rodspaeter.
2) &SlgEgjlg, ferske, kolede el16r kun kogte I vand (F.T.T. 03.03.V IV b) t).
Desuden fastsettes hvert &r en orlenteringaprls for s
utaler poslton ex: 03,01 B I, (d.v.s. : aardlin og blanke8teen af arterne Dentex dentex
og PageIlB) of mder posltlon 03.03 (for6ke111ge arter blekaprutter)
I!!9Ey9!!19t!gpE1g (Artlkel 9, stk. 1 os 3)
For sA vldt egar ferske eller koleale sardlner og esjoser, fastsattes en intervstlonspris, tler i-tgger Eellee
35 E og 45 E af orlenterlngsprlsen.
EEggSEllglCpElg (Artlkal 16, sU(. 4)
For Fellesskabet faststtes s proaluktlonsprls for froane, fergke eller kOletle tm, der er beatut tII lDtlEtrlel
fr@t1111n9 af varer henh0r6nde LDder poaltlon L6.04 (lpsttlon 03.01 B I c) 1).
Bg€eIgSSgPtlg (Artlkel 19, stk. 1)
I forblnalelse ned haalel netl tredjeland.e fastsattes hvert Er referenceprlaer fo! at udg& mrkettsforstyrrelser pA
grmd af tllbud fra tlealjelaale tll uorEale prlser.
For dlase valer faataattea en fuportprls (ArtIkeI 19, stk. 3) pt grmtltag af de laveste noterlnger, der er
konstateret pA de representatLve iEportrarketter sller 1 de representatlve lEporthavne.
sAfre8t loportpllaen for en glven vare er lavere end referenceprLsen kan lndforslen af denne vare sEpsderes
eller begrensea.
For adre varer kil der opkreves en udlllgnlngsafglft untler lagttagelse af bettngelBerne for @.11t-konsollderlngen.
Denne udugnlngaafglft er 1Ig ned forskellen mellem referenceprLsen og lElrortprlsen.
II. RESTITITTIONER (Artlkel 23, stk. L o9 2l
For I ngdvodlgt oBfilg at nullggore en I okonomlsk huaeende vtgtlg udforsel, ka der ydes en restltutlo.
Restltutlons er 1lg n€dl forakellen melJ-em prlserne I Fellesskabet og priseme pE verdensmrkedet. Restltuttonen




I henholal tlI fororalnlng @AEl nr. 25L8/70 af 10.12.1970, on konstaterlng af prisnoterlngerne og opstllltng af
fortegDelse over de representatlve en grosnarkeder eller hawe for flakerlvarer (EFT nr. L 27L af 15.12.1970),
skal medLemstateme regelEslgt 91ve Komnl,sslonen reddelelse om de noterlnger, der er nodvendlge for, at det
faLles marked for flsk kan fugere gnldtnlngslost.
Denne forordnlng bygger pA artlkel I0, 14 og t6 I den nye grudforordnlng (EoF) nx. L0O/76.
D€t alrejer slg om :
1) Den efter mgder veJede gennerenltsprls pA Mrkedlsdagen for fotgende varer (ferske elIer kOlede) r aild,
sardlner, rodfisk (sebastes narlnu), torsk, sej, kuller, hvlulng, nakrel, ans]oser, rod8EEtter sut for
heaterejer (ogeA sEdune, der ku er kogt 1 vad). (!,ledclelelse tll Komlssionen deD 1. og aten 16. alag I hver
nAnad og hver mrkedadag, nEr der er tegn pe en truende krlae eller forstyrrelse pA narketlet) f
2) dlen for en bestemt uge konataterede og efter de afsatte magaler veJede gememsnltapria for fglgenale frosne
varer : sardin, blarkesteen af arterne Dentex d.entex og Pagellua sat blekaprutter. (Msddlelel8e tII Komlaslonen
den l. hverdag i dsn uge, der folger efter den uga, som genneEsnitsprlss refererer ttl) i
3) tlo efter nsrgder vejeale EAnedllge gememsnltaprls for tm af enhver art, feEsk eller kOlet og froaset, da! e!







































a) de I'AtI 
- 
Alt. ozean - At1.oc. - de1I'AtL. - uit At1.oc. - fra Atl.
b) de la MddrHtttoln. - Meiliter. - ds1 Medtt. - utt Mldd.z. - fra Mldd.
Raaca6se du Nord-Rotbarsch-Redfish-sebaste-Noo!ae sdBlvis-Rldftsk
Cabltlaud-KabelJau-Cod-l{erluazo bianco-Kab€f Jaur-Iorsk
Lleu Doir-K6hLer-CoaLfiah-Horluzzo carboraro-Koo1v16-SeJ








Dorade de Eer-SosblaaBea-gea br€aE-orato ill Eare-zeobraeeE-Bldl<ostsoB
calnar-KalEar-gquld-Calauaro-PI JLltrktylE-Blaek6pruttor (l,ott5o )
Selche-TinteEflBch-Cuttleflsh-Soppia-fnktvls-Blaekeprutter (Sepla )










































































































I PRIX DE TAODI'CTION - PRODUCTTONSPREISE - PRODUCERSI PRICES - PREZZT DI PRODUZIONE - PRODUCTIEINIJZEN - PRODUKTIONSPRISET
TtroD-T1lunf i6ch-Tunny-Toroo-Ioal Jn-Tunf lsk 515 51125 65, 65t lo iu
rI PNIX DITNTERVXSITION - INTEIVEN' TONSPRETSE - INTERYENTION PRICES - P.REZZT. DITNTERVINTO - INTERVENTIXERIJZEN - INTERVENTIONSFRTSER
Sard1!e-SardLtre-Sardlus-Sardlna- gardlen-Sardln
a) ds 1 tAt1.-Atl.Ozoan-At1.Oc.-de11 rAtI. -ult Atl.oc - -fra Atl.




















IV PRIX DE RBTRAIT - RtrECtrNA"EIEPREISE - WITHDRAUAL PRICES - PREZZI DI RIEIRO - OPHOUDPRIJZEN - TIIBAGETAGELSESENISM
EareEE-HeriEp-HerrlnR-ArinFa-HarinF-s11d
sardine-Sadine-Sardine-Sardina-Sardlen-SardlD
a ) do 1'At1.-Atl-.ozeaE-Atl. oc.-del,I rAtl. -ult At1.oc. -fra At1-
b) de la M6d.-MltteLE.-uedit.-del uedit.-uit uidd.z.-fla Mtdd.
Ra6casse du Nord-Rotbarech-Redflah-sebaGte-NoorEe schelvis-RldfiEk
Cablllaud-Kabel.lau-Cod-MerIuzzo blanco-KabeIJauu-Torsk
Lleu !olr-K6hl,er-coalflsh-MerLuzzo carbomro-Koo1vla-se.l
EBIef tu-Sche11f loch-Haddock-Eglef iDo-ScholYia-Ku11 er
Herlan-Merlu-UhltitrR-HerIeo-wi Jting-Evi11l!g
Maqu oroau-!{a}re1e-lrackerel- sFoEbro-ua.}<reel -Makrel















































































(1) 1&o llgE : du 1.1.1918 @ 31. 3.198
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Seehecht AZ Dtrl l38r@ !4t@
UTEJM schotte A3 DI{ rs'7? t8or35
seehecht A2 D!l
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MRI.VIEES Sardlnes Fted. Ez tT'
ir6Eu.E Sardlnes M6d. E2 FF
, r.a DReu.tlrt cfrorsrc Sardlnes At [. E FF
, eYl)mw. .Er[ Dr n z Anchols E FF
, otLr(URumm ffioms Anchois E? FF
Ll mfiEu.t Itle r I A2 FF u81,8a 13IO,93
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&n P4oto9 465t.29 3830rF 3909r29
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iarn.-Crevet. Al Ef, .L870.45 toez8,o: 12538,50h?84?.06
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BR DEUTSCHLAND







DKr 165- 56 175.0C 182.51 1Q-5a
DKT
, TSI'B8/MEG forsk B?
A3






DKT 46r'35 4l!,95 146,@, 310r23
trtrmuvuonrvu {erlno A1 D!t
EUtE{riu totbatsch A2 DIII 158.52 180. s6 r91.06 205.Oa
Seehecht A2 DIi 374.0C
onrEl (abetJau sZ
A:
Dli L?2.62 r94.8C r84.79 r85.el
D!t 218r51 230r8' L9515 L59$7(6hLer gz
A:
DM 21Or83 ?39,63 2L5,9 185,48
DM 213.69 2,o,76 a21,8] L17,29
seehecht A2 DM 338roC l24t@
uton0 Scho[te A Dll L763? 203,21 1?1.5r 218,45
seehecht AZ DM
ru!n Garne Ie A1 Dil 150.7q 501.8{ 458.O1 517-?9
6 oEoY$I0Rn6n BiluRsE A1 DT ?6Lr37 504'.23 ,4.6L 600r@
r![mE snm Iareng A1 FF 5L)$9 5c.4rL6 57tt29 55E,31
Cabl L taud Bz FF 5c4.L4 485.@
A3 FF 8s.28 Er5.50 739.04 70\,*
ieu nolr Bz FF 457 tL4 55Or@ 572r9a
FF il5.63 616.u 48c,57 3?2,,L8
Egl,efln Az
A:
FF ]P,Ltfi 35Er?E 29,75 272167
FP 246A9 %8t44 ?23tlz r94..?o
qertan A2 FF l*,o5 4%,75 350,a8 388,40
laguereau E2 FF r23,08
"!1,57
329,78 149.80
A2 FF tj|?r@ wr28 327 $) l3lr4l
ortEul, laqueregu E2 FF I33rd Ptr9O wr27 r33,75
Ai FF
PI}NT.YTOES Sard{nes !16d. Ea FF
ta6HuE sardlnes il6d. Ei FF
, r.a ruRB,r.r.r^E cmrsrc sordlnes Att. Ei FF
, BAY0SW. .Ea[ Dt ulz Anchols Ei FF
t otUowmRI vII{DEs Anchols E FT
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'RODOTTO E OUALITAIRODUCT EN KTALITEI'
'RODUKT OG KVALITET
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